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12 meses $ 15.00 plata 
I. DE CUBA \ 6 ,, ,. 8.00 „ 
{ 3 „ ., 4.00 „ í HABANA 1 1 
12 meses § 14.00 plata 7.00 ,, 3.75 
S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 9 
D E A N O C H E 
INVITACION AL AYUNTAMIEN-
TO DE MADRID—PROGRAMA 
DE LAS FIESTAS DE CADIZ.— 
COXCrRESO PERIODISTICO. LOS 
HEROES Y MARTIRES DE 
CUBA. 
Ciáíz, 10. 
El Alcalde de Cádiz en nombre de 
la Corporación y de la ciudad, ha dirl-
gido una atenta invitación al Ayun-
tamiento de Madrid para, que asista a 
las fiestas del Centenario de la Cons-
titución en representación de toda Es-
paña. 
El señor Moret, hijo ilustre de Cá-
diz, pronunciará uno de sus elocuen-
tes discursos durante la velada parla-
mentaria o conmemorativa de aquellas 
sesiones de Cortes de 1812, en que to 
marón parte representantes de todas 
los colonias hispano-americanas, ini-
ciando la era constitucional de Es-
paña. 
También se encarga el señor Moret 
de pronunciar el discurso inaugural 
del Congreso Periodístico, en el que fi-
gurarán periodistas de todas las na-
ciones cultas, y se tomarán importan-
tes acuerdos sobre el buen régimen de 
la prensa y la mayor eficacia del com-
pafíerisiro. 
El Rey Alíonso XII presidirá el ac-
to de inaugurar en la Carrara el acto 
patriótico en honor de los marinos es-
pañoles muertos heroicamente en la 
guerra de Cuba. 
El Bey en persona descorrerá si vo-
ló que cubre la lápida conmemorativa 
de aquellos mártires del deber natno 
Van afluyendo a Cádiz muohífumos 
pasaieros con ánimo de presenciar las 
fiestas. 
Se han declarado en huelga cierne 
cuatro obreros auxiliares de los ferro-
viarios de estas provincias. 
Pretenden que se les aumente el 
Ĵ nal y otras consideraciones que 
consignan en su capítulo de quejas. 
HORRIBLE DESGRACIA. — UX 
PROFESOR DESTROZADO POR 
tTX TRANVIA. 
Murcia. 10. 
En esta ciudad en los momentos en 
Jte atravesaba la calle algo distraído 
J Director del Instituto Provincial de 
aê unda Enseñanza don Andrés Va-
Wtro^ puerto a pasar un tranvía que 
abolló al citado profesor, cansándole 
í . s Piones y magulladuras. 
Fué recogido por unos transeúntes 
y la policía, y llevado a la casa ds so-
cô o en estado agonizante. 
No hay esperanzas de que se salve. 
7sta desgracia ha -oroducido honda 
sensación y pena en Murcia, donde el 
Pacías Uer0 ?oza'ba de ^rai:ldes sil11-
ataque de unos malhecho-
r e s contra l o s pasajeros 
5e un automovil.—hero'ca 
defensa. 
Oviedo, 10. 
barí-i215 cercanías de Navia unos 
Qiaos asaltaron un automóvil en 
los momentos en que doblaba una 
curva algo despacio. 
En el automóvil estaban paseando 
varios jóvenes de la aristocracia, lor, 
cuales en medio de la sorpresa causa-
da por el asalto de los desconociiô  
que habían montado en el estribo en 
actitud amenazadora, la emprendie-
ron a tiros contra los asaltantes ob-i-
gándoles a huir precipitadamente, 
y perdiéndolos de vista. 
NUEVA COLISION ENTRE JAI-
MISTAS Y REPUBLICANOS.— 
REYERTAS Y DISPAROS. — VA-
RIOS HERIDOS. 
Valencia, 10. 
A consecuencia de una función ci-
nematográfica a beneficio de unas es-
cuelas anti-católicas de esta capital, 
! han ocurrido sensibles provocaciones 
que han dado lugar a una colisiór tre-
menda entre republicanos y jaimistas. 
Celebrih?se la función en un cine 
de la 3üll*' de Solveros y exhibierjo 
varias películas que fueron co-».anu-
das con liases d¿D!Í«r.fcntes para la 
religión católica. Esto indignó a unos 
I jaimistas que en el acto protestaron 
j con voz altiva y resuelta. Replica-'Cn 
| los otros violentamente, levantándose 
muchos de sus asientos y procurando 
salir los pacíficos. 
Este movimiento de unos y otros 
produjo gran confusión, .siguieron los 
alardes y los insultos. Tras de esto se 
oyeron varios tiros, viniéronse a ia& 
manos los distintos grupos y de ello 
resultaron varios heridos. 
Uno de estos lo fué de gravedad en 
I el vientre, es un radical llamado Da-
| vid Trenzano. Fué llevado a la casa 
! de socorro, y después que se averiguó 
i quien ei.a el agreí or. fué este detenido. 
Este suceso produce gran excita-
ción entre los bandos políticos opues-
tos. 
CHOQUE DE TRENES. — NUEVE 
HERIDOS. 
Segó vía. 10. 
Cerca de la estación de Espinar, en 
la falda del Guadarrama a unas diez 
; leguas al Sur de esta capital, ha ocu-
| rrido un choque de trenes. 
El tren mixto topó con uno de mer-
I cancías, causando graves heridos en 
¡ el pasaje y destrozos en el material 
Fueron sacados nueve pasajeros he 
ridos. 
EL CONCURSO HIPICO. — ASIS-
TIERON LOS REYES. — GRAN-
DES CARRERAS DE OBSTACU-
LOS.—LOS CABALLOS PREMIA-
DOS. 
San Sebastián. 10. 
Ha sido un gran acontecimiento la 
fiesta del Concurjo Hípico Omnium 
de esta tarde. 
Fué en el Campo de Ondarreta. La 
tribuna y todas las proximidades de la 
pista se hallaban atestadas de gente 
Asistieron el Rey Alfonso, la Reina 
Victoria y la Reina madre María 
Cristina. 
El entusiasmo era inmenso. Presen-
táronse al concurso noventa y un ca-1 
bailes. En la pista había instalados 
catorce obstáculos que fueron gallar- j 
damente saltados; solo hubo algunas 
caídas leves. 
Ganaron premios los llamados Fe-
brel, Spencer, Riguera, Richard y 
Reixach. 
La multitud ovacionó a los concui 





San Sebastián, 10. 
Los ministros García Prieto, Pidal 
y Navarro Reverter presidieron hoy 
la sesión inaugural del Congreso anti-
tuberculoso. 
Componen la asistencia al acto 
unas novecientas personas entre las 
que figuran congresistas procedentes 
de las principales naciones del mundo, 
y especialmente de la América espa-
ñola. 
El local está profusamente adorna-
do con banderas y atributos científi-
cos. El público saluda con simpatía las 
banderas de las repúblicas Hispano-
Americanas. 
Entre los decursos pronunciados 
fueron muy notables los del represen-
tante de la Argentina, y los de las 
repúblicas de Guatemala, de Colom-
bia, de Cuba, de Méjico, del Salvañor, 
de Uruguay y de Venezuela. 
Cada uno de ellos fué recibido con 
salvas de aplausos y ovacionado al 
concluir el discurso. Cada vez que uno 
de dichos representantes bajaba de la 
tribuna, la banda municipal tocaba 
magistralmente los himnos de las res-
pectivas naciones en homenaje de ca-
riño a las repúblicas hermanas, 
El Alcalde pronunció breves p'la-
bras de saludo a los congresistas enal-
^ ^ EL SETENTA POR CIENTO 
^ba',.?^-'^" de p̂ortada. 
ÔOD ^ ^ ^ Y C I N C O . La "ÜNDKR-
« .o, dla !uacin,aa oflclal *n 
dede™a" ««"«no, del mnaú<>, ^ 
- -MM^Rft7OD'' —-i—te . 
""w y la origina!. 
0líAK[PION & PASCUAL, 
?07i Obispo 99-101. 
MUCHO OJO 
^ que no hay más que un solo 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
KALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBUADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA. 49. 
311» l-Sep. 
teciendo el noble propósito del Con-
greso contra la tuberculosis y los fi-
nes humanitarios que alienta. 
El Ministro de Estado, señor Gar- j 
cía Prieto, dirigió la palabra a los con- • 
gresistas y al auditorio, ponderando ¡ 
en justicia la noble misión social que 
desempeña hoy la facultad médica J¿ i 
todas las naciones, unidas como un so-
lo hombre para combatir el azote de 
la humanidad, y felicita a todos por la 
victoria alcanzada ya en los actuales 
tiempos gracias a las precauciones hi- j 
giénicas establecidas por la Sanidad 
oficial en todos ios países cultos. 
El Ministro de Marina, señor Pidal, I 
y el de Hacienda, señor Navarro Re- | 
verter, también pronunciaron elocuen-
tes discursos. 
MEDICOS ESPECIALISTAS. —VAN 
A MADRID.—RECONOCEN AL 
INFANTITO JAIME. 
San Sebastián, 10. 
Hoy llegaron a Madrid varios mé-
dicos de fama, extranjeros unos y es-
pañoles otros, con objeto de ver al la-
fantito Jaime. 
Todos han declarado que el augusto 
niño se halla bien de salud, y que sus 
facultades mentales se desarrollan en 
perfecta normalidad. 
REYERTA DE GITANOS. —• HERI-
DOS GRAVES. 
Málaga, 10. 
A consecuencia de una cuestión per-
sonal en la feria de Ronda se ha pro-
ducido una enconada reyerta entre 
dos familias de gitanos. 
Emprendiéronla a tiros y a cuchi 
liadas, resultando dos muieres y tres 
hombres gravemente heridos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid,10. 
Las libras se han cotizado a 26.70. 
Los francos a 5.65. 
3d.; en los Estados Unidos el merca-
do sigue sin variación en los precios 
y en esta plaza rigen los precios sos-
tenidos pero no se ha realizado venta 
alguna que sepamos. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres, "div _ 20 Vx 
60dlv _ 19. 
París, 3div _ 5.3/ 
Hamburgo, 3 djv _ 4.;̂  
Estados ünidos, 3 d̂v 9. /s 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div . 'j 
Dcto. papel comercial S á 10 
MONEDAS E Xf RA X JE RAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 10. 
Plata española 99.̂  
Acciones y Valores. —En 
Privada se efectuó hoy la 
venta: 
50 acciones H. E. R. C. Preferii 
das, 105.114. 
20. ̂ P 









C A B 
AUTORIZACION 
Washington, Septiembre 10 
El gobierno de los Estados Unidos 
ha autorisado ai de Méjico para que 
pueda transportar mil doscientos sol-
dados federales por el Estado de Te-
jas, que marcearán hacia Sonora con 
objeto de atacar las partidas volantes 
revolucionarias «n aquel Estado. Aun 
no se ha fijado la fecha en que se eje-
cutará este movimiento. 
Los funcionarios del Gobierno ame-
ricano creen qu» un refuerzo de tropas 
será suficiente para derrotar a los re-
beldes en Skmora u obligarles a correr-
se hacia el sur. 
REBELDES RECHAZADOS 
Los federales rechazaron hoy a las 
fuerzas rebeldes del general Salazar 
que ayer atacaron la plaza de Ojinaga. 
Del combate resultaron cuatro federa-
les muertos, retirándose los revolucio-
narios, cuyas bajas se ignora, hacia el 
sur. 
ES UN MEJICANO 
Créese que el individuo que fué he-
rido ayer en Presidio, es un mejicano. 
S n í i M r a B i l 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 10 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 104. 
Bonos \le los Escados Unidos, k 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.83.15. 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.10. 
Cambio sobro l^ris. banqueros, ñ'J 
á\y., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1j8. 
Centr-fiigas polarización 96. en pia 
za, 4.36 cts. 
Cenrrífugas pol. 96, entregas áé 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Octubre, 
.Vomiual. 
Maseaba Jo, pola. izaci.;n 89. en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en giaza, 
3.61 cta. 
])V< CARRI LA MIENTO 
Erie, Pennsylvania, Septiembre 10 
Cerca de esta ciudad ha ocurrido 
hoy un accidente ferroviario en extre-
mo lamantable. 
Un tren del ferrocarril Nickel Pía-
te que marchaba a gran velocidad des-
oarriló a consecuencia de haberse 
abierto los raálos, resultando más de 
cien heridos, de ellos ochenta muy 
graves. 
. CONSULTA DE MEDICOS 
San Sebastián,, Septiembre 10 
Nueve médicos se reunieron hoy en 
consulta para examinar al Príncipe 
Jaime. Declaran los doctores que es 
normal el desarrollo mental y físico 
del joven Príncipe, pero que no mejo-
ra de su sordera. 
INAUGURACION DEL CONGRESO 
ANTITUBERCULOSO. 
El rey Alfonso y la reina Victoria 
inauguraron hoy el Congreso antitu-
berculoso, al cual asisten delegados de 
todas partes* del mundo. 
Harina, patente Minnesota. $5.30. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, 
$11.50. 
Londres, Septiembre 10 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Od. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 12s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes» de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr*» cerraron hoy á 
m 
París, Septiembre 10 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 45 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 10 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 282,032 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPSOTO DE LA PLAZA 
Septiembre 10 
Azúcares.—-El azúcar de remolacha 
en Londres acusa hoy otra pequeña 
baja en su precio, cotizándose a 12s. 
Recaudación ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 8 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$53,100-10, contra $49,325-50 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $3,774-60. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 8 del actual, que alcanzó a 
$9,041-10, contra $7,939-60 el 10 de Septiem-
bre de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 10 
Entradas del dia 9: 
i A Francisco L. del Vallo, de Sanc-
ti ápíritus, 75 machos vacunos. 
A Eugenio Várela, de ídem, 30 
toroh. 
A Lyk'Cs Bros, de Güines, 80 ma-
chos y 80 hembras vacunas. 
Salidas del dia 0: 
Para atender al consumo de los 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de I/u y ano, 62 machos y 
6 hembras vacunas. 
l̂atadero Industrial. 350 machos 
y 33 hembras vacunas. 
Para otros lugafes: 
Para Guanabacoa, a José Guerrero, 
15 toros. * Wfm 
P&ra San Nicolás, a Belarmino Al-
varez, 38 toros. 
Para Jovellanos. a ídem, 52 toros. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Braulio García 13 toros. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, l i 
toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
1,8 (fr. t-.v̂ os. toretes, novillos y 
cas, a 17. 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
'Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor»»f toretes, novillo? v va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 ets. el kilo. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kib. 
(según clase.) 
Lanar, de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Re?la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 17, 18 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, a 26, 38 y 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?iguc: 
Ganado vacuno, de 4.3¡4 a 4.7ÍS 
centavos. 
Idem de cerda, a 7, 8, 9, 10 y 11 
centavos (según clase.) 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Eabana, Septiembre 10 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109% 110% 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 
Centenes , . , a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades a 4-26 en 
íii t«eiio kmariefulio en 









V a l o r O f i c i a ! 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. , . < * , n g „ ^ 4-7? 
Luises :>;!•:'« v S*80 
Peso plata española. . . . . . 0-t»í) 
40 centavos plata Id. . . . . . 0-2í 
20 Idem, idem. Id « 012 
10 Idem. Idem. id. . . . , . i <M)i 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 29 del pasado y efectos re-
troactivos al Io. del mismo, ha sido diiuel-
ta la sociedad que giraba en Encrucijada 
bajo la razón de Alvaré y Ca., S. en C, ha-
biéndose constituido para continuar suá 
negocios una nueva con la misma denomi-
nación, la que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la extingui-
da, siendo socios gerentes de la misma, 
los señores don Manuel R. Alvaré Garría 
y don Angel Moreno Peinado y comoudl" 
t̂ rio don Francisco Alvaré Cañado. 
Disuelta con fecha 29 de Agosto y trac-
tos retroactivos al 15 del mismo, la socie-
dad que giraba en esta plaza, bajo la razón 
de Barraqué, Maciá y Ca., se ha constitui-
do con la misma denominación una nueva, 
que seguirá los negocios de su predeceso-
ra y liquidará todos sus créditos activos y 
pasivos, siendo socios de la misma los se-
ñores don José Barraqué Adué, don Nar-
oiso Maciá Domenech y sus respectivos hi-
jos, antiguos empleadas de la extinguida 
sociedad, don José F. Barraqué Baguer y 
don Narciso Maciá Barraqué, todos con el 
uso de la firma social. 
Por circular fechada en Manatí, Oriente, 
el 29 del pasado, nos participa el señor 
don Santiago Barraqué, que de acuerdo 
con sus hermanos, se ha separado de la 
sociedad de BarraquS, Maciá y Ca., para 
establecerse en la finca propiedad de la 
"Manatí Sugar Co.," situada en el puerto 
de Manatí, Orlente, para dedicarse a la 
explotación de su establecimiento de víve-
res, ferretería, tejidos y demás negocio» 
de la índole del mismo. 
Vapores ae travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 15—Balmes. Barcelona, y escalas 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ Saxaniia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
,, 1—Times. New York. 
n 2—Espagne. Saint Nazaire y escala». 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarro. St. Nazaire y escalaa. 
S A L D R A ? , 
Septiemore. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 15—La ¡Np.varre- St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Seguranca. Progreso y Veracru». 
„ 17—México. New York. 
,, 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 18—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
,, 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. Octubre 
n 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
n 17—La Navarro. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 9 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Miami," capitán Sharpley, tone-
ladas 1741, con carga y 19 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
De New Orleans en 2 días vapor ameri-
cano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas 3542, con carga y 31 pasaje-
ros, consignado a A. E. Woodell. 
De Cardiff en 17 días, vapor inglés "Ber-
windvale," capitán Wililams, tonela-
das 5242, con cargâ  consignado a Ha-
vana Coal Co. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-
tís .toneladas 4702. con carga y pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
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BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 9 
Paja Tampa y Key West vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
110 pacas. 45 barriles y 382 tercios de 
tabaco. 
32 cajas dulces. 
225 bultos provisiones. 
Para Boston vapor inglés "Times," por 
Duffau Com. Co. 
22,500 sacos de azúcar. 
Para New YorYk vapor americano "Hava-
na, por W. H. Smith. 
2,000 sacos azúcar. 
171 pacas, 237 barriles y 7,489 tercios 
de tabaco. 
608 cajas tabacos. 
18 id. picadura. 
68 id. cigarros. 
4 id. dulces. 
,92 tercerolas miel. 
50 sacos cera. 
47 pacas esponjas. 
3 huacales viandas. 
2 id. plátanos. 
120 id aguacates. 
1,375 líos cueros. 
67 bultos efectos. 
Septiembre 9 
Para Veracruz y escalas vamir americano 
"Monterey," por W. H. bmitb. 
De tránsito. 
Para New York vapor cubano "Manzani-
llo," por W. H. Smitn. 
16,000 sacos de azúcar. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 9 
De Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octube, con 1,800 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Arroyos vapor- "Antolín del Collado," 
capitán Planell," con 1,000 tercios de 
tabaco y efectos. 
De Matanzas goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mafiy, con 50 pipas aguardiente, 
id, goleta "Rosita," patrón Alemañy, 
con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
D© Bajas goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, con carbón y maderas. 
DESPACHADCH 
Septiembre 9 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," par 





Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
295 
Vapor inglés "Gretavale," procedente de 
Cárdenas, conisgnado a A. J. Martínez. 
Con x8,000 sacos de azúcar de trásnto. 
296 
Vapor cubano "Camagüey," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smitíu 
Para la Habana 
Havana, B. Supply Co.: 50 barriles acei-te. 
Compaíía Cubana de Jarcia: 100 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas id. 
L. E. Gwlnn: 824 tubos. 
Galbán y Ca.: 80 bultos maquinaria. 
U. C. Supply y Ca.: 17 id. efectos, 7,000 
tubos y 500 barriles de cemento. 
Fuente, Presa y Ca.: 250 id. id. 
Weet India Oil'R. Co.: 25 bultos petró-
ao, 150 id. aceite y 120 id. ácido. 
Negra y Gallarreta: 500 cajas jabón. 
Capestany y Garay: 50 barriles cemento. 
Cuban E. C. y Ca.: 7,824 tubos y acce-
sorios. 
Buergo y Alonso: 5,607 piezas madera 
y 200 barriles cemento. 
Romagosa y Ca.: 6 cajas buches y 275 
id. bacalao. 
Wickes y Ca.: 100 id. id. 
Galbé y Ca.: 200 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 100 barriles ce-
mento. 
Tabeada y Rodríguez: 100 id. id. 
G. Acevedo: 100 id. id. 
F. F. Llano: 100 id. id. 
Moretón y Arruza: 350 id. id. 
R. Planiol: 150 id. id. y 3,238 piezas 
madera. 
L. Díaz y Hno.: 150 barriles cemento. 
M. Rotlant: 150 id. id. 
Marina y Ca.: 150 id. id. 
Aspuru y Ca.: 100 Id. id. y 504 bultos 
hierro. 
Achútegui y Ca.: 150 barriles cemento. 
Pons y Ca.: 280 id. id. y 2.318 tubos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 298 bultos hie-
rro. 
A. Alvarez: 1.401 piezas madera. 
Am. Trading Co.: 550 bultos hierro. 
E. Sarrá: 100 id. drogas. 
El Tívoli: 466 atados cortes. 
La Tropical: 2.142 id. id. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles ce-
mento. 
M. Barba: 4 bultos efectos y 882 atados 
mangos. 
Havana Electric Co.: 700 barriles id. 
J. M. Maas y Ca.: 225 cajas botellas. 
T. Gómez: 911 pjiezas madera. 
A. Quesada: 1,360 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 2,844 id. id. 
Gas y Electricidad: 300 tubos. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 90 bultos hierro. 
Urquía y Ca.: 225 id. id. 
P. Fernández de Castro: 32 id. maqui-
naria. 
P. Laborde: 11 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 16 id. id. 
J. E. Cartaya: 50 id. id. 
Horter y Fair: 83 id. efectos. 
H. H. de Alexander: 9 id. maquinaria. 
M. P. Piñeiro: 15 i.d id. 
Orden: 13 id. maquinaria, 4,525 barri-
les cemento, 167 bultos palas, 18 id. efec-
tofc, 192 cajas ladrillos. 530 sacos abono. 
1,200 fardos papel, 293 bultos hierro. 10 
barriles y 250 cajas aceite, 1,375 sacos 
avena, 150 cajas bacalao, 100 sacos ha-
rina de maíz, 124 barriles grasa. 1 auto-
móvil, 1,188 brirles asfalto y 500 sacos 
frijoles. 
297 
Vapor inglés "Jacob Bright," procedente 
de Baltimore, consignado a Daniel Bacon. 
Orden: 3.800 toneladas carbón. 
298 
Goleta americana "Dippioca." proceden-
te de Tampa y Cayo Hueeo, consignada a 
C. A. Salmón. 
De arribada por mal tiempo. Su desti-
no es Caibarién. 
299 
Vapor americano "Miami." procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Chüü3 y Ca. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 60 barriles puerco, 1.800 
cajas salchichón y 300|3 manteca. 
A. Canales: 100 cajas huevos. 
M. Abascal: 100 Id. id. 
A. Armand: 200 id. -id. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
300 
Vapor inglés "Berwindvale." procedente 
de Cardiff, consignado a Havana Coal Co. 
A la misma: 184 bultos efectos y cuatro 
millones 437.074 kilos carbón. 
(Resto de carga del vapor BENDIFF) 
DE MOBILA 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 197 sacos harina. 
Para Antilla (Ñipe) 
Orden: 72 sacos harina. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 36 bultos efectos. 
Para Puerto Padre 
Orden: 10 Osacos harina. 
Para Nuevitas 
Orden: 18 atados conservas y 4 cajas 
efectos. 
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3% P|0P. 
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Londres, 3 dív 20% 
Londres. 60 d|v. . . . 20% 
París, 3 d!v. . . . . . Ghí 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 div. . . . 5 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 




A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5.11|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: R. Várela. 
Habana, Septiembre 10 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente 
B O L S A ( P R I V A D A 
COTIZACION DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco español de la Isi» ds 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
GreenbackB contra &.-o espafiol, 
110 a 110% 
Com. Vand. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIAS DE AZUCARES, HOY, DIA 31 DE AGOSTO DE 1912, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1910-1911. 
1910 1911 1912 
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Consumo local, ocho meses 
Existencia en l9. de Enero finito viejo) 
















DISTRIBUCIOX DE LAS 1.640,326 TONELAPAS DE AZUCAR EXPORTADAS HASTA LA FECHA 
Sacos 





















NOTA.—Sacos de 320 libras.—-Toneladas de 2,240 libra». 
Habana, 31 de Agosto de 1912. 
Joaquín Gumá.—Leandro Mejer. 
td. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara N 
(d. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . 
Bonos de la liavant» Elec-
tric Rallway's Co. feo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
loa F. C. ü. de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . : , 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 t 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . , 
(d. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario 
Cuban Tlephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste -
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía, Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . „• 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes).... 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sptritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77 
Habana, Septiembre 10 de 1912. 
El Secretarlo. 















































B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito <lel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000; ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amortización en Io. de 
Octubre de 1912. 
Primer Trimestre de 1912 
iVtím. d<5 
la» 'bolas 
de las obligaciones com-


































































A QUIENES INTERESE 
^r la presente hag-o saber n». . mis relaciones con la "gj. 
Publishing Company," en la Lonja'fl1*11̂  
merclo núm. 425, y que el seftor l ̂  
Praagh. asume todas las respon̂ . 
des de dicha "Biographlcal Publishln l̂ 
pany."— 
106S0 
E. C. Mo! 
AMPLIACIÓN AL EAIPRBSTITO 
Núm. de 
as bolas 
2P.de las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
78% 
7149 Del 68241 al 68245 
7262 „ 68806 al 68810 
7263 „ 68811 al 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
Jc¿é A. del Cueto. 
C 3141 3 -5 
B a n c o de l a Habana 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDft. 
Presidente, 
$«. JOSE I. DE LA CAMAtA, 
Vkepreskfeote. 
Sff. SABAS E. DE ALVARO 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTiAM QELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORRER, 
SR. CARLOS PARRAGA. 
5»creterio. 
COMITE D£ NEW YORK 
JOHN E. QARDIM, 
Vkepreshfeofe del National City Bal, 
A. W. KRECM, 
fresWeafe del Eqaitavlt TrvsJ Ct, 
JAMES H. POST. 
Sodo de Jai firma L H. Howttt Soo fr^ 
Aire exentes corrientes f de Atores, 
Venda letras sobre España j gira contra la 
plazas prfndpaics de/ Eztrao|cre. 
SOSO l-8ep. 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Agente General de Negocios, ha traslada-
do su escritorio de Lamparilla núm. 56. a 
Prado núm. 119. Sépanlo su numerosa clien-
tela y amigos. 9-10-912. 
10672 4-11 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuesti 
Bóveda construida con 
dos los adelantos modernoi 
y las alquilamos para guarj 
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia di 
los interesados. 
En esta oficina darema 
todos los detalles que sede 
se en. 
Habana, Agosto 8 de I9IC 
AGÜIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
~r~G 156-14 Ak, 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUE OS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se récuerda á los señores socios áe esta Compañía, que por alguna I 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el | 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo despuéi 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que la 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
3121 1-Sep. 
LICENCIADO RAMON GONZAI/M ARAN-
g-o y González Arango, Juez ae Primera 
Instancia Accidental del Sur en esta 
capital . 
Por el presente edicto hago saber: Que en los autos del juicio declarativo de menor cuantía que cursan en este Juzgado, esta-blecido por don francisco Pérez Rlboto contra los señores Pedro y Manuel Cuevas y Pérez, en cobro de posos, he dispuesto en providencia de esta techa sacar a pú-blica subs- ta por término de ocho dtaa, los bienes embargados en dicho juicio, con-sistentes en los mostradores, armatostes, básculas y demás enseres y exitencías per-teneciente al establecimiento de bodega ti-tulado "La Castellana," sita en la calle de Sarabla número siete, en el barrio del Ce-rro, y cuyoa bienes se encuentran debida-mente relacionados en los autos y que han sido tasados en la cantidad de doscientos eesenta y tres pesos cincuenta y cuatro cen-tavos en oro español, habléndone señalado para el acto de la subasta las diez de la mañana del día veinte y seis del actual mes de Septiembre, en la sala uo audiencias de este Juzgado, sito-en los altos de la casa Paseo de Martí antes Prado, número quii*-re; advirtiéndose qüe no se admitirán pro-posiciones que no cubran los dos tercios de ia tasación; que para tomar parte en di-cha subasta deberán los licitadores consig-nar en la mesa del Juzgado o en el estable-cimiento público destinado al efecto una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor de dicha tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos; y por último que los autos se encuentran en la Secreta-ría del actuario para que puedan ser exa-minados por los que deseen tomar parte en la licitación. 
Y para publicar en el diario local DIARIO DE LA MARINA expido la presente en la Habana, a diez de Septiembre de mil nove-cientos doce. 




j i i o p r e s á s M e r e a i i t í l e s 
Y SOGBEBAOSES 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1S56.—DecaiM) de los Bancos de la Isla de Cuba. 
DEPOSITARIO DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
E>6 toda clase de facilidades BANCARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Spírltu». 
Guantánamo. Caibarién. 
Pinar del Río. Camagüe y. 
Ciego de Avila. Camaiuani 
SUCURSALES EN LA HABANA.-
Colón. —Cruce». 
Holguín. 
Sagua la Grande. 
Manzanilo y Bayamo 
OFICIOS 42.—GAL1ANO 138.—MONTE 202. —BELASCOAIN 3» 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD * prueba de fuego para guardar dinero, joyaa y toda cla$« de 
valores y documentos, bajo la costodia del interesado.—Alqui eres según dimensiones des-
de $5 en adelante.—Acostúmbrese 4 pagar todas sus enemas con CHEQUES contra «> 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. " " 
3111 
1-SeP' 
FFRROCARRIl de Gibara y Holguin 
EMPRESNITO de $200.000 
En «1 sorteo verificado en este día, 'le las i cuarenta Obligraclones que recoge esta Era- ' presa, han resultado amortizadas las seña- | ladas con los números 124-24-148-177-165- i 68-130-46-17-100-69-94-1-6-75-175-61-182-7-2- i 143-196-85-19-81-59-12-104-80-62-152-18-3O-43 | 166-34-73-53-82 y 61. que serln pagadas | por los señores Sobrinos de Herrera desde el día 1". de Octubre prftxlmo. También pagaran dichos señores el Cu-pón núm. 45, que vence en igual fecha, co-rrespondiente a las obligaciones no amor-tizadas de dicho Empréstito. Gibara, 1". de Septiembre'de 1912. 
El Presidente Accidental, 
M. LONGO RIA. 
C 817- 4-10 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedímoa ear̂ as de Crédito «ebr̂  t» 
das {>arC«s del mundo en laa más fa-» 
rabies condiciones — — — — —-—-">-* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J Í 
Deje sus documentos, joyas y demis ob> 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8073 
DIARIO DE LA MARINA, 
r' = ^ 
-íÊ klówi de la mañana. Septiembre 11 de 1̂ 12 
L A P R O P I E D A D T E R R I T O R I A L ¡ 0 E S D E w i S H I , , 6 ™ 
Desde hace larga fecha no se pu-
blican los datos estadísticos referen-
tes al miraero de fincas urbanas y rús-
||caa de la República., con sus valo-
res en venta y renta, clases de culti-
vos v demás antecedentes necesarios 
rara formar juicio acerca del estado 
do esa riqueza nacional. 
En 1885, por no referirnos a 
trabajos anteriores, se publicaron al-
gunos cuadros en vista de los datos 
rprotridos para la formación de los 
amillaramientos conforme al regla-
mento de 1883; pero se dejaron in-
completos, faltando los de algunas 
provincias. Por la orden 335 de 1900 
ge ordenó la formación de nuevos 
padrones, sin que se hubiese dado a 
conocer el resultado definitivo de los 
mismos, y lo propio ha sucedido con 
los registros mandados a redactar de 
acuerdo con lo dispuesto en el capítu-
lo IIT do la vigente ley de impuestos 
municipales ; careeiéndose por tanto 
do unos antecedentes que son necesa-
rios para el estudio de múltiples cues-
tiones económicas y sociales. Ni aun 
para fines fiscales, a fin de poder 
apreciar la .riqueza imponible en lo 
•quo respecta a los impuestos directos 
que afectan a la propiedad urbana y 
rústica, se tienen esos datos, que de-
bían haberse recogido y publicado. 
Este servicio se lia descuidado mu-
chísimo y no se ha procurado obtener 
cuando menos de los Ayuntamientos 
resúmenes detallados a fin de com-
pilarlos convenientemente y darlos a 
la publicidad. Lo que se refiere a la 
formación de los padrones para el 
cobro de los impuestos directos es 
una cuestión que si bien a primera 
vista afecta sólo a los Municipios, a 
los que se cedió dichos impuestos en 
1899, reviste en realidad un carácter 
nacional, y por consiguiente no de-
bió haberse dejado a la exclusiva ini-
cialiva y acción de aquellos organis-
mso locales, por Ib menos sin reser-
varse el Estado el derecho de inspec-
ción a fin do procurar la debida uni-
formidad en los trabajos y que éstos 
fnoran realizados con la puntualidad 
y el acierto que demandan labor tan 
seria y delicada. 
La descentralización municipal de-
be tenor un límite en lo que se refiere 
^ la fijación del reparto de los 
impuestos, en vista de que el Estado 
tiene el deber de velar por que la 
base imponible para la exacción de 
las contribuciones sea lo más exacta 
posible, procurando que las evalua-
ciones obedezcan a un criterio gene-
ral y uniforme y que se Impidan las 
ocultaciones que suelen existir con 
Perjuicio de los demás contribuyen-
tes y de la Hacienda municipal. 
No hace mucho publicamos algunos 
datos que logramos obtener acerca de 
la propiedad territorial, y si bien re-
conocíamos que estaban muy lejos de 
expresar la realidad, ni en cuánto al 
número de fincas ni en lo que se refe-
ría a los valores en venta y renta, ha-
cíamos notar que podían muy bien 
dichos datos servir de base a las 
oficinas de estadística para ulti-
mar un trabajo exacto y com-
pleto que expresase, previas las 
necesarias rectificaciones, el verdade-
ro resultado de los padrones que sir-
ven de base para la recaudación de 
los impuestos municipales y para 
apreciar si las evaluaciones han sido 
hechas debidamente y si los ingresos 
que se consignan por esos conceptos 
en los presupuestos municipales tie-
nen una base aproximada siquiera a 
la realidad de los hechos. La facul-
tad de alta inspección por parte del 
Estado en este punto no debe aban-
donarse en bien de los intereses ge-
nerales, pues el país debe estar se-
guro de que se hace un justo reparto 
de las cargas públicas, excluyendo el 
favoritismo de un lado y la animosi-
dad política del otro, y además nece-
sita de esos datos para la resolución 
de otros problemas de no menos tras-
cendencia. Pero nuestro trabajo ni 
siquiera sirvió de estímulo y punto de 
partida para que se llevara a cabo 
i aquella recopilación que tan necesa-
: ria es, y por ello insistimos en un par-
ticular que entraña, como decimos, 
importancia bajo diversos aspectos, a 
¡fin de lograr que por alguna de las 
! numerosas oficinas estadísticas del Es-
; tado se acometa el trabajo que indi-
: camos, que es de mayor utilidad y 
¡conveniencia que muchos de los que 
i vienen publicando aquellas depen-
| dencias y a los cuales se dedican, nu 
; obstante, un numeroso personal y cre-
j cidas sumas para impresiones. 
En resumen: los Ayuntamientos no 
i cuentan con una verdadera base de 
I información para la exacción de los 
1 impuestos, toda vez que ni padrones, 
ni registros ni listas cobratorias se 
han hecho como era procedente en 
la mayoría de los casos; y el Estado 
tampoco posee una buena fuente de 
información para poder apreciar la 
verdadera ascendencia de la riqueza 
imponible en lo que a la propiedad 
territorial se refiere, no sólo en rela-
ción con los impuestos municipales, 
sino para los otros altos fines que con 
dichas propiedades se relacionan. 
En un país donde por cuenta del 
Tesoro se gastan sendos miles de pe-
so-, al año en memorias y folletos d< 
utilidad nula en algunos casos y du-
dosa en otros, y que tiene varios cen-
tros estadísticos que si no sirven, o 
sirven mal, cuestan en cambio dine-
ro al contribuyente, esta deficiencia 
resulta, sencillamente, inexplicable. 
(Para «I DIARIO DE LA MARINA} 
Septiembre 3. 
El "Sun," de Nueva York, no se 
muestra tierno con el Presidente Gó-
mez, al comentar el telegrama envia-
do por éste al Presidente Taft; tele-
grama, del cual dioe que, en él se 
solicita ''en términos histéricas" la 
renovación de la seguridad de que 
será respetada la independencia de 
Cuba. 
Al "Sun" no le parece bien la con-
ducta seguida por el gobierno de la 
L A P R E N S A 
Muy sentidas y elocuentes eran 
las excitaciones del general Gómez a 
la tranquilidad y sensatez electora-
les. 
Pero ya algunj-s maliciosos mur-
muraban como el Príncipe de Dina-
marca: "Palabras ....palabras . . . . 
palabras." 
Y en tanto en la Secretaría de Go-
bernación se amontonaban telegra-
mas que olían a pólvora y a sangre. 
El ardor bélico y fraternal de los 
contendientes era más intenso y fo-
Habana en el asunto del crédito goso que las buenas predicaciones. 
Reilly; opina que si ese gobierno, en 
lugar de ocultar la verdad, la hubie-
se publicado, dando a conocer que la 
Secretaría de Estado de Washington 
no había insultado y humillado a 
Cuba, no hubiera habido ahí agita-
ción anti-americana. Cuanto al inci-
dente Gibson-Maza. el diario neoyor-
kino lo da por terminado, puesto que 
existe, dice, el "ansioso, aunque re-
trasado" propósito de castigar al 
agresor. 
Lo que el "Sun" tiene por "dis-
quieting" es el "interés nervioso" 
con que el Presidente Gómez pide que 
una vez más se le asegure al pueblo 
cubano que los Estados Unidos no 
abrigan designios contrarios a su 
independencia. Y añade el periódico 
neoyorquino; "No es concebible que 
el señor Gómez tenga dudas o tema-
res ("misgivings") acerca de eso. 
Acaso la explicación sea que quiere 
precaverse contra una investigación 
sobre los ingresos y los gastos de su 
Administración." 
Estas últimas palabras del "Sun" 
no son a humo de pajas. En Washing-
ton se habla, desde hace meses, de la 
necesidad de investigar a fondo la 
gestión financiera y administrativa 
del gobierno liberal. Se espera que el 
Había que contenerlo con algo más 
sólido y práctico. 
Mucho antes que empezasen a re-
lampaguear las primeras vehemen-
cias electorales prometió el general 
Gómez nombrar una comisión de ar-
bitraje electoral que representase 
por igual a liberales y conservadores. 
Dice a este propósito "La Diseu- ^ 
sien:* 
De un momento a otro comenzarA 
a actuar bajo la presidencia del Se-
cretario de Gobernación la Comisión 
especial designada por el Ejecutivo 
para conocer y dirimir cuantos in-
cidentes y dificultades surjan durante 
el período electoral. Representan en 
ese organismo arbitral las tendencias 
conservadoras y liberal zayista, d.)s 
personalidades políticas tan caracte-
rizadas como los señores Cosme de la 
•Torriente y González Sarraín. Esto 
quiere decir claramente que todos ' 
i-Og intereses legítimos de partido ten- ¡ 
drán la debida representación y de- • 
fensa; y conocida la integridad de 
carácter y el criterio recto y ecuáni-
me del coronel Laredo Brú. ha de es-
perarse qué cumplirá a conciencia su 
papel de imparcial "moderador." La 
Comisión aparece, pues, ante la opi-
partido conservador la haga si gana | nión del país revestida de las condi-
Las elecciones; y si no se apresura ai ciones de autoridad y capacidad ne-I 
hacerla, se 'le invitará a ello. Y si, por j eesarias para llenar sus delicadas fun- j 
desgracia, el triunfador íuese el par- ciones y hacer algo práctico en bene- i 
tido liberal, habría, según se dice, ficio de nuestra normalidad electoral. 
algo más que invitación, porque se ., , . •, .v„. i 1 . 1 . . 1 . Algo difícil v complejo es el papel ' 
enviaría ahí funcionarios americanos • a*- • i 
, , , de esa comisión. Muros mquebranta-
para que. en colaboración con cuba- . . . . 
nos de los dos partidos, pr oyectasen bles de equidad y justicia necesitan , 
luz sobre todos los servicios del Es- resguardarla p̂ara que no lleguen has-j 
todo. ta ella las intrigas, trapisondas y pa- ; 
Y. así. se pondría todo en claro ;! siones de la política, capaces de filtrar-podrí  suc der que algunas de las 
acusaciones, formuladas contra 1 tñ 
liberales resultasen infundadas; tan-
to mejor para ellos; y si otras resul-
tasen probadas, tanto mejor para la 
justicia y para el país. Lo gue impor-
ta es averiguar la verdad y publi-
carla. 
Aquí se piensa que en el problema 
cubano, que tantas derivaciones y 
tantas aspectos tiene, este de la buena 
gestión financiera y de la moralidad 
político-administrativa es el más im-
portante, y. sobre todo, el de actua-
lidad. Se teme que, si sigue el derro-
che, se vaya a una situación rentísti-
ca desesperada que obligue a los Es-
tados Unidos a ocupar la isla para 
reorganizar su Hacienda, retiránd ise, 
después de haber establecido un "con. 
trol" eficaz sobre los ingresos y los 
gastos. Se desea, al parecer, no lle-
gar a esA solución extrema sino des-
pués de haber procurado que Lis par-
tidos cubanos hagan los esfuerzos ne-
cesarios para modificar la situación. 
No se les pedirá milagros; pero, si, 
buena voluntad. Y el gobierno que la 
manifieste y que vaya reduciendD los 
gastos, aunque sea despacio, y que 
proceda con moralidad absoluta, no 
sólo contará con el apoyo resuelto de 
Washington, sin3 que podrá apelar al 
crédito, con éxito) si lo considera in-
dispensable. 
X. Y. Z. 
se por las paredes como la sombra 
del Comendador. 
Mas si quieren dar pruebas de su 
inflexibilidad y ecuanimidad, discier-
nan ya los molotes de Banagüises, 
San José de los Ramos. Corralillo, Ca-
lisito. Cascajal. Cienfuegos y Jovella-
nos. 
Averigüen la verdad o falsedad de 
las hazañas que en favor de los zayis-
tas, según los conservadores, y en fa-
vor de los conservadores, según los 
liberales, realiza la Guardia Rural. 
Y si después de examinados minu-
ciosamente todos esos hechos, quejas, 
protestas y rumores dan un ejemplar 
castigo a los autores, por muy en-
cumbrados que estén, podrá el país 
reposar tranquilamente en la eficacia 
y neutralidad de la comisión. 
Entretanto no nos cansemos de ape-
lar a la cordura y sensatez decisi-
vas de los contendientes. 
litar; mi gestión es puramente mili-
tar; mis propósitos son puramente mi-
litares. El Ejército es la garantía de 
las instituciones, del orden de cosas 
establecido que representan la perso-
nalidad del país; debe permanecer 
ajeno a las luchas ciudadanas de la po-
lítica, de la finanza, de la administra-
ción; pero de lleno debe propender, 
y es su único deber éste, a que el país 
perdure como nación independiente y 
soberana, manteniendo el orden, im-
poniendo la ley a todos y para todos, 
sin apoyar ni defender a nadie, pero 
sin dejar a nadie sin apoyo ni defen-
sa cuando sea necesario. En una pa-
labra : es institución nacional, es la 
República, y no otra cosa. Y en ese 
sentido yo dirijo mis esfuerzos y los I 
inspiro en esa doctrina. Recientemen-
tfi he hecho recordar por medio de una 
circular todas las órdenes generales I 
que se refieren a que los militares no 
pueden ni deben actuar en la política. 
Eso será así. No actuará el Ejército 
en la política. Ni debe ser, ni puede 
ser. ni yo quiero que sea. 
En tanto no faltan quienes hacen 
correr el benévolo rumor de que los 
liberales zayistas "han pedido o van 
a pedir al Presidente de la República 
el relevo del Jefe de las FHiorzas Ar-
madas, acusándolo de manifiesta par-
cialidad a favor de la candidatura 
Mcnocal-Varona." 
Y el general Monteagndo achacosa 
y enfermo sólo espera el desenlace de 
la campaña electoral para retirarse. ' 
Comprendemos su anhelo de quie-
tud y de reposo. 
Cortamos de la correspondencia de 
Escobar a "La Lucha:" 
En la Habana ha ocurrido el lamen-
table episodio Gibson-Maza; acerca 
del cual publica hoy el "Sun" un te-
legrama, en el que se dice que ahí 
algunos periódicos injurian a los Es-
tados ruidos y otras hasta incitan a 
la matanza, "instígate murder." "De 
un momento a otro—se añade—puede 
correr la sangre." 
Hay que desear que tal cosa no suel-
da; y es posible que se exagere mueh i 
eso del sentimiento antiamericano en 
Cuba. Pero, sin duda, alguno existe 
y algo habrán contribuido a fomentar-
lo algunos "politicians" ligeros y una 
parte de la prensa, o uval informada o 
ganosa de forzar la tira la. 
Hace muy bien Escobar en advertir 
que se habrá exagerado mucho. 
En efecto. Nadie ha asaltado la le-
gación americana. X > ha corrido 1a 
sangre. No han asesinado a ningún 
americano. 
Mr. Cihson está tranquilo y son-
riente. 
Su agresor espera resignado en la 
cárcel su condena. 
Al general Monteagndo le ha pare-
cido poco lo que manifestó a " E l Día" 
sobre la estricta neutralidad electoral 
del Ejército. 
Lo recalca y concreta en las siguien-
tes declaraciones a "La Lucha:" 
Mi punto de vista es puramente mi-
B A T U R R I L L O 
También el maestro de los perio-
distas cubanos—Antonio Escobar— 
hace alusión a lo que dije a ciertos 
colegas que quisieron hacer arma de 
descrédito para las instituciones y 
las costumbres norteamericanas del 
descubrimiento de sobornos de los ju-
gadores de Nueva York a los poli-
cías. Y con la autoridad que le con-
ceden su larga permanencia en los 
Estados Unidos y su cabal conoci-
miento de aquel país, que él observa 
cuidadosamente, asegura ser cierto 
que allí los particulares ayudan la ac 
ción de la justicia, cooperan a la mo-
ralización general y son eficaces au-
xiliares de un bueu gobierno. 
Y dice así: 
"De eso hay mucho en este país: 
opinión pública no es pasiva, como 
en otras partes, ni se inclina a cele-
brarles las gracias a los picaros. Sr 
no faltan de éstos, abundan los ciu-; 
dadanos valerosos y las asociacionesr 
especiales que los combaten. Y ayu-
da mucho para atacar el mal la ca-' 
pacidad inventiva y la poderosa ini-
ciativa del pueblo americano." 
En efecto, el fiscal Whitman. que 
no podía pedir pruebas a la policía 
acusada, las ha encontrado en las ofi-
cinas de detectives particulares, y, 
varios capitalistas han pagado esaa 
sestiones, utilizando al más sagaz de.' 
los agentes, en deseo generoso dej 
favorecer la acción de los tribuna-
les. 
De un pueblo así no puede decir» 
se corrompido. desmoralizado nii 
egoísta, sino cívico y honrado. IJti| 
pueblo así puede servir de ejemplo;: 
nunca aquellos en que los testisros no' 
declaran por no echarse enemistades,; 
los ricos no cooperan por no gastar,-; 
y los más enemigos del desorden se; 
contentan con arrojar culpas contra 
el gobierno, que no es sino su manda-
tario. 
Sustanciosa, instructiva, justa es la 
carta de Escobar inserta en nuestrâ  
edición del S. Léanla los censorea 
apasionados del pueblo yanqui, y des-' 
mientan esas cosas tan buenas, como, 
la organización de hombres y mnje-
[ res en Sociedades secretas, en algu-
nas grandes ciudades, para ayudar a 
los alcaldes a combatir vicios y pros-
tituciones. 
Carlos Trujillo, el cívico eiudada-
i no, el hombre justo y valiente que tan 
gallarda- actitud guardó durante el 
• cenflicto veteranista, me envía un 
ejemplar del Manifiesto que a lo;> 
electores liberales de Lajas dirige 
i Germán Cortés, su candidato a la al-
caldía;" persona virtuosa", dice Tru-
jillo. 
¿De qué pocas personas puede de-
(irse hoy "virtuosas!" 
Hace sus promesas el candidato. De 
moralidad, de protección a los inte-
reses locales, de orden y respeto a la 
!ley. Eso es corriente. Pero lo que 
ro es común es que un candidato di-
ga a sus adversarios como Cortés di-
ce a los conservadores lajeros, que ha 
puesto por condición para aceptar la 
candidatura"oue no se insulte o de-
nigre a los adversarios políticos". 16-
cuál se le ha prometido. Según Tru-
Ijillo me dice, allí hay cordialidad y 
decencia, y no temor a violencias • 
! iíidiírnidades. 
• He ahí lo único que pedimos loa 
hombres de bien: decencia. Y no lo 
es el insulto. ln frase chocarrera. la 
' amenaza, y menos la calumnia. Cuan-
; do yo leí el otro día. refiriéndose el 
i escritor al desgraciado Leoncio Acos-
i ta: "Tus viles y cobardes asesinos, 
los conservadores", sentí frío en el 
alma. 
¿Pero será que ca.da vez que un 
hombre o diez cometan indignidades, 
roben, asesinen, estafen, violen, la cul-
pp ha de recaer, y el insulto y la 
maldición, sobre cuantos fueron ru% 
correligionarios? /.Quién entoneps no 
sfría cobarde, violador y asesino, si 
rn todos los campos hay degenera-
dos? 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio. el accidente más terrible 
da la flébilis ? Si V. ha escapado 6 él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan & 
menudo de la flebitis antigua? Tome & cada comida una copita de 
E l i x i r de Vlrf f ln ie N y r d a l i l , que restablecerá la circulación y hará 
desaparecer todo dolor. — Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : P r o d u c t o » A H L , 9 1 , A c u l a r , HiVEü. 
— Exíjase la firma de garantía W y r d a h i . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias . 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
F O L L E T I N 1 
FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
TRADUCCION DE 
F. S A R M I E N T O 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
Con gran frecuencia llueve en el 
«apartamento de Calvados y casi 
î mpre los campanarios de las her-
•osaâ glesias de Caen señalan con 
U (ledo de piedra hacia un cielo gris, 
por el que se deslizan los turbiones, a 
^Pulsos del viento del Oeste; pero 
JiT í1 Le8cuyer' el hijo del viejo 
ñor Lescuyer, Magistrado de la 
v^nr?-13' había arrastrado hasta los 
tmtidos año« una existencia de tal 
ẑado de las raras sonrisas del eli-
do ^ ^ o - y P^a este infortuna-
llovíSr11 ?0 Parecía 8Íno que había 
^^ilento ParrÓn deSde 61 día de SU 
« H ^ h Í T v'"^ êeif),*6 pl mediano v 
- J ^ j'n oel reinado He 
Luis XY. Era, realmente, la más lú-
gubre entre las lúgubres casas de la 
aristocrática calle de los Carmelitas, 
la que es, de suyo, un modelo de tris-
teza y está exclusivarac-nte habitada 
por añejas familias. En plena caní-
cula, el suelo está en ella sucio de 
humedad y los muros dan escalofríos. 
Se respira allí a plenos pulmones el 
"spleen" y el resfriado. En uno de 
sus extremos, sin embargo, en la ale-
gre calle de San Juan, pulula la mu-
chedumbre campesina de los días de 
mercado, esmaltada de gorros blan-
cos y de blusas azules, mientras en el 
extremo se percibe la animación del 
puerto, en que los marineros escan-
dinavos, de amarillentâ  barbas y 
ágiles bajo sus camisetas de franela 
roja, desembarcan con estrépito los 
olorosos maderos de abeto. Pero la 
calle de los Carmelitas no hace de es-
to caso alguno y desdeña aquel tra-
bajo popular, aquel movimiento de 
mal tono, aquel ruido canallesco. Cie-
rra las maderas de sus ventanas visi-
bles, y sus casas solariegas, de alta-
rero aspecto, aunque envilecido por 
alguna nu? otra grieta, evocan el re-
cnerdo de la fisonomía de un hom-
bre orgulloso y arruinado, de gran 
eorref̂ ión y hnmor sombrío. 
La casa del señor Lescuyer padre 
í.< d̂ smereeía en nada, por su aspeCr 
J.C î gañón y .uroñ-O; de las de los 
demás vecinos. Separada de la vida 
exterior por una tapia muy alta, ver-
dadera muralla de cárcel, en la que 
se abría—o mejor dicho, no se abría 
casi nunca—una enorme puerta co-
chera, la casa del señor Lescuyer da-
ba entrada al visitante por un posti-
go abierto en uno de los lados de la 
gran puerta y que, macizo y pesado 
también, no hacía más que entre-
abrirse, y eso rechinando. Los que 
lograban pasar aquel umbral inhos-
pitalario se encontraban en un patio 
| estrecho y sombrío, limitado en es-
cuadra por dos cuerpos de edificio 
de leprosas fachadas y por la pared 
de la casa medianera, tapizada de fú-
nebre y espesa hiedra. 
Nada más repulsivo que el tal pa-
tio. En un rincón un viejo pozo de 
garrucha presentaba todo el aspecto 
de estar envenenado. Los grotescos 
mascarones de encima de las venta-
nas hacían muecas, como para recha-
zar a los importunos, y los escalones 
de la escalinata, de losas carcomidas 
y agrietadas, parecían decir al que 
llegaba todo lo contrario de una bien-
veuida. -* 
Pues el interior era peor todavía. 
Todo respiraba en él la avaricia pro-
viueial y el frío pntrocejo de la justi-
eia. IVsde el zaguán parecía que 
eaía sobre el visitante una eapa de 
hielo. La bronquitis aguda flotaba, 
amenazadora, en el comedor, donde 
cinco o seis veces al año el señor ma-
gistrado Lescuyer, que era viudo y 
no podía recibir señoras, invitaba a 
sus comjañeros de la Audiencia a 
unas comidas que la cocinera servía 
calientes, pero que helaban inmedia-
tamente la acogida tiesa y la conver-
sación polar del dueño de la casa. En 
e* salón, donde detrás de todas las 
puertas acechaban los mortales cata-
rros pulmonares, los retratos de los 
antepasados de Lescuyer, todos goli-
llas desde hacía un siglo y ferozmen-
te representados en toga y birrete, 
lanzaban miradas sombrías, desde sus 
marcos ovalados, como si fueran a 
proceder al interrogatorio del que los 
mirase y a preguntar de buenas a 
primeras: "¡Aeusado. diga usted su 
nombre y apellido!" 
Y, sin embargo, s! un desdichado 
litigante subía hasta el primer piso 
y entraba en el despacho de Lescu-
yer. ¡ la sensación era todavía más si-
niestra! No había allí más que es-
tantes de biblioteca, rebosando libros 
de derecho, desde las recopilaciones 
"in folio" de las jurisprudencias de 
la Ednd Media, hasta la intermina-
blf- colección legislativa, vestida de 
teñleté npgro eon rótulos rojos. 
Aquella confusión de volúmenes. 
Í U I U P ] fárrago de leym y dp proeedi-
mientos recordaban inmediatamente 
hasta qué punto son diferentes cosas 
el derecho y la equidad, y cuánto tra-
bajo, casi inútil, se han tomado los 
hombres, desde el principio de las so-
ciedades, para combatir con reglas 
escritas el fondo de barbarie de su 
naturaleza. Viendo aquello venía al 
pensamiento que los viejos librotes 
carcomidos en los que estaban descri-
tos suplicios anticuados y torturas 
abolidas, no eran, bien mirado, mu-
cho más injustos ni estúpidos que los 
códigos modernos, los cuales por un 
proceso de veinte céntimos aniquilan 
al infeliz procesado con una tromba 
de gastos y un ciclón de papel sella-
do, de tal modo, que le hacen casi 
preferir la justicia a zurriagazos de 
los cadíes orientales. Y así se tuvie-
se cien veces razón; así se llevase el 
15 unto más límpido y claro que el 
agua de los manantiales, se cebaba 
uno a temblar ante aquel amontona-
miento de papelotes, convencido de 
antemano de que, por poco que se es-
cudriñase en ellos, se hallarían cómo-
damente mil razones para quitarle la 
razón, y de que nada sería más fácil, 
con un poco de paeieneia, que encon-
trar allí elementos para su ruina y 
su deshonra. 
En aquel despacho, entre todos 
nnupllos testimonios impresos de la 
impoteneia de los hombres para po-
nerse de acuerdo sobre las cuestiones 
más sencillas, era donde estaba habí-» 
tualraente el señor magistrado Lescu-
yer, sentado a su mesa, un mueble 
bastante bueno del siglo XVIII, aru, 
te un montón formidable de legajos. 
Aquel magistrado exacto, íntegro, la-
borioso, pero de espíritu limitado y 
corazón seco, un poco embrutecido 
por el oficio y degenerado por el 
tiempo en máquina de considerandos, 
acababa de llegar a la cincuentena 
en 1886, época en que comienza este 
relato. Devoto activo y señalado al 
Ministro de la Justicia como clerical 
furibundo y sospechoso de legitimis-
mo, el señor Lescuyer había obtenido 
en su carrera, ya larga, lentos y pe-
nosos ascensos y ni siquiera adorna-
ba la cinta de la Legión de Honor 
aquella levita rapada y de costuras 
blanquecinas con que él realzaba su 
delgadez, y a la cual, sesrún Lis eos-
tumbres parsimoniosas de los pro-
vincianos y su falta de amor propio 
en mate-ii de ves:"duras, hacía du-
rar perfecíamei-te cinco o seis fiños. 
Bl único adorac al que e1. señor m.-».* 
gistrado atribui:. alguna impop ••urji 
era la monumental corbata blanca, 
que parecía tallada en una masa de 
nieve virgen y de la que salía, coro-
nando un cuello de buitre, una cabe-
zr seca y sanguínea, muy ensombre-
cida de cabellos, patillas y cejas gri 
sáceas. Aquella cara de hoja de cu 
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señor Cortés concluye así su Ma-
ri ítor^ ; ' ' ' \ 
' También quiero hacer constar que 
bí el voto popular no me es favo-
rabie, al siguiente día de elecciones, 
estaré como modesto ciudadano, in-
condicionalmente al lado de la nue-
va autoridad municipal, para todo 
aquello que signifique "paz.orden, 
progreso." 
"Yo no sé si estas manifestaciones 
mías, disgustarán a alguien, pero ellas 
son la expresión franca y sincera de 
mi voluntad y de mis convicciones." 
Si lo cumple, prueba dará de amar 
a su país. Los despechados y los 
convulsivos son dos calamidades. 
Acuso recibo de un folleto: 4'Dis-
curso leído en el acto solemne de 
/apertura de los tribunales** por el 
Presidente del Supremo, Juan Bau-
tista Hernández Barreiio. Tema: la 
Jey es igual para todos, la ignorancia 
de sus preceptos no redime de su 
violación, porque todos los ciudada-
nos deben procurar conocerla; pero si 
ella contiene deficiencias y reclama 
piodifícacHHies con arreglo a los 
puevos tî Sipos, deben influir en ello 
âs orientaciones de la pública opi-
nión, y deben adaptarla fácilmsnte, 
la buena educación popular y el gene-
ral deseo de su eficacia. 
Es un buen documento jurídico es-
te discurso. 
Un lector me escribe desde Colón, 
ofendido por.algo muy duro que le 
dice "El Conservador'' de aquella vi-
lla; particulamente por las alusiones 
que hace de su naturalidad española. 
Siempre me parece muy mal he-
cho eso de averiguar si es gallego o 
catalán, o negro o blanco nuestro 
contrincante. Sus ideas, no su perso-
nalidad*. es lo que debemos combatir. 
Y si se trata de política, y el contra-
rio es ciudadano cubano como noso-
tros /, a qué buscar la partida bautis-
mal0 Santana Padilla, en "El Triun-
fo." Tiriaverde en "Cuba." Espino-
sa en "El Día", y cien periodistas li-
berales y conservadores, como cien al-
tos empleados del actual gobierno 
/.no nacieron allende los mares? /.qué 
tiene que ver eso, si legalmente cuba-
nos son? 
Ahora a mi comunicante, Tesorero 
del Hospital de Colón, lo acusan los 
conservadores de haber anellidado 
"burro" al Mayor General Pedro 
Betancourt, persona decente, patrio-
ta y querido de muchas srentes. Y si 
él lo ha hecho, "metió la nata"; y 
si no lo ha hecho, ha debido desmen-
tirlo. 
Hay que saber hacerse carero, lo 
<Mial es una virtud muy apreciable. 
Rápidas 
Patriotismo sin talento, temeridad 
sin cultura, espíritu de rebeldía sin 
conciencia del deber de conservación 
y mejoramiento social, no valen más 
que el pedazo de pedernal sin acero 
que lo hiera m mecha que recoja la 
chispa. 
—Tuberculosos, suicidas, escrofulo-
sos, degenerados... ¿habéis intero-
gado, doctores, a la estadística de 
burdeles y tabernas? 
—Se engañan los que creen que el 
triunfo de una revolución es, cuando 
se iza la bandera vencedora y se en-
tonan los himnos; como los que pien-
san que está terminado el edificio 
cuando se pone la techumbre: enton-
ces empieza lo difícil de la obra. 
—Lo maravilloso no es el árbol, es 
el gérraen; lo admirable no es el pe-
drusco, sino el átomo. Dadme indi-
viduos educados y haré naciones fuer-
tes, como de la asociación de las mo-
léculas se hacen montañas, y del ger-
minar de las semillas se forman los 
bosques, 
—El vulgo se horroriza ante la au-
topsia de un cadáver. ¿Y qué es la 
maledicencia sino la impía autopsia 
de la vida ajena? Y aún hieden más 
las lacerias morales que la carne po-
drida, y aún desgarran con mas frial-
dad que los doctores los maldicientes. 
Joaquín N . A R A M E U R T I . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
BASES DE LA COALICION OOX-
SERVADORA-ASBERTISTA. 
Los que suscriben, a nombre de los 
Partidos Conservador Nacional y 
Liberal Nacional, respectivamente, 
usando del voto de confianza que l̂ s 
fué concedido al efecto por los orga-
nismos superiores de ambas agrupacio-
nes para el mejor éxito de la coalición 
política para fines electorales, páctala 
por sus representantes en el día de 
ayer, con el carácter de Conjunción 
Patriótica Nacional, convienen lo si-
guiente : 
Primero: En las Alcaldías desem-
peñadas actualmente por Alcaldes li-
berales nacionales, se eligirán Alcaldes 
de la misma filiación. 
Segundo: Igual regla regirá en 
aquellos Ajiintamientos que tengaji 
Alcaldes conservadores. 
Tercero: En atquellos Ayuntamien-
tos cuyos Alcaldes tuvieren filiación 
zayista, los comisionados provinciales 
que se nombren, estudiarán las condi-
ciones en que se encuentren las fuer-
zas electorales conservadoras y libera-
les nacionales, y determinarán de qué 
filiación han de ser los candidatos que 
mejor garanticen el éxito. 
Cuarto: Dichas comisiones resolve 
rán de común acuerdo lo concerniente 
a la designación de conséjales. 
Quinto: En lo que respecto al Ayun-
tamiento de la Habana, el Alcalde se-
rá de filiación conservadora y los con-
cejales se distribuirán en la propor-
ción de siete por câ a uñadle las ra-
íaos de la (.calición 
Sexto: Los miemlrcs de las mesas 
electorales se designarán de común 
acuerdo entre las comisiones respecti-
vas. 
Séptimo: Para las candidaturas de 
miembros de las Juntas de Educa-
ción, se designarán de común acuerdo 
las personas más competentes de am-
bas agrupaciones, en la proporción 
que en cada caso se convenga. 
Octavo: Los liberales nacionales 
tendrán los siguientes cargos electi-
vos: 
Habana 
Un senador, seis representantes, tres 
consejeros, y el gobernador de la pro-
vincia. 
Matanzas 
Dos representantes y un consejero. 
Las Villas 
Un senador y tres representantes. 
Camagüey 
Un senador y un consejero. 
Oriente 
Un senador, tres representantes y 
dos consejeros. 
Efectos E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "De/pmn" 
VEHTiLñDORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAPIA No. 24—TELEFONO M 8 5 H 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'3T52-~Belas:oain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 1 Í , Teléfono M 9 6 6 . 
3103 1-Sep. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
^ A ^ E M P o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
3 ^ 
Vinar del Río 
ün senador, un representante y dos 
consejeros. 
Noveno: Al Partido Liberal Nacio-
nal en su oportunidad se le dará una 
representación en la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
Habana, Septiembre 7 de 1912. 
(F.) E . Asbert.—(F.) M. G. Mena-
col. 
LOS ESPIGONES DE PAULA 
En la Secretaría de Estado se fa-
cilitó ayer a la prensa la ¡siguiente 
nota: 
"La Secretaría de Estado, a fin de 
evitar interpretaciones equivocadas, 
hace constar que en el asunto de los 
espigones o muelles de Paula sólo ha 
intervenido la Legación Americana 
como mediadora entre los intereses de 
las Compañías navieras cubanas y 
americanas y a solicitud de éstas, diri-
giendo al Secretario de Estado una co-
municación particular el 17 de Agosto 
próximo pasado, en que le informa 
acerca de la solicitud que le ha sido 
hecha por los navieros, sobre la conve-
niencia de reservar parte de esos mue-
lles para el tráfico de travesía, envian-
do el texto de las modificaciones que 
las expresadas Compañías consideran 
conveniente introducir al proyecto de 
ley que sobre el particular se encuen-
tra pendiente de la aprobación del Se-
nado. 
El texto de las modificaciones es co-
mo sigue: j ^ ^ i 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1.°—Los tres muelles o es-
pigones que de acuerdo con la base 
consignada en el artículo sexto de la 
ley de treinta de Julio de mil nove-
cientos diez, que por la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla Limitada 
(Compañía Internacional), se han 
construido para el Estado frente a los 
muelles de Paula, se destinarán exclu-
sivamente para el servicio de los bu-
ques de vapor dedicados al comercio 
de cabotaje y travesía, en la siguiente 
forma: 
El muelle o espigón número 1, o sea 
el del Norte, y el costado Norte del 
muelle o espigón número 2, o sea el 
del centro, para el servicio de los bu-
ques de vapor dedicados al comercio 
¿U cabotaje. 
El costado Sur del muelle o espigón 
número 2, o sea el del centro, y el mue-
lle o espigón númei-o 3, o sea el del 
Sur, al servicio de los buques de vapor 
dedicados al comercio de travesía. 
El i muelle o espigón número 2, se 
dividirá a estos efectos, conveniente-
mente, por su eje central, de modo que 
el mismo quede dividido y separa io 
en dos porciones iguales, en toda su 
longitud. 
Los tres muelles o espigones de Luz 
se destinarán, igualmente, para el ser-
vicio de los buquej, de vela dedicados 
al comercio de cabotaje. 
El costado Sur del muelle o espigón 
número 2, y el muelle o espigón núme-
ro 3, que se destinan para el servicio 
de los buques de vapor dedicados ai 
comercio de travesía, se destinarán 
también para el servicio exclusivo de 
los buques de vapor dedicados al co-
mercio de cabotaje, tan pronto como 
tres de los muelles o espigones de los 
de la llamada "Concesión Scovel," ac-
tualmente en constniceión en el libo-
ral de los muelles del Estado, nombra-
dos de Cabaliería, se encuentren deü- , 
nitivamente construidos y abiertos al 
servicio público. 
Artículo 2.°—La administración de 
los referidos muelles o espigones co-
rresponderán al Estado, sin que en 
ningún tiempo, ni por causa alguna 
pueden ser arrendados a empresas o 
particulares. 
Artículo 3.*—Por la presente se an-
toriza al Ejecutivo Nacional para dic-
tar todas las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de esta ley. 
Artículo 4.°—Quedan derogadas to-
das las leyes, órdenes, decretos, regla-
mentos y cuantas disposiciones exis-
tan, impidan o se opongan a la ejecu-
ción de esta ley. 
Artículo 0 °—La presente ley empe-
zará a regir desde el día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de 
la República. 
Habana, Septiembre 10 de 1912." 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
C O S T A RICA 
Lidias de gallos 
La afición a las lidias de gallos, no 
está vinculada, ni mucho menos, co-
mo cuponen algunos en el espíritu del 
pueblo cubano, es por el contrario 
bastante general entre los países «lati-
nos americanos y aún persiste, si bien 
bastante debilitada, en ciertas re-
giones de la península española, espe-
cialmente en la de Anla'lucía. 
Es por consiguiente un légamô  del 
inmenso bagaje de usos, costumbres, 
prácticas y aficiones que, con su epo-
peya de inegualada gloria, aportase a 
este moderno continente la heroica 
nación descubridora. 
Así pues, entre esos países herma-
nos en que perdura la referida afición, 
cuéntase el de Costa Rica, y en su con-
secuencia la Cámara Legislativa de 
San José, que por fuerza en su pen-
sar tiene que ser así como en sus opi-
niones, el fiel reflejo de la psicología 
de la masa cuya voluntad representa, 
aprobó un proyecto de ley, autorizan-
do la celebración de las lidias de ga-
llos. 
Pero el actual Presidente de la Re-
pública que nos ocupa, como es bien 
notorio, es una persona doctísima, un 
espíritu animoso, un carácter enérgi-
co, y su probidad y honradez, como 
también es fama, se ha conquistado 
justicieramente el concepto de inma-
culada. 
Con condiciones tales, no es de ex-
trañar que sea su principal objetivo, 
el velar por el progreso de la cultura 
de su país, por las ideas de moralidad, 
y humanidad que le acreditan entre 
los pueblos ilustrados y en tratar de 
desterrar del alma de su pueblo, todos 
aquellos usos y atracciones que, si 
bien en otras épocas tuvieron, como 
todo en la vida de la humanidad, su 
legítima razón de existir, las nuevas 
orientaciones de perfeccionamiento 
en todos los órdenes sociales impo-
nen el deber de desarraigar y rele-
gar al olvido más absoluto. 
El señor Presidente de la República 
de Costa Rica, ŝ srún leemos en un 
periódico de aquella capital, no obs-
tante el casi unánime deseo de los re-
presentantes de la Cámara legislativa, 
sin tener para nada en cuenta, el de-
seo general del pueblo, acaba de ve-
tar la supradicha ley, y al hacerlo, a 
nuestro juicio, obró cuerda y sabia-
mente dando con ese acto de entereza 
una nota que enaltece su figura do 
gobernante en el concepto general' 
público. 
Como ha procedido en ese asunto el 
Presidente señor Jiménez, debieran 
proceder en todas las ocaciones y en 
todos los países sus Supremos Magis-
trados, sin que para ello pesaran* in-
fluencias de pandillas políticas, ni el 
afán de conquistarse el aplauso po-
pulachero de las muchedumbres hala-
gadas en sus malhadadas pasiones si-
no por el contrario en "todos los mo-
mentos y en cualquiera de las circuns-
tancias debiera de ser sereno, reflexi-
vo y siempre inspirado para resolver, 
para sancionar con su alta autoridad 
en altos ideales. 
Es de felicitar efusi-vamente a una 
nación cuyo Jefe Supremo propende 
con sus determinaciones, no con ma-
nifestaciones retumbantemente escri-
tas, ni con palabrería deslumbradora 
y vana en su fondo, que suena en los 
oídos del pueblo a gárrula trompete-
ría, solo á que se perfeccionen las cos-
tumbres populares, a que no sufran 
lamentables estancamiento y mayor 
arraigo en su conciencia costumbres 
envilecedoras de tendencias inmora-
les. 
Las lidias de gallos ¿qué beneficios 
ni ventajas pueden reportarle a la vi-
da social de un país, que compensar 
pueda siquiera los peligros que entra-
ña de fomentar la afición al juego, de 
apartar del amor al trabajo, del espí-
ritu del ahorro, y por consiguiente de 
la falta natural de previsión para bus-
car el bienestar del hogar relativo del 
pobre, y hasta de la guarda de la hon-
radez, y por último sin que se pueda 
argüir ser una sensiblería cursi, la in-
humanidad que envuelve el ver correr 
por la arena de 'las vallas la sangre 
humeante de los pobres animales, sa-
crificados en aras de la codicia inno-
ble de los enardecidos jugadores? 
Todo ello, por más que se diga, y se 
rebusquen argumentos para rebatir-
lo y defenderse quiera, resulta sen-
cillamente brutal, tan brutal como 
las corridas de toros, aunque algo me-
nos en verdad que el espectáculo re-
pugnante del boxeo, donde coreados 
por los soeces alaridos de unos espec-
tadores sin entrañas, dos hombres des-
trozan sus cuerpos a puñetazos, se 
"desconflautan" un ojo o se rompen 
un brazo u otra, cualquier cosa. 
Todavía y por desgracia en todos 
los pueblos del orbe y de todas las ra-
7as. aun entre los que alardean de en-
contrarse colocados, en la vanguardia 
de la civilización y el progreso, existen 
muchos vicios que corregir, muchas 
costumbres que desarraigar y sobre 
todo muchos instintos bestiales que do-
meñar para que se pueda decir con 
justicia y verdad que se goza de una 
vida de cultura, de civilización y de 
progreso bien entendida. 
Los caminos para llegar a ê e susoi-
rado fin son bien conocidos: Go-
bernantes de espíritus elevados, la 
abundancia de escuelas y la obser-
vancia de los hermosos principios 
contenidos en la moral cristiana. 
F I J O S COMO E L SOL 
US 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2668. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 368 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA. 
POLITICA RETROSPECTIVA 
CONSPIRACION REPUBLICANA 
San Sebastián, 21 de Agosta. 
¡Triste bistorial 
Por grandes trances pasó España 
en sus negociaciones con Francia, dn! 
rante los días difíciles del último in] 
viemo. ^ 
Elogio merece la conducta del Man 
qués de Alhucemas, quien supo ea, 
pear en tales momentos duras tormén 
tas, logrando doblar, con prudencia V 
decisión, un cabo lleno de peligros. 
Algo se ha presumido sobre el 
pavoroso de esos trances, sin que haya 
llegado hasta el público su verdadero' 
alcance, y sin que se hayan conocidft : 
los pormenores de su extraordinaria' 
gravedad. 
Es un episodio de la apolítica de Es. 
paña, ya viejo, que no debe ignorar 1̂  
Historia. 
Ofrece, entre otras muchas enseñan̂  
zas, la enseñanza no despreciable de lat 
peculiar idiosincrasia de un partido 
republicano, dispuesto a vender su ¿li-
ma al diablo; de un partido que no 
siente grandes escrúpulos en punto ^ 
patriotismo, cuando cree poder satis.* 
facer sus pasiones políticas. 
La historia es como sigue..,. 
Hace mucho tiempo, desde la época 
en que vivió fuera de España, antes j¡ 
después de su viaje a la República A?, 
gentina, don Alejandro Lerroux si' 
puso en relación con elementos revolu, 
cionarios de París, y con políticos y. 
judíos, que podían suministrar medica 
para hacer la revolución en nuestro 
país. 
Algo logró, tal vez bastante, como 
resultado de semejantes gestiones. Hay 
quien supone que uno de sus hombrea 
fué M. Maurice Berteaux, agente de 
Bolsa y ministro francés, a (quie.n arre-
bató la vida un accidente de aeropla-̂  
no. Pero como los hechos, en lo que 
concierne a movimientos revoluciona-
rios, no respondieran a sus espemazs, 
perdió pronto esa clientela, y elemen-
tos tan señalados como los que repre-; 
senta L'Humanité colocáronse enfren-
te de su persona. 
Su ejemplo sirvió, sin embargo, pa-
ra alentar a otros republicanos espa-
ñoles, y en el mes de Noviembre últi-
mo hizo una de sus apariciones en Pa-
rís, ostentando la representación de la 
Unión republicano-socialista, don Ro* 
drigo Soriano, quien desde el primer 
momento procuró ponerse al habla con 
personas que, en una u otra forma, pd-
dieran ser útiles a la causa de la fê  
voluoión. -
Por aquel entonces babló, entre 
otros, con- M. Clemenoeau y con 'M. 
Combes: este último, llevado de sus 
ideas radicales y su espíritu de sectá' 
rio, oyó con complacencia sus aspira-" 
clones y proyectos, y aún hubo.-de p(H 
nerle en relación a Soriano con 3L 
Cail'laux, que por aquel entonces erv 
jefe del Gabinete francés. 
Su primer hombre bueno, el que ha-
bía de presentarle a MI Combes, fuá 
M. Alfred Naquet, el famoso autor de 
la ley del divorcio, cuya discreta joro* 
ba y cuyas rubias melenas, converti-" 
das hoy en blancos cabellos, adquiría-, 
ron popularidad en las caricaturas 'le 
la época, ya lejana, en que se estable-
ció en Francia esa grave y funesta re-
forma legislativa, que tanto daño ha 
causado aquí. 




P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrarío no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DR. J. O. ATEB. y CIA., lioweu, Mass.. E. U. de A. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
I l e o s k í e c o i e i d a n 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antiséptica:, y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique Angl/s, Hab&.ia. 
La Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener ningún otro químico. Ninguna 
otra Emulsión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese 
de que lleva Emulsión de Petróleo de Angier. 
O E VENTA E N TODAS L A 5 FARMACIAS 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
Un Remedio 
Aparato Dî esto 
Anones y la Vejiga 
FJJebiidld Gwcraíydc,, ^Crnedades ConsunticaS 
Anúi 
'1AKÍU D E L A y -Edición de 
m*Í la importancia política que 
* - Á ese momento culminante de 
Adiado del Parlamento fi-
SU ' como Malatto y otros muchos, 
^ los anarquistas que se ocupan en 
e flr«r a<ntaciones por todas partes, 
o demostró en los días del fusi-
e . to de Ferrer. y con ocasión le 
rf0ud6n de P o W l 
«Tv oue reconocer que don Rodneo 
« -'nn'llegó a Paris en hora propicia 
ST. Serir por la ^palda a su patria. 
P ai frente del Gabinete francés ha-
1 1 M . Caillaux, quien por â que-
1 s^as' no ponía especial esmero ea 
Ücoltar sus disposiciones poco amable 
^ r a España. • u 
Preocupábale la herencia que había 
•hido del Gabinete presidido por M. 
ífnnis- deseaba ofuscar a las Cámaras 
,1 país con algo que pareciera rui-
L o éxito diplomático, y su espíritu, 
Litado por excesiva nerviosidad, ve-
lábase en molestas destemplanzas, 
uc w alguna ocasión, pasando sobre 
España, llegaron hasta Inglaterra. ^ 
Eran los días en que las exigencias 
r- Francia, en las negociaciones so-
toe Marruecos, alcanzaban su mayor 
exageración, exteriorizándose en dolo-
s a s manifestaciones de malhumor, y 
los días también en que menudeaban, 
revistiendo notoria gravedad, las agre-
siones de varias tribus del Xorte ¿e 
áfrica, entre las que figuraban algu-
ias que venían de lejos, que necesita-
ban largas jornadas para acercarse a 
las posiciones españolas. 
Las gestiones del grupo de revolu-
cionarios internacionales, en cuyas fi-
las forman varios españoles, pusieron 
en relación a don Rodrigo Soriano con 
U Caillaux. el malhumorado jefe del 
Gabinete francés. 
Pe esa época datan las relaciones de 
la unión republicano-socialista de Es-
paña con los elementos revoluciona-
rios de Francia. 
Destacóse en esas relaciones, a ser 
verdad lo que se dice, representando 
en ellas papel importante, el diputado 
por Paris M. Paul Painlevé, a quien 
muchos llaman en da capital de Fran-
cia el hombre de la revolución china; 
pues suponen que él fué quien propor-
cionó a los revolucionarios del Celeste 
Imperio los elementos peeunarios que 
necesitaban para llevar a cabo su em-
presa. 
.M. Caillaux, si no mienten las refe-
rencias indicadas, alentado por todas 
esas otras personas, mostróse, en deter-
minados momentos, dispuesto a todo, y 
parece que hasta se habló de propor-
cionar a los republicanos españoles un 
millón de francos, o mayor suma si 
era precisa, asegurando, al mismo 
tiempo, a los militares que intervinie-
ran en el movimiento revolucionario, 
mis riesgos personales. 
Aún fueron más lejos, según esas 
mismas referencias, las ilusiones del 
jefe del Gabinete francés, quien llegó 
a prometerse (|uo podría, mediante 
oportunas gestiones, garantizar la 
neutralidad de Inglaterra, durante el 
acto de la revolución; su actitud pasi-
va, análoga a la actitud que adoptó 
durante la revolución de Portugal. 
Todo eso tenía un 'precio, una com-
pensación, algo muy importante, que 
llenaba los deseos del jefe del Gabine-
te francés; algo que satisfacía sus as-
piraciones, en punto a política inter-
nacional. 
Los republicanos españoles ofrecían 
lisa y llanamente, a cambio de esos 
servicios, ique la República española 
sê  desinteresaría de 'Marruecos, sin 
pérdida alguna de tiempo, dejando por 
entero el Norte de Africa a disposición 
de Francia. 
España daría por una República to-
da su Historia, todo su pasado, toda 
su historia de Africa, todas sus glorias 
militares., y dejaría,, además, indefen-
sa esa frontera. 
Claro es que, al forjar esas planos, 
no era empresa insuperable la de lle-
var a las conversaciones de Paris, en 
fantásticas promesas, nombres respe-
tables de militares españoles con los 
que se pretendía contar para la pro-
yectada revolución. 
Uno de los políticos franceses que 
intervinieron en tales negociaciones, 
según se asegura, fué M. Vivíane, el 
célebre ministro que, en día memora-
ble, declaró en la Cámara de los Dipu-
tados que se habían extinguido para 
siempre las luminarias del cielo. 
Algunos otros, a lo que parece sin 
intervenir en ellas, tuvieron noticia de 
su existencia, como M. Barthou. cono-
cido ministro de los iiltimos Gainne^s 
franceses: una de las'figuras princi-
pales de la Comisión parlamentaria 
que hubo "de dar dictamen acerca de 
las negociaciones de Francia y Alema-
nia sobre Marruecos. 
En todo momento apareció en pr i -
mera línea el mencionado M. Paul 
Painlevé, el Jwtnhre de la revolución 
chim. 
Hubo gran empeño en que fuera a 
Paris, para concretar cuestiones y ul-
timar preparativos por estimar que su 
autoridad, que su intervención perso-
nal, era necesaria para ello, el señor 
Pérez Galdós, a quien los conjurados, 
que creían hallar en él un revolucio-
nario temible, llamaban le glorieux 
romancier espagnol. 
Cartas existen en que el autor de 
los Eiñsodio* Xaeionales excusaba au 
viaje por fundados motivos de salud. 
Xo carecerá de importancia esa co-
rrespondencia política, relacionada 
con la conspiración republicana, en la 
¡{¡ne deben figurar firmas como la de 
don Melquíades Alvarez y la de don 
Pablo Iglesias. -
Loá iniciados en todos esos laberin-
tos pretenden que don Gumersindo de 
Azcárate fué el más cauto de todos. 
•Se cuenta también que hombres de ne* 
gocios. pertenecientes al mundo israe-
lita, aun algunos que están por sus 
asuntos en relación directa con monár-
quicos españoles importantes, mira-
ron, sin hacer aspavientos, esos proyec-
tos, pensando, siu duda, que conocién-
dolos a tiempo, podrían reportar ven-
tajas en oportunas operaciones bursá-
tiles. 
Los masones anduvieron también 
metidos en el juego, y las logias de 
Francia y las de España procedieron 
en sus relacionen, como proceden des-
de hace algún tiempo, con extraordina-
ria diligencia. 
iSe contó en todos esos fantásticos 
proyectos con el auxilio de los anar-
íiuistas, en particular con el de aque-
llos que más interés prestan a los asun-
tos de España. 
La herencia de Ferrer, manejaba en 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué. pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pue-don 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GR A NT ILLAS DEL " D R . " GR A NT 
Preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 




gran parte por Portet. su heredero en 
las cosas políticas y .su legatario en las 
cosas privadas, llegó a tiempo para se-
mejantes fines! 
^ Asegúrase, por otra parte, que en 
España s-o hallaban escondidas, dis-
puestas para ser realizadas en Fran-
cia o Inglaterra, joyas y obras de arte 
importantes, que se supone desapare-
cieron de los conventos de Barcelona 
en la semana trágica, y se contó, des-
de luego, con su importe para aumen-
tar el dinero de la revolución. 
Todos estos suoños se idermmbaron el 
día que apareció en el Poder, con t& 
da su autoridad, al fronte de un Gabi-
nete prestigioso, M. RaymonÜ Poin-
caré. 
Bajo le ceniza de aquel fuego extin-
guido no quedan más que ligeros res-
coldos, que no deben darse al olvida, 
porque alimentan aún las esperanzas 
de muchos ilusos. 
Cambió todo, absolutamente todo . . . 
La realidad fué difícil en los tiem-
pos traídos a cuento. 
Para algo se procuraba preparar a 
la opinión de España en las ruidos.is 
campañas republicanas en que se pre-
gonaban los inconvenientes Je nues-
tra acción en Africa y las ventajas de 
que abandonáramos con ntteátras inte-
reses nuestras gloriosas tradiciones. 
No eran esas propagandas las más 
ademadas para favorecer Las gestio-
nes diplomáticas del Gobierno espa-
ñol ; pero aún había tras ellas todo eso 
otro, que resultaba más debilitante, 
más perturbador y más triste. 
Las enseñanzas de esas historia? 
ejemplares, que refieren con pelos y 
señales gentes que parecen iniciadas 
en sus misterios, no deben pasar inad-
vertidas. 
Para vivir y gobernar en los tiem-
pos que corren, no hay que i r a buscar 
lecciones en los anales de fenicios, car-
tagineses y romanos. 
Relaciones más modernas, hechos 
contemporáneos, episodios recientes, 
como esos episodios que aún no hace 
yn año que pasaron a la Historia, 
cfrecen, con realidades colmadas de 
luz, consejos de verdadera utilidad y 
gran provecho. 
JUAN DE BECON. 
(De La Epoca de Madrid) . 
Para no g-astar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
N E C R O L O G I A 
Ayer entregó su alma al Creador la 
señori ta Virginia Rodríguez y ^equei-
ra, después de larga y penosa enferme-
dad, soportada con verdadera resigna-
ción cristiana. 
•'Hasta hace poco fué la finada em-
picada en la •-Secretaría de Sanidad, 
donde supo captarse el cariño de sus 
compañeros, por sus revelantes pren-
das de carácter y clara inteligencia. 
Damos el más sentido pésame a sus 
familiares, entre los que se cuentan 
nuestro particular amigo el recto 
Juez de Primera Instancia de Guana-
jay. 'Ldo. Enrique Rodríguez Niu. 
Paz a su alma. 
E L T J E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 10. 
Observacioijes a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'63; Habana, TSl'OO; Matanzas, 761'08; 
Isabela, 760'02; Camagüey, 760'15; Manza-
nillo. 760'40. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*0, máxima 35'0, mínima 24'8; Ha-
bana, del momento, 28*0, máxima 30'0, mí-
nima 24'4; Matanzas, del momento, 25'0, 
máxima 33'3, mínima 27'3; Isabela, del mo-
mento, 27'5, máxima 33'0, mínima 25'0; Ca-
magüey, del momento, 26'0, máxima 35'5, 
mínima 23'5; Manzanillo, del momento, 
26'5, máxima 34*4, mínima 21'8. 
Viento: Dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NW., flojo; Haba-
na, SE., id.; Matanzas, calma; Isabela, SE., 
5'0; Camagüev, NNE., flojo; Manzanillo, 
ESE., S'S. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 23'9, 
Camagüey, 11*8; 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ha-
bana, parte cubierto: Matanzas, Isabela, | 
Camagüey y Manzanillo, despejado. 
Ayer lolvió en Marianao, Caimito, Oroz-
co. Bahía Honda. Limonar. Colón, Jovella-
nos, Pedro Betancourt, Cidra, Carlos Ro-
jas, Pelayo, Santa Lucía, Cabaiguán, Gua-
yos, Fomento, Vueltas, Jicotea, Santo Do-
mingo. Santa Clara, Contramaestre, Luga-
reño, Minas, Camagüey, Santa Rita, Hol-
guín, Cacocum, Omaja, San Andrés, San 
Agustín y La Maya. 
LA S I T U A C I O N DEL T E S O R O EN 31 DE AGOSTO DE 1 9 1 2 
ZOKA F I S C A L J LS 
Septiembre 10 de 1912. 
Recaudación total de hoy: $10,327-83. 
U v « d a d « t o p < « . e 
Un día y otro día se viene procla-
mando la bondad de los magníficos 
y exactos relojes suizos marca A B 
C y Caballo de Batalla. El público al 
f i n se ha convencido, y ya no pide 
más que estas marcas. Por algo lle-
va la fábrica suiza que los fabrica 
142 años de fundación. 
La nueva remesa llegada hace 
días trae modelos de capricho; hay 
grabados herniosos en los de oro; en 
los de plata nielé con incrustaciones 
de oro lo mismo. 
Pídalos el público en todas las Jo-
yerías y si no los tienen en algunas, 
hay en el depósito de Joyer ía fina, 
brillantes y relojería de Marcelino 
Martínez. Muralla 27, altos, úni-
co agente general de la fábrica. 
Además, es único agente de los me-
jores relojes que se conocen para 
los obreros como son los legítimos 
relojes "Roskopf," que llevan Id 
marca F. E. Roskopf, de Marcelino 
Martínez. 
Dispensario ' l a Caridad" 
Los niños pobres y desralidos caen 
ian sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoe, repitas y cuanto nue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio.? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la oían 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na mimero 58. 
or. m DE1 iFTN. 
D I S K N T E R I A S C O L I C O S O I A R R E A S 
umj.uummmm P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
' d e l D r . J . G A R D A N O 
Curan infnllblrniente. en breves días, y para siempre: 
Diarrrns eróulcan, rolorl formen é Infecciosa».—Catarro lnte»tliial.—Pujo».—COIIcoj.— 
Dlscutcrfa. Janifi» fallao, soa rualquifrA la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre /riaufan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Kinarún otro 
le iguala y supera. La Xeurantenin. CJoro-aucmla. Iinpoteneln. Pérdldasi. Abatimiento, 
Inapetencia. Tlalo Im-Ipiente, Broutiuinl. V «nía etc., son siempre vencidas con esto lua-
ravilloso remedio, aun en los casos mita crónicos. Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al más iMcr̂ d ulo. 
BEI.ASCOAIN 117 SARRA.—JOHNSON.—TAGTJECHKL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
CURABIOH PROHTA y HADWAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
0 0 0 E n f e r ^ 
Cj^ sanados de o 
S A R P U L L I D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
POR E U 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda* las Boticas. 
POR EL MÉTODO 
del 
^ 0 0 0 E n f e P l t ¡ 
Bañados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
I C I T R A T O d e H I E R R O i 
C H A B L S 
toda* la» Boticas. 
IŜ  :iue des Arts. P4R1S-LEVALL0IS 
r J T * **w*-M*r****************************** 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante: Dronueria Sarrá . Teniente Rey y Composteia—Habana. 
C 2677 ' 2 Ag. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - f O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para, los n i ñ o s déb i l e s y l a s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS. GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l 1 d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . j 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO KNTEBO 
Existencia en la Tesorería General y Bancos 
Canadá, el día 31 de Julio de 1912 . . . , 
INGRESOS DURANTE E L MES 
Renías de Aduanas $ 
Consulares ¡ 
" Comunicaciones.. . . . . . . . 
Interiores 
Propiedades y derechos de Estado. . . . 
Productos diversos | 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprésti to , 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprésti to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Coasulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias , i 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Emprést i to de 1 6 ^ mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Abasto do Atnia de Cioufucgcs 

























En poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 912/13 
" " 9 1 1 / 1 2 . . . . . 
" " " 910/11 
" " " 909/10 
" " anteriores 
" Leyes de 1906 
" " Dec. Gobernador Provsl. 
" Leves de .1909 
" Leves de 1910 
" Leyes de 1911 
" Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el.orden público. . 
3.' parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley de 3 millones . . . . 
Impuesto del Emprésti to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1er. 50% 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos . 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de C i c n f u e g o s . . . . . . 
Cuarentena previa 
Fondos Generales Lotería Naeioual.. 
Depósitos Obras de Puertos 
Departamento dé Obras Públicas. Di -
ferencias do tarifas a devolver a los 
importadores 
Mejoras en ol servieio de agua en la 
ciudad de la Habana 




En Tesorería General. $ 569,249-^3 
En el Banco Nacional. 525,924-53 























< < ce 
8,612-00 
-.41-66 








En poder de los Colec-
to res por formalizar. 
$ 1.249.865-41 
107,426-00 $ 1.357,291-41 






(f ) M . GUTIERREZ QUIKOS, (F) F E L I P E D E PAZOS, 
Secretario de Hacienda. Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
U l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
NEMESIO RODRIGUEZ. Yiltagas SO - HABANA 
Pnr Menor: en todas las buenas casas. 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICAHOO LAS FUERZAS 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z O N ^ 1 
m o r a l y f í s i c a ^ T O N I C O RECONSTITUYENTE^ p a í s e s c X l i d o í 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
Por Mayor: LAbCRATQIRES REUNIS KO^Ayoq VACHERCN, Ste-Foy-lés-Lyon (Fnncia \ 
• ^ P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I N A S D U O O e A « 
^ 2655 9« Jl. 
V I N O P E P T Q N A B 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
^ D R O a U E R T A S A R R Á V RAHMAOlAf. 
6 D I A R I O D E L A MARINA.—<í5»5*ción de la mañana. Septiembre 11 de 1912 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Muerto por un tren -
E n los momentos de dar cortes-para 
entrar en el ramal principal el tren 
de viajeros, dió muerte al menor 
Anastasio Rodríguez. 
E l snoeso oourrró en la estación de 
Zulneta. 
Lo de Corralillo 
E l Gobernador Provincial de bajita 
Clara dió cuenta ayer a la Secretaría 
de Gobernación de que en Corralillo 
reina tranquilidad completa, que los 
sucesos se lian exagerado y que el juz-
gado de Instrucción se llalla actuando. 
C a b a l l o h e r i d o 
E l Oobernador Provincial de Pinar 
del Rio cooranicó ayer Ú ia Secretaría 
de Gobernación que según le ha parti-
cipado el alcalde de San Juan y Mar-
tí¡ : al pasar el vecino de aquel pue-
blo don I/uís 'Met por el barrio de 
Rio seco, de aquel término, le hicieron 
v«rios disparas hiriéndole el caballo 
que montaba. 
E l Juzgado respectivo instruye dili-
gencias de los hechos. 
mente. Los maestros me encargan lo 
salude cordialmente. 
Miró, Superintendente Provincial. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
L a jura de la bandera 
Telegramas recibidos con motivo de 
la apertura del curso y la jura de la 
bandera por los alumnos de las escue-
las públicas: 
Canjag&ey, Septiembre 9 de 1912. 
¡Secretario de Instrucción Pública. 
Habana. 
Se ha verificado solemnemente la 
apertura del curso escolar, jurándose 
la bandera. 
E n nombre del magisterio y del mío 
saludo a usted y por su conducto al 
(honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Andino Forro, Superintendente 
^Provincial. 
Santa Clara, Septiembre 9 de 1912. 
Secretario Instrucción Pública. 
Habana. 
Realizado acto jura de 'la bandera 
por todas las escuelas públicas con so-
lemnidad y entusiasmo. Felicito a us-
ted por el exito de su iniciativa y en-
vío saludos respetuosos con motivo del 
comienzo del nuevo curso en nombre 
de las autoridades escolares y maes-
tros de esta provincia. 
Ángulo, Superintendente interino. 
Guanajay, Septiembre 0 de 1912. 
Honorable Secretario de Instrucción 
Pública. 
Habana. 
E n nombre del honorable señor Pre-
sidente de la República y de usted he 
declarado abierto el nuevo curso esco-
lar en esta provincia. Las noticias ofi-
ciales me hacen saber que las recáelas 
de esta provincia funcionan normal-
Asimismo se han recibido telegra-
mas de Placetas, Rancho Veloz, C/Lr-
denas. Sabanilla del Encomendador, 
Pinar del Río, San Antonio de los Ba-
ños, Guamacaro, Caibarién, Santa Isa-
bel de las Lajas, Candelaria, San Luis. 
Alacranes, fniÓn de Reyes. San Juan 
y Martínez, Carlos Rojas, San Antonio 
de los Baños, Cabezas, Bañes, Jovellal 
nos, Matanzas, Consolación del Sur, 
•Guanabacoa, Cruces, Santa Ana, Hol-
guín, Nucvitas, Manzanillo y San 
Juan de les Yeras dando cuenta de 
haberse celebrado con gran entusia&Tio 
en esos lugares el acto de la jura de ia 
bandera y la inauguración del nuevo 
curso. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
(Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las mareas de hierro para 
señalar ganado a los señores Cándido 
Rodríguez, Ramón Valdés, Pío Aren-
cibia, Juan Rivera, Manuel Riverón, 
Antonio González, 'Francisco Bello, 
Adolfo D. García. José Chacón, 
Leoncio Alayón, Agustín Guerrero, 
Angel Pelaez, Mercedes Reyes, José 
Ramón de la Puente, Cirilo Cordero, 
Jerónimo Romero. José Gómez. Mar-
cial Castellanos, Osvaldo de Queeada, 
Silvia Larrea, Serapio Varona. José 
Xiqués, Rafael Pleites, Lorenzo Gon-
zález, señora Celia Fernández, Manuel 
Castañeda. Antonio Leiva, Manuel Fe-
lipe Domínguez. Inocente Gómez, 
Benito Fleite, Joaquín Rodríguez, Re-
yes Batista, Pedro Pérez. Alejandro 
Mora, Gervasio Crespo. Vicente L a -
ñes, Luís J . Ta pan es, Rdcardo Fer-
nández. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A AimiENKJIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Los dos juicios orales que estuvie-
ron señalados para ayer, en la Sala 
Primera, fueron suspendidos por en-
fermedad de los acusados. 
Robo y estafa 
Ante la' Sala Segunda sólo se cele-
bró ayer el juicio oral de la causa 
iniciada en el Juzgado de la Sección 
Tercera, contra Jesús Pérez Pérez, 
por robo y estaba. 
E l Ministerio Fiscal, represnetado 
por el señor Rosa'do, mantuvo sus 
conclusiones provisionales, interesan-
do se impusiera al reo las siguientes 
penas; 4 meses y 1 día de arrest.-) ma-
yor por la estafa y 6 años y 1 de presi-
dio mayor por el robo e indemnización 
a la parte perjudicada en $440 oro 
español y $6 y 5 centavos en plata es-
pañola. Llevó la defensa el señor 
Demestre, quien interesó la absolu-
ción. 
Quedó concluso para sentencia el 
juicio. 
Suspensión 
E n lá misma Sala no se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida con-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
3065 1-Sep. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
íennos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
tra Rufino Prauco Montero y Concep-
ción Igl-esias Rey por rapto, por haber 
retirado la acusación la parte ofen-
dida. 
Estupro y estafa 
Los señalamientos ayer ante la Sala 
Tercera, fueron dos en causas proce-
dentes del Juzgado de la Sección Se-
gunda, contra Catalino Collazo, por 
estupro, y Manuel Rodríguez, por es-
tafa. 
Las defensas a cargo de los seño-
res Rodríguez Cáceres y 'Freyre (este 
último de oficio.) 
E N L A S A L A D E L O C I V I L 
Vistas 
bolamente ce celebró ayer en esta 
Sala una vista de las tres que estuvie-
ron señalad; t la de la testamenta-
ría de don Emilio Céspedes Alfonso, 
pro r édente del Juzgado de Guana-
bacoa. 
Representaron a las partes respec-
tivas los letrados Montes y Calzadi-
11a y -el Ministerio Fiscal. 
Quedó concluso para fallo. 
. . Los abogados de oficio 
Se ha prevenido por la Sala Se-
gunda de lo Criminal a los Abogados 
de oficio que prestan servicio en aquel 
tribunal, la obligación en que están 
de concurrir diariamente y con pun-
tualidad a la 1 p. m. con el fin de que 
den comienzo a hora temprana los 
distintos juicios orales que estén se-
ñalados y en los que los mismos apa-
rezcan designados con el carácter de 
defensores. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda, condenando a 
José Suárez Fernández, por tentativa 
de robo, a 750 pesetas de multa. 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobre alimentos provisionales 
E n los autos del juicio que sobre 
alimentos provisionales promovió en 
el juzgado del Oeste doña Lucrecia 
Vives y Casquero contra su esposo 
don Manuel Sánchez Gómez, siendo 
ponente el magistrado señor Gastón 
la Sala de lo Civil ha fallado decla-
rando con lugar dicha demanda con-
denando a Sánchez Gómez a pagar -i 
su demandante mensualmente y por, 
anticipado. $125 en oro español como 
alimentos provisionales para ella y 
para su hija, debiendo contarse di-
chas mensualidades, desde la interpo-
sición de la demanda y hasta que en 
el juicio declarativo correspondien-
te, si alguna de las partes lo promo-
viese. Se determine definitivamente lo 
que corresponda. Se declara no ha-
per lugar a la reconvención estable-
cida por el demandado; imponiéndose 
las costas de la primera instancia a és-
te y sin hacerse especial condenación 
en cuanto a las de la segunda ins-
tancia. 
En el inferior también triunfó la se-
ñora Vives. 
Sobre reiviacíicaoión de un terreno 
En el juicio de mayor cuantía segui-
do en el juzgado d^l Este por don Ju-
lián del Val y de los Rios contra don 
SEVERN 2§á Plírs. de alto 
PENHURST 3 plgs.doalto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el por* • 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y . , E . U.A. ' 
R E U M A T I S M O M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejamos el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildora?) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cura laí 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
B̂ a su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
A N T E S DESPUÉS 
O. 4. Rafeca», Obrapía 19, Habana.—ümco Representante y Depositarlo" para Cuba. 
3116 1-S©p. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro para la salud. Además, el 
licor posée un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más quo 
unos 30 céntimos cada vez. 
Du venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
tiempre en la etiquetael nombreOraagil 
y las señas del Depósito general . Pai-
ten L. FRERE, i9, rve Jpcob, París. ** 
Luciano García Alvarez y otras per-
sonas, sobre reivindicaci6n de un te-
rreno y otros .pronunciamientos; la Sa-
la de lo Civil ha fallado declarando 
con lugar la demauda en cuanto por 
ello se reivindican los terrenos ins-
criptos por el actor en el Registro de 
la Propiedad, continuando la misma 
tal como aparece en la sentencia. 
E n el inferior triunfó el Sr. Val. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra José E . de la Puerta, 
por lesiones. 
—Contra Antonio ^íontaíjez y otro, 
por estafa. 
^ i Segnnda 
Contra Martín Quintero y Blanco, 
por tentativa de coheaho. 
—Contra Comeiio Rodríguez por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Iraozoz, por dispa-
ro y lesiones. 
—Contra José Fernández y Ramón 
Suárez, por 'hurto. 
Sala de lo Oivil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para el día 
de hoy son las siguientes: 
Isaac Regalado contra Rodolfo Sas-
tre, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente: Valle. Letrados: Tiant y Agui-
rre. Partes. 
Norte— iDuonk Wo Lung contra 
Lam Oim Sching en cobro de pesos, 
menor cuantía. Ponente. Plazaola. 
Letrado: Rodríguez Acosta. Parte. 
E l m e j o r a / m e n f o 
d e l a s r a z a s 
Oeste.— Francisco Negrete contra 
Juan Valera como adjudicatario So-
ciedad Várela y Compañía, y sobre 
pesos Menor cuantía. Ponente: Ave-
llanal. Letrados: Aenlle y Arma*. 
Procurador: Lrquijo y Partes. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las personas siguien-
tes: 
Letrados.—Estanislao Cartañá, Ja-
cinto Sigarroa Mariano Oa.racuel. 
Procuradoes.— Hernández, Rovira. 
Llanusa, Zayas, Granados, Tejera. 
Llana, Sterling, González Vélez, Pe-
reira, O'Reilly, Toscano, Daumy A. 
Sierra, Reguera, Daumy I . Lóseos. 
Partes y Mandatarios.—Luís Mar-
tínez, Tomás Radillo, Tomás Hernás-
dez, Pablo Bregolat, Frascisco Díaz, 
Manuel J . Morales, José Illa, Gu-
mersindo Saenz de Calahorra, Oscar 
de Zayas, Tomás Hernández, Fran-
cisco Llopart. Charles Wesley, Pedro 
Montero, Jorge Sivaston, Francisco 
V. Herrera, Guillermo L . Rovirosa, 
José A. Ferrer, Luís Hernández. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
Los hombres cultos, un poco des-
orientados y escépticos después de la 
bancarrota de la mayor parte de los 
mitos religiosos y de las teorías filo-
sóficas, solayando los problemas del 
gran misterio en que nos hallamos, 
se encaran con la vida, única reali-
dad tangible y absoluta. Sabemos 
que nuestra realidad como seres des-
cribe una ruta irregular; que entre el 
pkrincipio y el fin se encuentra el te-
soro de nuestra felicidad; que más 
que un conjunto de operaciones de 
la nutrición, como afirma Aristóteles, 
la vida es un principio de acción, co-
mo asegura Kant. Y convencidos de 
que al bienestar sólo se llega conser-
vando siempre íntegra nuestra sa-
lud—"cusiodit vitam, qui cusiodit 
sanitatera"—de las entelequias so-
físticas, pasamos a las verdades bio-
lógicas, y perderemos la fe en los 
mitos para depositarla en la higiene. 
E n último caso. Dios no puede ha-
bernos concedido la vida para que 
de ella usemos arbitrariamente. 
E n nuestro sentir, esta cuestión ca-
pital del alargamiento ^ mejora de la 
•vida, no sólo tiene un oarácter esen-
cialmente biológico, sino también 
otros aspectos fundamentales, como 
son el económico y el moral. E l pro-
blema es de higiene y salud; pero la 
higiene y la salud no se logran sin 
medios de subsistencia, y la protec-
ción de leyes bienhechoras inspiradas 
en un hondo sentido de justicia hu-
mana. Claro está que cuando nos re-
ferimos a la orientación kantiana de 
que las acciones no sean un obstácu-
lo para poner de acuerdo la libertad 
de todos con la de cada uno; también 
pensamos en la educación, en la asis-
tencia pública y en el espíritu de los 
Códigos. 
E l aspecto biológico es el más inte-
resante, porque aparece el primero en 
importancia y porque a él habrán de 
subordinarse en lo futuro los demás. 
Desde luego, debemos preguntarnos, 
como lo hacen los "eugenistas",. y 
st discutirá dentro de unos días en 
Londres, durante la celebración de 
un Congreso convocado con este fin, 
si degenera la vida del hombre y es 
necesario y urgente velar a todo 
trance por el mejoramiento de las ra-
zas. La duración de la vida y esta-
do medio de salud nos darán una 
contestación satisfactoria. Para ello, 
debemos olvidar las afirmaciones de 
la fábula. Nada demuestra científi-
camente la existencia de seres gigan-
tescos, cuya vida lograba siglos y si-
glos de duración. 
Es cierto que el Génesis sostiene 
que Adán vivió 930 años y que del 
venerable Matusalén, cuyo espíritu, 
según los teósofos, ha encarnado en 
un prestigio político español, se dice 
que murió a los 969 años. Pero fren-
te a estos casos y n otros muchos que 
podríamos citar, la Historia no regis-
tra tan dilatadas 'ongeAndades 
E l hombre del período glaciario, 
como lo atestigua el esqueleto del vie-
jo encontrado el año 1858 en Cromag-
r.on, y que da nombre a su raza, 8g) 
medía 1,82 metros de estatura.' jj0 
relación la estatura y el vigor mn 
cular con la duración de la vida ] 
fábula pierde todo su prestigio. ' 
Los casos de longevidad más fr 
fuentes, conocidos con toda certe? 
no pasan de ciento veinticinco 
ciento cincuenta años. Han existid 
casos excepcionales, como el de 
Narciso, el de centenario de Baco>i 
el de Valerio Máximo, el del 
Bruno Cotrim, etc. Si analizamos U 
curva indicadora de la duración in-
dia de la vida de los personajes 
célebres de la Historia, nos encon. 
ti amos que en la antigüedad g^* 
rroraana había una proporción de Tu 
de longevidades por 1.000; en la E4a(j 
Media, de 624; durante la edad 
derna, en los siglos X V y XVI , (j. 
63.8; en el siglo X V I I . de 64.5; ^ ^ 
siglo X V I I I , de 57.5. y en la edad coa, 
temporánea, en el siglo X I X de 68,2 
y en el siglo presente, de 71. Es ¿ 
cir, que actualmente la duración de 
la vida en los hombres célebres, cu^ 
edad puede con rigor científico com. 
probarse, es la misma que en la antj. 
güedad. L a longevidad aparece cj. 
si idéntica de la Grecia de Fidia, 
que en la Europa de Pasteur. 
i Y el estado de salud? E l homhr. 
moderno lucha titánicamente contrj 
las epidemias y las enfermedades. 
Algunas, como la neurastenia y la tu, 
berculosis, son de origen reciente 
E m muchos casos, junto a la enferme, 
dad, se ensaya el remedio. Pero en 
otros, la higiene se hace preventiva 
y disminuye el virus de la dolencia o 
le hace imposible. L a terapéutica 
combate ya con sueros la diferia, el 
cólera y la viruela, y logra airosos 
resultados en otras dolencias. Lo qm 
resulta innegable es la "milagrosa" 
función de la higiene. Un ejemplo 
asombroso es el relativo al "cólico 
seco", llamado saturnino qre antes8< 
producía en los buques de gu-Ta. 
Se debe a Lefévre, director del ser. 
vicio de Sanidad en el puerto de 
Prest, su total extinción. ¿Por quét 
Porque consiguió al fin que se prose. 
ribiera en los buques el uso en toda 
clase artefactos de plomo, quo érala 
causa del cólico seco. E l cual, a su 
vez, diezmaba las tripulaciones, engen-
drando parálisis, nefritis y encofalo-
palfas específicas. 
E n este sentido, la higiene indivi. 
dual, la pública y la ''higiene social", 
especializada por Duclox, pueden se? 
fuentes inagotables de salud y ale-
gría. Para ello, la higiene debe des-
cender a las minas, entrar en los talle-
res, reformar las viviendas urbanas 
y hacer imposibles las artério-esde-
rosis prematuras. Un tratadista no-
table, Legrand, dice: 
"Gracias el aumento de su bienes« 
tar, gracias a las conquistas de la hi-
giene y de la Medicina, secnndadaa 
por las leyes de la herencia, el hon-
bre tiende de día en día a ensancb* A 
los límites de su existencia." 
Conviene, pues, colocar al indivi-
duo y a la soc'edad en condiciones de 
velar en todo instante por la higiene. 
Para conseguirlo es necesario una 
jor y equitativa distribución de la w 
queza; elabbramiento de las materoi 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenad 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los riñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
5c es ah i son 
los r íñones . 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía ." 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dincroen 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en it 
curación de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas dt 
aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE E L L O ; 
331 señor BmiHo Avendafto Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro n4» 
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que e»* 
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté & un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo ríntomas oe do-
lores 6 punzadas en los lomos, .'••'lefio 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que harv desaioare* 
cido todos esos achaques con dos eli-
jas 6 pomos que he usado de sus Ffl* 
doras de Foster para los Ríñones 1 
que me encuentro enteramente YAtn. 
También, según los médlo ji , mi mal 
de los ríñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntom» 
que he logrado también .̂ mbatlr con 
las pildoritas antlblllos; de Poan 
que vienen en los poraoî  vie Plldoraí 
de Foster y cuyo eficaz efecto pued* 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enriará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
r , '" 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
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de primera necesidad; el airamiento 
de las viviendas urbanas; una exqui-
sita limpieza en cárceles, hospitales, 
jnanicomios, Casas de beneficencia, 
asilos, dispensarios, sanatorios,, Ca-
sas de convalecencia, etc; leyes pro-
tectoras del trabajo de los obreros; 
educación moral y física diestramen-
te combinadas; pensiones para la ve-
jez para el paro y la enfermedad; 
instituciones políticas y democráti-
cas y progresivas, etc., etc. 
Las Cajas de seguros, por ejemplo, 
crpadaí; en Alemania por el Estado pa-
ra fomentar el espíritu de asociación, 
dieron otro resultado beneficioso no 
sospechado por el legislador: el de 
conseguir que la tuberculosis decre-
ciese rápidamente. 
Las razas no degeneran. En rela-
ción con el hombre cuaternario, el vi-
gor muscular ha decrecido; pero los 
hombres modernos, metidos en ofici-
nas talleres y bibliotecas, no necesi-
tan tampoco la recia complexión de 
los primitivos para sostener batallas 
y luchar contra las fieras. El único 
punto difícil de tratar es el de la he-
rencia. Por la generación no se trans-
mite el talento ni las buenas cualida-
des adquiridas por el hombre duran-
te su existencia. 
En cambio, el alcoholismo, la ava-
riosis, el raquitismo, la tuberculosis y 
otras causas de degeneración, dan 
lugar a seres débiles, de instintos 
perversos, de deficiente constitución, 
oue nutren las filas de los locos, idio-
tas, criminales, etc. La moral bioló-
gica condena las uniones de seres 
averiados; pero la moral efectiva las 
hace posibles. No habrá Licurgo, 
probablemente, que triunfe en su em-
peño de evitarlas. Sobre todas es-
tas miserias, el amor prende sus guir-
naldas de poesía. Los epitalamios se 
ccnciertan con un aliento de eterni-
dad. A la moral biológica se opone 
el amor. La higiene vencerá a la lar-
ga. Pero hoy por hoy, a la trage-
dia de la prole se antepone la excel-
situd de las almas, que se funden 
dándose un abrazo de pasión. Y el 
amor es la vida de la especie. 
Vicente A L M E L A . 
A L P A S A R 
Llego a la estación de Villanutiva 
momentos antes de partir el tren para 
Santiago de Cuba. 
Personas de distintas clases y de 
muy diversas cataduras bullen y re-
bullen, en el andén, sin darse punto de 
reposo. Miradas inquisitivas atravie-
san las ventanillas de los coches en 
busca de algún cómodo lugar dond.̂  
aposentarse, ó de algún amigo o fami-
liar a quien despedir. Murmullas de 
conversaciones, risas, gritos de despe-
dida y resoplidos de la máquina for-
man una tremenda algarabía que atur-
de y marea. 
Subo a uno de los coches. El calor 
que en él se siente es asfixiante, y los 
sombreros, los periódicos, hasta los pa-
ñuelos son convertidos en abanicos. Un 
inglés gordo y coloradote, que se halla 
sentado en uno de los ángulos, sopla 
con más fuerza que un fuelle. 
Me acomodo en el único asiento que 
diviso vacío. A mi vera hállase un in-
dividuo, que me mira con cara fosca 
y desagradable. Sin duda este buen 
sujeto pensaba dormir durante el via-
je, y al ver que vengo a importunarle 
me lanza una mirada retadora. 
Las voces en el anden arrecian ¡ 
siéntese ruido de herrajes y el tren 
arranca lento y pausado. Poco a poco 
va aumentando la velocidad, y un ai-
reeillo suave y acariciador penetra por 
las ventanillas. 
Hemos salido de la Habana y pene-
trado en la campiña. El tren lleva una 
velocidad vertiginosa. Mi vecino, que 
al salir de la estación se había recosta-
do, pega un salto y sufro yo un fuer-
te encontronazo. Y en vez de discul-
parse este buen -viajero, vuelve a lan-
zarme una mirada rencorosa y llena 
de odio. Indudablemente este señor 
quisiera, para él solo, todo el coche. 
Al llegar a Matanzas me levanto pa-
ra recoger mis líos. El viajero que va a 
mi lado vuélvese, hacia mí, sobresal-
tado y me mira con desconfianza. Y 
yo, mientras desciendo del coohí, 
pienso en lo horrible que debe ser via-
jar cuando se es como el vecino este 
que me ha tocado en suerte. 
En el hotel donde me hospedo, hos-
pédase también un cierto francés, bar-
bilampiño, que está siendo, desde que 
le conocí, mi pesadilla. 
Es el tal sujeto más fino que una se-
da, y hace más reverencias q le corte-
sano almibarado y adulador. La casua-
lidad hizo que entráramos en conoci-
miento, y yo estoy, desde entonces, 
grandemente indignado con la M.^uali-
dad. Porque este buen franeé.~ js más 
pesado que una losa de plomo; ntáí 
impertinente que una vieja; más mo-
lesto que asiento de tercera en viaje 
largo; más embustero que picaro bus-
cavidas, y más hablador que charla-
tán de feria. 
Yo, para no ser descortés, vcome pre-
cisado a sufrir todo el día su presencia. 
Y es lo p^or W cnso, que donde él es-
tá nadie habla sino él, y î ada hay bue-
no como no sea en París. 
Si alguien pretende hablar de tea-
tros, a] momento es atajado por este 
francés: 
—Para eso P a r í s . . . ¡ Oh, París!. . . 
Y quieras que no, explica los argu-
mentos de cuantas obras ha visto, y 
pretende imitar a los actores con tan 
extrañas contorsiones que moviera a 
risa, si no causara indignación su petu-
lancia. 
Y siempre, y de cualquier cosa que 
se hable, ha de salir este buen señor 
con su eterno estribillo: 
—Para eso París . . . ¡ Oh, París!. . . 
Y uno tras otro enzarza una serie 
tal de embustes que asombra y con-
funde. 
Yo comprendo y creo digno de ala-
banza el patriotismo. Pero caballeros 
no fastidien con las exageraciones. Y 
sobre todo, para enaltecer la nación 
propia no echen por tierra las ajenas; 
que tal cosa además de ser ridicula, re-
sulta extremadamente injusta, y ex-
puesto a encontrarse con algún regu-
lar sofocón. 
Yo no desespero de saber, el día me-
nos pensado, que el francés de mi 
cuento se encontró, por ahí, con otro 
patriota de esos que emplean argu-
mentos contundentes, cuando las bue-
nas razones no bastan. 
Y en ese caso no faltaría tampoco 
algún malicioso socarrón que al ver a 
mi francés con la cara hinchada le pre-
guntase zumbón: 
—Para eso París, ¿verdad amigo? 




(Par» «I DIAR!0 DE LA MARINA) 
Conflicto conjurado.—Toros en Gijón. 
E l tranvía entre Oviedo y Oijón.— 
Jiras y fiestas.—Los qvs se auañ.— 
Regreso. 
El incidente de que daba cuenta en 
las primeras cuartillas de mi crónica 
anterior ha tenido feliz solución. Ovie-
do ha recibido de las representaciones 
más genuinas de Gijón, satisfaeción ca-
ballerosa y cumplida. El intruso—se 
murmura de un conocido módico pala-
tino que reside en la villa hermana— 
debe estar avergonzado de su obra. 
Aun no se sabe con certeza si la hoja 
titulada "La Chistera" que contenía 
los agravios a Oviedo, fué producto 
del galeno aludido, pero se sabe que 
f'ié impresa en la imprenta de su pro-
piedad. De todas suertes, y dejando al 
tiempo que descubra y desenmascare 
al intruso, su aviesa intención ha sido 
contraproducente, pues las insidiosas 
reticencias del impreso sólo han servi-
do para que Oviedo y Gijón hicieran 
pública manifestación de confraterni-
dad. 
Decía en mi anterior, que una comi-
sión del Ayuntamiento acompañaba 
por representantes del municipio gijo-
nes, vino a Oviedo para Jar terminan-
tes satisfacciones del agravio a los 
ovetenses. La entrevista con la repre-
sentación de la capital se verificó en el 
despacho del Gobernador Civil, y ante 
él y el Alcalde de Oviedo protestaron 
indignadas las representaciones popu-
lares gijonesas de la hija causa de tan 
enojoso incidente. . 
El Alcalde de Oviedo, aceptó como 
sinceras las satisfacciones formuladas, 
y agradeció a Gijón aquella espontá 
nea manifestación de protesta, que oa-
trechaba los lazos de unión entre los 
dos pueblos. 
La representación de "La Chista-
ra" al despedirse hizo entrega al Al-
calde de cuatro palcos con sus corres 
pendientes entradas para que asistie 
se el Ayuntamiento de Oviedo a la úl-
tima corrida de feria. No dió el Alcal-
de palabra de aceptar la cortés invita-
ción porque tenía .que reunir a los con-
cejales para deliberar sobre el asunto 
y en este momento del conflicto que-
dábamos cuando os remití mis últirafís 
cuartillas de la pasada semana. 
Mi impresión era optimista respecto 
a que el Ayuntamiento de Oviedo 
aceptaría la invitación de Gijón. y a.sí 
resultó. En la conferencia celebrada 
por nuestros ediles, se acordó ir a Gi-
jón y asistir a la corrida aceptando 
iino de los cuatro palcos ofrecidos, de-
volviendo los tres restantes. 
La Comisión municipal de Oviedo 
que en representadón del pueblo ove-
tense asistió a la corrida última, la 
componían cinco concejales, un orde-
nanza y el medito titular señor Puma-
res, y era presidida por el segundo te-
niente alcalde don Carlos Meném-?. 
Atentamente invitado por éste 
acompañé a la comisión. 
El viaje lo efectuamos en un reser-
vado de la línea del Norte, en compa-
ñía del Gobernador civil, de don Celso 
San Román con su preciosa hija Pura, 
y el diputado provincial don José San 
Román. 
Al llegar a Gijón, <1 Alcalde interi-
no señor Menohana con varios conceja-
les, el presidente de "La Chistera" y 
varios miembros de la misma, se ade-
lantó a recibirnos, cambiándose entro 
ambas autoridades efusivo saludo. La 
música municipal nos acogió a los acor-
des de bonita marcha, y en carruajes 
dispuestos previamente penetramos en 
la población, dirigiéndonos directa-
mente al "Club de Regatas," donde 
fuimos obsequiados con un refresco. 
En los mismos carruajes, se trasladó 
la comisión, siempre acompañada ¿el 
Alcalde gijonés, a la plaza de toros, 
ocupando el palco número 41. 
"La Chistera" obsequió espléndida-
mente a los ovetenses durante la fiesta 
con un suculento "lunch." 
La corrida fué una de las mejores de 
este año. El ganado de Santa Coloma, 
bien criado, bonito tipo y bravo. 
"Minuto" estuvo trabajador, de-
seando quedar bien para lograr la con-
trata del año que viene, y que yo creo 
que la tiene bien ganada. Toreó con 
alegría, arte y valentía-, banderilleó 
vistosamente, y estuvo rápido y bien 
con la muleta y con el estoque. Claro es 
que "Minuto," es el mayor ventajis-
ta de todos los toreros, pero es prefe-
rible esto, a la pesadez de algunos ma-
tadores que figuran más que él. 
"Galeri," desgraciadísimo, quedan-
do fuera de combate en su primer toro 
que le envió a la enfermería al perfi-
larse para matar. El simpático dies-
tro madrileño recibió una cornada en 
una ingle, y una fuerte contusión en 
la cabeza. Por fortuna su estado no es 
grave, y según les médicos tardará po-
co en esta disposición para reanudar 
su peligroso oficio. 
El mejicano Luis Freg, es un camelo 
taurómaco. Ni arte, ni valor, ni salsa, 
ni " n á . " Un "asaura" que ni para 
mozo de estoques del gran Gaona sir-
ve. La Providencia, en sus altos de-
signios, libró a Freg, de un percance 
grave, si bien no pudo evitar la paliza 
que le propinó el cuarto toro. 
Los dos sobreros de Clairac, que se 
lidiaron en último término, resultaron 
bastante manejables y bravos, a pesar 
de llevar mág de treinta días en los co-
rrales. 
Muñagorri, un novillero bilbaíno la 
mar de simpático, despachó pronto y 
bien a los de Clairac. ganándose una 
ovación. 
El público sacó en hombros a " M i -
nuto" y al bilbaíno. 
La corrida duró siete cuertos de ho-
ra, es decir a menos de quince minu-
tos por toro, pues se lidiaron ocho. 
De la plaza, la comiúón se dirigió a 
Begoña ¡ dimos un buen paseo, recala-
1 mos en el Club, donde vermuteamos, y 
a las ocho nos sentamos a cenar en ei 
| hotel Molch. 
A las diez en el tren " ráp ido" ,que 
llega a Oviedo a las ¡¡doce de la "no-
che"!! regresamos, siendo despedidos 
en la estación por el Alcalde y demás 
señores que le acompañaban cuando 
llegamos. 
Y a todo esto se redujo la malhada-
da hojita, que ya puede aplicársela su 
autor a guisa de hoja de parra, paro-
diando a nuestro padre Adán. 
Los más animosos elementos de la 
juventud de Nava, hicieron días pasa-
dos una divertida excursión en burro 
a la romería que en honor de San L > 
renzo se celebraba en Camas. 
Figuraban entre los expedicionarios 
las encantadoras señoritas Mariana 
López. Conciba Santa María. María 
Díaz, Luz y Alicia Portal, Angeles y 
Hortensia Zapatero, y Carmina Lavi-
11a. a quienes servían" de escuderos Ro-
dolfo Rodríguez, Paco Prieto, JosS 
María Montes, Jaime Cueto, Carlos, 
Sergio y Leonardo Díaz, José Martí-
nez. Juan Calleja, Ricardo Sanz y 
Bernardo Zaragoza. 
Durante el trayecto, hubo diversi-
dad de caídas y otros accidentes " i n -
voluntarios," en los que lucieron su 
proverbial galantería los nobles escu-
deras. 
¡¡Feli-es ellos!!... 
con la quisieron honrar a su pueblo 
imagen de la Santina. 
Se celebraron dos verbenas, con tue 
gos artificiales y bailes animadísi 
mos. 1 ,. 
La romería fué estupenda, acudidn 
do a ella mucha gente de la comarca. 
También en la Carrea (S'iero) al-
canzarán gran éxito las fiestas organi-





Hace cerca de un año, y quizas lo 
haya hecho ya, publiqué en estas co-
lumnas una extensa información rela-
tiva al proyecto seriamente planteado 
de establecer una línea de tranvías 
eléctricos, entre Oviedo y Gijón, pa-
sando por Posadas. 
Hoy la prensa, en lacónica pero ofi-
ciosa gacetilla, acoge el rumor de que 
no tardando mucho se darán comienzo 
a las obras para el tendido do la refe-
rida línea. 
Como el suelto aludido aüvierte que 
"por ahora," no es prudente ahondar 
más sobre ese proyecto, pongamos pun-
to en boca; y hasta que llegue la hora 
de ser más explícitos. 
No sin advertir antes que si el cro-
nista no lo es ahora, es sencillamente 
porque no sabe ni una palabra de lo 
que la prensa dice. 
La verdad es que estos misterios in-
sondables, conturban a cualquiera. 
o • 
Entre los fertejos últimos de Gijón, 
merece citarse por lo agradable y su-
gestivo que resultó, la "Garden Par-
t y " celebrada en la Calzada, y a la 
cual acudió numerosísimo y distingui-
do público. 
El éxito fué tan brillante como era 
de esperar, da lo el plausible celo de la 
comisión organizadora formada por las 
damas de la Cruz Roja, señoras de 
Chavarri, de Pérez Harce, de Lavan-
dera, de López, y doña Olvido Sán-
chez. 
Los jardines de la fábrica de cerve-
za donde se celebró la fiesta, estuvie-
ron animadísimos, no cesando hasta 
bien entrada la noche, las diversiones. 
Las fiestas de Coceña este año han 
alcanzado extraordinario realce, gra-
cias a la generosidad de los señores 
don Manuel Valle y don Manuel Pé-
rez, recién llegados de América, que 
BasUnte animada y concurrida ha 
eMado este año la fiesta celebrada en 
Oles, en honor de San Félix. 
En la procesión, la imagen de la 
Virgen fué llevada por los jóvenes Ro-
sendo Tuero, Maximino Fernández, y 
Carlos v Ramón Alonso, y , la de Sau 
Félix, por Agustín, Claudio y Custo-
dio Alonso y Manuel Fernández. 
La romería brillantísima y sin inci-
dentes. 
Han contraído matrimonio: 
En Gijón, Alfredo Sánchez Menén-
dez, con María Isabel Blanco Alvares, 
y José Gutiérrez González, con Teresa 
Folguera Riva. 
—En Covadonga, la señorita Vicen-
ta Díaz Estébanez, con don Manuel 
Alvarez. 
—Para muy en breve está concerta-
da la boda de la señorita María G. Ro-
bés, con el distinguido joven don Enri-
que Bruella, hijo del Genoral Gober-
nador militar de esta provincia. 
Han llegado: 
De Puerto Rico, don Luis Alvarez 
Novo, a Infiesto. 
—De Cuba, a Infiesto. don José Si-
món, vicecónsul de Baracoa-, a An-
trialgo, don Luis García Díaz. 
De Méjico, a Colunga, don Manuel 
Victorero. 
—De la Argentina a Colunga, don 
Manuel Palacios y esposa. 
bmilio OARCIA DE PAREDES. 
Agosto 23.912. 
D E P R O V I N C I A 
M A T A N Z A S 
.DE LIMONAR 
Septiembre 6. 
Muerto de repente. 
En la mañana de hoy y estando arrean-
do una yunta de bueyes en el batey del 
central "Limones," don José Gil sufrió un 
síncope que lo privó del sentido cayendo 
al suelo, por lo que sus compañeros de 
trabajo acudieron en su auxilio; pero al 
levantarlo era cadáver. 
E l Juez Municipal señor Jacinto Martí-
ner, asistido del Secretario señor Juan 
Benandez, se constituyó en dicho central, 
dando comienzo a la práccica de tas co-
rrespondientes diligencias. E l fallecido de-
ja en la orfandad tree hijos pequeños. 
Mañana le será practicada la autopsia. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 6. 
Los conservadores. 
Ayer se reunió la J inta Municipal del 
Partido Conservador, con objeto de desig-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIQUE 
m o m í F K I S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
OE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hálices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues 
taa de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
KN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Baidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
Qe la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
^ o n S o s n r t o y s . P a 8 a J e r 0 a Para 10a 
chí£f KTlpa ,es 56 T^ir&n en la Ma-
¿ S S 6 la8 yl8Deraa áe la Bal"a 
í a ^ a l í f a ^ d e ^ 1 0 8 003 dIa8 ^ r i o r e ? & 
Caballería correo8. en el muelle de 
p r e c i o s T e p a s a j e 
En í Ü 8 " • ' » 1«-00 Oro Am. 
En M 1 deSde • ' 12W» " 
^ ^ r - • • • -
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Prejios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T GATE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de le C m p a 
/ . . W T I . S B E 
A I T m ' I O LOPEZ Y C? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día IT de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajaros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serin expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarfcn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En laclase W e $148 (Jr. ei adelaits 
• f < «12fi * 
f 3* prefersfiíe « 83 * « 
• 2* oráíiam « 35 < • 
Grandes rebajíta en paaajes de I D A 
y VUELTA, y precios convencionales 
n Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán O A R R I O A 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r o e l o n a y G ó n o v a 
el 30 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito cargo y pooajoroo, O loo quo oo 
ofrece el buon trato quo esta antigua Com-
pañía tiono aerodltado on sus diferontoo li-
neas. 
También recibo oorgo para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amotardan, Rottordan, 
Amboroa y demás puartoa do Europa oon 
oonooimlonto diraata. 
Los billetes del pasaje silo serán oxpo-
Conolgnatario antea da aorrerlao, sin suyo 
requisito serán nulas. 
8o reolbon loo documer*os de embarque 
que hasta el día 2S y la carga a borde bas-
ta el día 29. 
La eorroopodoncia cólo se rooibo on la 
Adminietracicn de (2crro»t. 
Todos los bultos de equipaje llevaráji 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su conélgna-
tarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8. 8. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
saldrá para 
G O R U Ñ A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la AdministraciíJa ô g Correos. ^ • • 
NOTA.—Esta Compafiía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
frurarse todos los efectos quo ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y 'si puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleye claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
as diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agocto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla, . • . , . 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJBd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154, 
Wm, HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 28. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, pam 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
Henos Zuiyeta v Gamiz, Cuija No. 20 
3089 1-Sep. 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércole* 18, a las 5 de la tar<íe. 
Para Nuevitas (sólo a la ida), Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Banee, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la sailda. 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al da la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vaporea de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haráa 
siempre en el muelle del Oeseo-Calma-
ne ra. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para ¡os embarquoe 
serán dados en la Caaa Armadora y Con-
signataria/; á los embarcadores que lo so 
liciten; no admi-i^'Jose ningún embar-
que con jtros ^noclmientoe que no sean 
precisamente lof qu- la Empresa facilita. 
En los oonocimlentoe ueberá el embaí* 
cador expresar con toda claridad y exa» 
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, conteniao, 
pais de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor do 'as 
mercancías; no admltiéndoso ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al contení* 
do, solo se escriban las palabras "«fe» 
tos," "mercancíao" ó "bebidas," toda ve» 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de caaa 
bulto 
Los sefiores embarc^orffS de beb'di í 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar on 
loe conocimientos la clase y contenido ds 
cada bulto. 
En la casilla correspoadianto al país ds 
producción se escribirá cuaiqr.iera de las 
palabras "País" 6 "Kxti'anjftro.* ó las dos 
si el contenido del buko d bultos reunís 
«en ambas cualidades. -
HacAmoe público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún boV 
to que, á Juicio de »os Señorea SDbreca> 
gos, no pueda ir en luí bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser tnodiflcadae en la forma quo eres con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loe sefiores Co-
merciantes, que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan du* 
pussta, á fin de evitar la aglomeración e» 
loe últimos días, con perjuicio de los son-
ductores de carro8; y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa rie-agou 
corsigui-mtes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSR RE RA, s. en O. 
C 2370 78-1 JL 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días i , 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos,. Río del Medh, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 i-sen. 
D I A i t i O D E L a Ü A - i u N A . — ^ o i c i ó n de la mañana. Septiembre l i üe 
nar la candidatura para cargos locales en agradecimiento al pueblo de Nuevitas en 
las próximas elecciones. I ca80 del Posible triunfo del Partido Llbe-
Asistleron 50 delegados, resultando elec- i ral. 
tos los siguientes candidatos: concurrencia fué obsequiada espíen-: 
Para Alcalde Dr. León Figueroa. didamente con cerveza y otros licores. 
Para Concejales- Dr. Antonio Ruíz, An-' Para terminar diré que son mucbas las; 
tonio Blanco, Liberato Enrique, Emilio Co- simpatías con que cuenta el señor Guerre-
ya, Domingo Amador, Carlos López, Fran-' ro en este su pueblo natal, debido a su 
cisco Cantero, Marcial Ruíz, Carlos Can- I modestia y honradez y acendrado cariño 
to. Domingo López y Domingo Payrol. ¡ a Nuevitas. 
Para miembros de la Junta de Educa-
cíóji: t , ,. 
Dr. Juan Rojas, Diego Velasco. Emilio 
Garí, Manuel Peña, Francisco Valdés Pé-
rez v Ramón Cortés. 
Como de los anteriores cargos hay que 
brindar treb de concejales y tres de la 
Junta de Educación a los conjuncionistas 
recomendados por los señores Asbert, Al-
beidi v Martínez Ortíz, sólo figurarán en ' puercoespfn naturalizado.—Ln pez murcie-
I lago naturalizado 
E L M A S C O T T E 1 
Procedente de K e y West entró en 
puerto ya tarde el vapor amerieano 
"Mascotte.?J trayendo carga y M. pa-
b a l " entre las novenas " E á p i d o ' ' y 
U n i ó n 
E l final del " m a t c h " resultó una 
completa victoria para el " R á p i d o ' ' 
E L CORRESPONSAL. 
MUSEO NAGIOHAL 
Gestión del «eñor Emilio Heredia 
Sr. José Victoriano Fernández: L'n pez 
la candidatura del Ayuntamiento los 8 pri- I ^go naturaiízado.-Un carey vivo, tamaño 
meros electos, cubriéndose los puestos, grande.-10 ejemplares insectos aragnr, 
gún nos informa el doctor Martínez Ortíz, dos y otros - t n a colección de dientes de 
con los siguientes señores: 1 escualo.-Una muestra minera de cobre 
Para Concejales: Ledo. Federico de la ' de Cuba.-Una muestra mineraLde oro de 
Campa, Raimundo Gallardo y Rogelio Sán- ! Méj ico . -Una muestra mineral de oro del 
cliez Klondike.—Una bala de remington, una 
Para la Junta de Educación: Celestino ; tuerca de bronce, un tubo de bronce y una 
Ramos, Gabriel Ugarte y Serafín Sarduy. ; P,aca de bronce, con letrero del "Mame. 
Todos los cuales ocuparán cada tercer: L- J- M- Pérez: Gastos de expreso de 
puesto en la candidatura oficial. 





un paquete de libros. 
Dr. Gerardo Fernández Abren: Una car-
ta en inglés fecha Junio 15 de 1821, en la 
cual se expresan Ideas de intervención 
americana en Cuba. 
Dr. José Toraya: Un modelo corpóreo de 
viviendas higiénicas para sanatorio de tu-
berculosiF. premiado con medalla de oro 
en el Congreso Especial de Nueva York. 
Dr. Manuel Rafael Angulo: Un cris Ja-
sajeros, contándose entre ellos los s i - i el cual ai-rolló de una manera comple-
guientes señores : ¡ U a sus tamibles adversarios. IVdro-
A. W. Arnald, O. I \ Porter y s e ñ o - j so que ocupó e l / ' b o x " por el u B a p i -
ra, Rafael Fernánde/ . . Francisco A n - l d o " realizó una brillante labor, en el 
guio y señora. Epi fania Martínez y 4 ¡ "box"' y fué admirablemente secunda-
hijes, Dal ia Espinosa. Dolores C¿ir/<-1 do por los muenachos .que en el cam-
po le jugaron. García el " c a t é h é r " 
que durante toda .la. tarde sostuvo a 
Pedroso. j u g ó de. la manera que él sabe 
hacerlo y sus tiros a segunda fueron 
unas de las poderosas causas del triuu-1 
fo dé las muchachos de Valiente. 
Para el próximo domiugo jugarán 
las mismas novenas en e r pintoresco 
G. Agus í i . cf. 
F . Valiente, 3b. 
R. García, c. • 
V. Valiente, ss. 
E l día 2S del mes pasado, miércoles, se I vanee 
llevó a cabo la proclamacrón de los can-
didatos municipales. 
A la hora señalada, se constituyó la 
Asamblea Liberal en los salones del Círcu 
lo, haciendo pública la sesión a fin de que 
pudiera presenciarla todo el que lo qui-
siera. 
E l local del Centro, a pesar de su ampli-
tud, resultó pequeño por la enorme con-
currencia que lo invadió. 
Antes de entrar en la orden del día, el 
señor Presidente hizo «so de la palabra. 
Sr. Adolfo Fernández, (Taller de Encua-
demación): 29 empastaduras, tamaño me-
diano. % pasta español.—2 empastaduras 
de media pasta, libros de gran tamaño. 
Sres. Alegret, Pelleyá y Ca.: Un lote ma-
dera de caoba y cedro para armarios. 
S. A. Cohner: 27 fotografías antiguas de 
paisajes y personajes de la época colonial. 
.Sr. A. Taveira (Fotograbador): Un ál-
bum de fototipias ejecur-: '.as en Cuba en 
1880.—Un ejemplar de obra "Tipos y 
costumbres de Cuba."—Lo.; clichés foto-
dando la bienvenida al señor Florencio | gráficos originales de la obra citada, los 
Simancas, que vino expresamente del ( a-
magüey para concurrir al acto. 
Se dió lectura a una hermosa carta del 
consecuente liberal señor Antonio Guerra, 
candidato a la Alcaldía y que contaba con 
simpatías y partidarios bastantes. 
En esta carta rogaba a sus amigos que 
votaran por el otro candidato liberal, se-
ñor Emilio Guerrero y retirando su can-
didatura.-
Con aplausos y elogios se premió la con-
ducta altruista y noble del señor Guerra, 
acordándose que una comisión pasara a su 
domicilio para felicitarlo por tan desinte-
resado proceder. 
Después el señor Presidente dijo que la 
mesa había confeccionado con el concurso 
de la Comisión Electoral, una candidatu-
ra que, desde luego, sometía al juicio de 
la Asamblea y era la siguiente: 
Alcalde: Sr. Emilio Guerrero Jinoria. 
Concejales: Señores Norberto Castillo 
González, Miguel Soravilla Agüero, Car-
énales reproducen dibujos de Landaluce 
Sra. Rita Planas de Landaluce: Un re-
trato al óleo del pintor Landaluce.—Seis 
hojas del Album del mismo. 
Sres. M. Carniona y Ca.: 5 V de lona pa-
ra forrar carpetas. -
Sres. P. Fernández y Ca.: 14 cartones 
grandes. 
Sres. Félix Carreño y Ca.: Hechura de 
una gran carpeta para guardar planos y 
cinco más pequeñas para guardar docu-
mentos. 
Sr. Julio Rosas: 4S cartas autógrafas e 
inéditas del gran escritor cubano, - Cirilo 
Villaverde. 
Sr. Antonio Potts: Un espadín de la épo-
ca colonial. 
Sr. Luis Angel Bas: 1 V Obras'litera-
rias de Poey. Un medallón retrato y un 
autógrafo del mismo. 
Sr. Andrés Gómez Toro: La daga de 
Narciso López, donada por la señora Jua-
na María Flores al general Máximo .Gó 
man. Caridad Morales e hijos. Jaime 
Fundora e hijo y 12 de segunda. • 
L A D O R I S 
Con cargamento de madera'fondeV 
en bahía ayer taHe, la goleta ameri-
cana " D o r i s , " procedente de Pasca-
goula. 
EJj MÍA MI 
Salió ayer para Key West, el vapor 
americano " M i a m i . " con carga, co-
rrespondencia y 14 pasajeros, figuran-
do entre ellos los señores Mariano An-
drade. J u a n de Jova, Perfecto Curho-
lo. Fernando Díaz . V . Painter, J . Me 
Gin, y otros. 
DIvSL'A R G A X D O 
E l herrero Ensebio Santana. al tra-
tar de apear un pesebre do un carre- 31. Lostal, r f . 
i tón, en el patio de la Capitanía del L . .Sainz. ss. . 
Puerto, sufr ió una herida por avuls ión 
con pérdida total.de la u ñ a del dodo 
medio de la mano derecha y desgarra-
duras epidérmicas en la cara dorsal 
del dedo anular. 
F u é asistido en el centro de socorro 
de Casa Blanca. 
Su estado es menos grave. 
M E X O S G R A V E 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido Silverio Fernán-
dez, buzo v vecino de la calzada de V i -
ves 115, de desgarraduras en las regio-
nes" orr-ipital y frontal y cara dorsal 
de la mano derecdia, con fenómenos de 
axfisia, por sumersión, siendo su estado 
de pronóstico menos grave. 
Dicho individuo se encontraba bu-
scando en las' obras del al •antarilla-io 
(jiie se e fectúan e n j a Playa del Chivo. 
AB H O S P I T A L 
• Por'-orden de la Sanidad del Puerto 
fué remitida al hospitül " Láá • Ani-
mas. *Ma niña Hermosina Peña, pasa-
jera llegada ayer de Méjico a bordo 
del vap-.r "Esperanza,'7 la cual se en-
| cuentra padeciendo de fiebre. 
pueblo de Charanguero (Bejuca l ) . 
Para más detalles véase - el ''score"': 
R A P I D O R 15. C. 
V. C . H . O. A E . 
J . Suárez, 2b. , 
L . Cruz. I b . . 
E . Pedroso, p. 










N o H a y N a d a 
1 1 
36 7 16 27 11 7 
r x i o x B. B. c . 
v . c . h . o; A. B. 
P. Chino, p. . . 4 
O. Parpetti. 2b. . 4 
Rumoaído . 2h. . 4 
F . ".Izquierdo,. só . 2 
Rosendo, I b . . . 4 
J . . Mateo, c. . . + 
Linarez, If... . .• .• 3 
Negrltc, ef.. . . 4 
L . Cante, r f . . . 3 
0. 0 1-
1 0 3 
1 2 1 







Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
i i ••••mi i w i i i i i i i n w 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
G I M O S B E l e t e a s i j . B A L G E L L S ¥ 0 
los Liza Villegas, Juan Pascual Fabre. Lo- t para que fuese conservada entre los 
renzo Sánchez Almanza, Norberto Rodrí- 1 trc'?cs p^trios.-
guez Barbachán, Santiago Hannot Pane-
qué, Antonio Calaforra Gispert. 
Junta de Educación: Señores Lorenzo 
Marrero Artiles, Francisco Rivero Vispe-
dro y Dionisio Varona Montejo. 
Suplentes: Señores Rafael Estrada Ro-
dríguez, Miguel Reyes Varona, Severo Pas-
cual Fabre, Nicolás Ferrer Sánchez, Ma-
riano Miranda Rodríguez y Carlos Rodrí-
guez Salamanca. 
Por aclamación y unanimidad fué pro-
clamada esta candidatura, entre vivas y 
aplausos a los candidatos. 
Seguidamente el señor Presidente indicó 
y fué aceptado, que una comisión buscase 
al señor Emilio Guerrero y lo invitara 
a concurrir a la sesión, con el propósito 
de darle a conocer el resultado del acuer-
do. 
AI llegar el señor Guerrero, la concu-
rrencia de pie lo recibió con aplausos y 
entonces el señor Arrebola hizo una breve 
apología del candidato, a quien felicitó 
por su merecido triunfo en nombre de los 
liberales de Nuevitas, 
E l señor Guerrero, visiblemente emocio- j 
nado, contestó aquellas frases de elogio ' 
a él dirigidas, ofreciendo demostrar de ma- j 
ñera elocuente y práctica su profundo i W. -
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L B E L L A C I O 
Aypr larde pntró ou puerto el vapor 
inglés de esto nombre, procedente de 
Middlebourgh, con cargamento de: ado-
quines. 
LÁ B O L E T A L I D I A MC L E E L A X 
H A X T E R . 
Ayer a las once de la mañana, el 
capitán del vapor, in^lás "Bel lapio ." 
vió anclada al Sur de la isla Bimini , 
con poco, viento .del Sur. a la goleta 
Lidia Me Lellan Baxter ." 
Puesto al habla con el capi tán de 
dicha goleta, le dijo que no tenía nove-
dad a su bordo .y que se dirigía a K e y 
B A S E - B A L L 
32 4 !) 24 "8 9 
AnotacCón-por entradas: ¿ 
•Ráp i ioT . . lOO.'OOí) 024—7 
( ni '>n. 
:S urna rio; 
206 020 000—4 
Stolen base: Chino. Luis Pedros >. 
Juan. Mareos y García'. Struck outs: 
por Pedroso 7. por el Chino 4. Base 
por bolas:-por Pedroso 4. por Chino S. 
Rinrón, Septiembre 10 912. .Tavo base hi:s: Rumualdo y Ji iau. 
Sr.. Cronista de deportes del Diario nE Trce-base hits: Agusti. ü n i p i r e s : Mon-
LfA Marina. 
-Distinguido üeñor: 
Ñ o dudando de la benevolencia de 
usted me permito enviarle una peque-
ña crónica del desafío efectuado el do-
mingo 8 del corriente en los esplendi-
dos terrenos ( L a Palma) , entre las dis-
ciplinadas novenas '"Rápido," de esta 
idealidad, y ' • r n i n n " dp H c j i v a l . " en 
opción a un premio que están discu-
tiendo. También le adjunto el "seo-
re" del desafío por si tiene a bien 
le publicidad. 
Ant i ipándole las gracias me repitD 
suyo a f fect í s imo y s. s., Lu-cas Bmm. 
taño 'y ,VLho í . Scorer: Ramón Sán-
chez,, Tiemno: 2.1 ó. 
G. LAWTON GHILDS Y CIA. LÍO 
UAAftLEUOS.—MERCADERES -'i. 
Casa orlirlnaljnentc establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Baíleos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial attncifln 
ORA>SFERii.»CIAS POR E L CABt.JO 
C 2366 78-1 Jl . 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
E l inejnr purgante salino. No se 
^ tera. Su acción evacuante no falla. ín- V 
^ dieado en los,, casos de Indigestiones, ^ 
Ü ^ Dispepsias, Dolores fuertes de cabera, ^ 
" s Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa- ^ 
^ U'idicas 0 infectriusas. s 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Teléfono A-65G4.—Cable: "Ramonargü*" 
J>-p6sUo.s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bvc y Remisión de dividendos é intore-
«es. Préstamos y Pignoraoioiies de valores 
y frutos. Compra y v^nta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 16S-1 Ab. 
T R I U N F O E L R A P Í D O 
E l '"lomingo próximo pasado se • [!+•• 
vó a oabo en los terrenos " h a P a l m a " 
un interesante ' 'match'' 'de . "base 
5 
V a l e 2 5 c e n t a v o s l a b o t s M a e n t o d a ^ 
l a R e p ú b l i c a 
De venta en la ííoticadc Sun .losé ^ 
V ( 'alie de la Habana lli!, y en las Dro- V 
^ guerías de Sarríi, .Johnson y Taquischél. S 
3068 l-Sep. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letrta 
& corta y larga vista, sobre New Tork. 
Londres, París, y sobre todas las capitalei 
y pueblos de España é Islas Balearei y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro* coa* 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
P . Z A L 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-l"4«. Oblape mAm. XU 
Apartado número 715, 
Cable DANCES. 
C«eo<«s eorrlentca. 
DepA«Uo« con 7 Interés. "* 
Deaeneatoa, Pignora don en. *?s. 
Cambio de MonedMk 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los EsUaof 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ama-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, atf 
como las principales de esta Tsla. 
CORRESPOXSALES D E L BANCO DE XU 
PA«A EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
C U B A H U M S . 7 6 Y 7 8 . M . G E L A T S Y 
;en nagos por el cable, giran letras \ \ ,Aa a#í»t¥»«» mv Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfla, New Orleana, 
San Francisco. Londres. París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudadei im-
portanten de los Kstados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puerto» de 
Méjico. 
En combinación con los señores P. R. 
Hollín and Co.. de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 arciones cotizables en la Bolsa de dieba 
ciudad, cuyas cotizuciones se reciben por 
cable «erectamente. 
I C 2365 78-1 Jl-
108, AGUIAR IOS, esquina A AMARCVRl 
Hacen pagos por el cable, facilitas 
ra .-fas d« crédito y erlran letras 
« corta 7 larga Tlata, 
sobrt Nueva Tork, Nueva Orleans, V»r»« 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R»co, 
I-ondre?, Par^c. Burdeos, Lyon, B*yon«, 
Hambuigo. Roma, Nápoles, Milá.n, Géno?», 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florer.ols, 
Turtn, Masinc, etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAPI ARIAS 
2877 156-14 Ag. 
P R O F E S I O N E S c l í n i c a s e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a d r j o s j ± . i ^ a d e l a 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdlrcctor del Asilo «le Enajcnndnn 
PjSpeclalista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C.3139 26-5 Sep. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y c,on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
R. DE 
füSTON ALONSO fiEIANGOIM 
A O GA DO S 
Estudio: San Ignacio nürr.. 30, de 1 i 5. 
Telefono A-7090. 
A- Jl. 1» 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE HIÜO» 
Consultas de l í & S.—Chacón 81. eseuln» 
á Aguacate. Teléfono SIS. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR XOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
#e con su profesión, y ademáis ae la compr-
y venta de propiedades rústicas y urbana» 
Apartada toe», 
r' « H 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z Á 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O . 
Dientes de ef.plga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
desde % 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á • p. m. Domingos y días festivos, de 8 í 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
TM**** * * * * * * * * * * * * * * * *• 
MEDICO-CIRLJANO 
Kstudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 ft. 4. 
«aa Slisael SC, esquina S San NlroIS* 
1G623 . 26-14 Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
'-.aruanla. .Variz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compnatela US, moderno. Teléfono A-4(OS 
• 3052 l-Sep. 
ABOGADO 




DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD TIAS ITRflVARIAl 
Consultas: Lu» núm. X5, de 12 t i 
^ l-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermcdade. «e nUo*. •eSoraa y C t a d a • 
*o reneral. CONSULTAS: de 12 A |. 
Cerro nOm. 51». Tcléfoao A-STIA 
S046 l-Sep. 
GONZALO e. PUMARIEO* 
ABOGADO 
HORAS DE CONSTJLfA: DB 1 A 4. 
Kafndlo: I>ra4e bAm. 138, yrfaHp*!, ««racka. 
_ (- -s99 26-15 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro Jan. «el Heopltal .V* mero Cao 
Eapeelalista en Enfermedades de Unja-
res. Partos y Ciruela ea general. Conawl-
Us de l A 3, Empedrado Tsléfono 2*i. 
WVl * . i-Sep. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número O. 
Consultas: de 11 4 1 j da 4 4 i . 
3119 l-Sep. 
DR. EUGENIO ALBO Y GABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubtrcu-
losos, y actual Jefe de la CUn'ca de 
Tuberculc^os del Hoapltal , Numero l'no 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sibados, da * a I . 
POLICLINICA para loa pobres: 
Los demls días (fí-AO al mea ^ 
3054 l-Sep 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DK L a CASA DB SALUD DB 
L a ASOCÍACION CABARIA 
CIRUGIA •GENERAL 
Canaaltaa Alarían *• 1 a S. 
Lealtad nOm. SO. Teléfono 4-*4*V 
3048 ISep. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano 4e la Faealtad de Parfa 
Especialista an erfermedadea del eató-
mago é Intestinos, seffún el procedimiento 
de los profesores dectorea Hayem y Wla-
ter, de Parta, per el an&liaia dal Juco r**-
trico. Regresar* d^ su viaje *. París en 
Noviembre próximo. Prsdo 76, bajos. 
3061 • l-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
ocre LISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas do 
Parfa y Berlín. Consultas de 1 & L Po-
bres de S 4 4, un peso al mes. 
InJoatrln aftaacra 13S 
3037 l-Sap. 
D O C T O R L O P E Z V I L L A L O N G A 
KERVibs v crmcimo 
Consultas de 11 a 2. 
Snn Itnfnel nftm. toi'. anticao, nltes. 
Teléfono A-30M 9400 26-10 Ag/ 
Da. .GVADAJ.rPE G. DE PASTORINO. 
Especialidad en partos. Partir-ipa a sus 
atril atad es , y c.licntas haber trasladado su 
domifilio de Troradero a San Rafael 15S, 
entre Soledad y Aramburo. 
1.0440 , . • S-6 
D R . B E R N A R D O M © A S 
DIRECTOR V CIRUJANO DE LA QLIXTA 
DE DKrK.xniF.NTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXt l .l SI\ AMENTE 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR E L «0« 
3064 l-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á ;1 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3040 l-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO Al.nALADBJO 
Compostela «rtm. 101 
Entre Muralla 7 Teniente Rey. 
Se practican anállsils de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
aiinerales, materias, grasas, azúcares, stf 
AnAllal* de orinen (completo), ca-
pntos, nansTc O leche, don peno* (2>> 
TELEFONO A-3¿44. 
3034 l-Sep. 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguisr 63, altos. Consultas de 2 5. 
3032 l-Sep. 
D R . L A G E 
\"AS UniNARJAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM 48. ALTOS. 
Cenanltaa de 1 O 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de ln Racneln de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
31epcaao nAnt. 48, bajoa, Teléfoan 14M. 
Gratis adío lunes y miércoles 
3051 • l-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Rrfermerlades de seftoras. Vísia urina-
rias. .Cirujfa en general. Consaltas de 12 
k 2, en San LAzaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y S, nOm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2605. 
3056 l-Sep. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA T CIRCGIA 
Connaltaa 4c O A—Pobrea crntla. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
'reeuen:ia, corMento» galvAnkas. Paródi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
l'cléfoa* A-S544.—Com»«atcIa 101 (hoy ISO) 
. 3035 . . l-Sep. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Slédlco de la Cnnn de Beneflceneln 
y Maternidad 
Eepecialista en las enfermedades los 
niño*, mfdlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 3. 
Apnlar nO«». 10814. Teléfono A-8090. 
304? l-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automíivil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 0-. — «;i;.innhncoa. — Teléfono 5111. 
Bcrnnzn 82.—Habana.—De 1- ft '1. 
Teléfono A-3646. 
3031 l-Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Knpeetallata del Oeatra Aatarteaa 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades da 
Se floras. 
Consultas de 1 A 4. 
K«»e4r«de nSm. lt. Teiefoao .4-240* 
3055 l-Sep. 
S.GANGiOBELLOYARARGO 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Caaaaltaa y averaelonca 4f » á 11 7 «• t S S 
Prado número IOS 
3045 l-Sep. 
Dr. Francisco). de Velasco 
Enfermedades del Cora-Oru Pulrsonea, No?-
vlosaa. Piel y Venéreo-slfllltlcas. 
Consultas de 12 A 2. DÍAs festivos dt 12 A 1. Trocndero 14, aatlra** Teléfaaa A-541A 
3053 l-Sep. 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2992 26-1 Sep. 
Rabaaa atas. T i 
3058 , 
ABOGADO 
'> < v TaléwaJ ÍSte. 
' • 7 . Y s i-Sep. 
JOAQUIN FcRNANDEZ DE VELAZCO 
ABOUAOU V NOTARIO 
Tejadillo BOat, 11. Tel«fone A-3044. 
16 ^ . ^ :s - : i ji. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureciAn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Cnlco an au clase.) 
Crtntlaa S.S. Teléfono A-^Ka 
3050 . l-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjano del Honpitnl N&mero Uno. 
Sapeolallsta del Ulspennario " Tnntayc. " 
Vlrtndes 13».—Teléfono A-SITC 
Clraila.—Vían Crinarían. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 l-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 12 A S. 
Laa a t e . 46. Teléfaaa A-1X4*. 
8044 l-Sep. 
(.TRÜJANO-DZNTíSTA 
3 B C a , l 3 » x i . « t xa . , l i o 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bnfernedadea de la Gnrsrnnfn. fiarla -j Otdaa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
3060 l-Sep. 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS. 
De 2 a 6 todon los dlnn. 
I.anrn. Miércoles y Vlernen, de S n II . 
C :853 2G-13 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
r;ardn 4.—ln Cnrnfia. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde so tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3030 l-Sep. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO E E L HOSPITAL NUM. L 
Enpeclallata en víaa nrlnarlaa, alflll» T *•* 
fermedadea renéreaa. 
BxAmeaea uretronoópioon y clatoaefiplco* 
Tratamiento de la Sffllia por el "«O** 
en Inyeccldn Intrnmnsonlar é Intraveaoa* 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. «S: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PAFÍA POBRES: 
D E 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN MJMERO 2». 
6425 313-4^1^ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EuiTermcdadea del Eatdmaeo • lateatls"* 
exclaalTamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, 
Hospital de San Antonio de París, y P0'* 
análisis de la nrina, sangre y mlcroscíp'^ 
Consultas: do 1 & 3 de la tarda 
Teléfono 374 
3038 
Lamparilla nOm. TA aitón. , 
Autom&tico A'»88* 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápida- por sistema» 
mcJernlsimos 
CONSULTAS 11K 1- A 4 
POBRKS GRATIS . 
J E S U S M A R I A N U M E R O » " 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3039 
D R . J O S E A F R E S N O ^ 
CatedrAtlro por oponlHSn de la r,,c"!1f^. 
Medicina.—Cirujano del Hoaplta! 
mero Lno.—Coaanltaa: ««e 1 * f" 4*4* 
Amí«cad nOm. S4. Telí'ono * 
3059 1 Sep-
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oítnlmolos:!* | 
Capeclallata ê  Enfermedad.-, de lo* 
7 de loa Oldoa. 
CONSULTAS: , a > 
Polroa dentrOlcoa, elixir, ceplllao. Coi 
aalUtat de 7 A S. 
9845 26-22 Ae. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
AHOGADO 
Erna ndai. t Principal !• y I L Da 1 A ». 
TELEFONO A-70<J«. 
304? l-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
IVOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Crestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NIM. 3«. TELEFONO 5153, 
DK 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. M. 
3036 l-Sep. 
Galiano uúm. 30. De 11 a 12 y íe ' 
Teléfono A-4C1 I. 
l'nrn Pobrea «»2-O0 ni mr '̂- ^ 
Lañen, Mlércole» » Vlornc». de » 
DOMICILIO: 
Linca nCm. entro J y K. Vedo* 
Teléfono: U-llTS. p 
304 7 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
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v o z " t a m u e r k 6 e 
^ I f r e ^ o ^ o u i l l e e 
Acaba de morir en Francia uno de 
, ' publicistas que más la honraban: 
Alfredo Fouillée. L a Biblioteca Al-
Í7n—tau execrada por Palacio Val-
les por Uuamuno, por Baroja y por 
mí—pierde uno de sus más asiduos 
infatigables colaboradores; el Ins-
tituto uuo de sus miembros más emi-
nentes Con Poincaré, muerto tam-
bién estes días, Fouillée forma el dúo 
de figuras interesantes que este año 
pierde Francia. 
Fouillée fue un polígrafo que no 
quiso encerrarse en el castillo de una 
ciencia particular, sino que divirtió 
-u atención a todas las ramas del sa^ 
ber humano, aunque cultivara con 
muy singular predilección Ja Socio-
logía. Hay dos épocas perfectamente 
definidas en la vida de Alfredo Fouil-
lée.: la época de filósofo y la época de 
sociólogo. . 
%n los primeros anos de su vida 
fué" platónista ante todo, adorador de 
Platón y autor de sus glorias. E n la 
contienda sacular de las escuelas en-
tre Platón y Aristóteles, Fouillée vió 
bien claro que había que tomar parli-
dô -.y lo tomó en favor del primer 
N^hábía que vacilar: era Platón quien 
convenía al espíritu moderno, y ^ era 
empeño vano repudiarle. Engañában-
se de. barra a barra los que aspiraban 
a •Gonciliar la llosof ía platónica y la 
arisWtélica. Esas imposibles alianzas 
eran Wnas para la Edad Media, en 
que la lucha encarnizada exigía tre 
griSé dád'as por los hombres de espíri-
tu superior a su época, como Vives 
o Fox Morcillo, que escribían tratan-
do "De Consensu Aristótelis et Plato-
íis". Hoy. esos tratados resultarían 
pagados de moda. Es Platón, no el Pe-
ripato, quien informa la moderna fi-
li Sttffa. • • •" , • 
i ¿ i lo entendió Fouillée, y con aquella 
vehemencia y aquel sacro fuego de que 
habla el. Divino en el "Parménides", 
CRcnbió, muy mozo aún, aquilio.s dos 
•volúmenes repletos de Joctrinas'y' de 
satn^e^-gcsis que se- titula "Xa,.phi-.. 
I c ^ f l I ^ P i a t ó n " . , ' 
f»é Fouillée un platonisía espe-. 
ciaiizante, un monógrafo ¿crraan> de 
FlUon. a-la manera del escritor" pola-
co señor LutoslaWski, el esposo da la 
m§í|ñe poetisa Sofía Casanova, que 
ha. sido d más sabio y paciente exége-
ta^-íle/Platón en los últimos tiempos. 
fué Fouillée quién para rebuscar 
archivos y bibliotecas para escrutar un 
punto oscuro de los diálogos de Pla-
tón. No.sede podría llamar como Es-
tébanez Calderón (el Solitario) llamó 
a Bartolomé José Gallardo, en un cé-
Ipbre soneto execratorio: 
"Caco, cuco, faquín, biblio pirata, 
tenaza de. los libros, chuzo, púa, 
Jp papeles, aparte, .lo sranzúa, 
mirón, enreoma. polilleja, r a t a . . . " 
^ s^ le podría haber dicho nunca 
tai eósíi á FcuiH'c. Jamás fué un eru-
GJtp ni aspiró a serlo. Fué un meta 
jisico rezagado que llegó demasiada 
tâ de a un inundo demasiado viejo 
y deau îado ahito de un vano filoso-
Habló de cosas inmortales, eter-
•fc.flue: se desdeñan hoy. habló de 
patón, d.j alma, de Dios. . . Bien sa-
Dia el que "la cuestión de Dios no es-
« m de actualidad" como dijo una 
a Fierre Lerroux un bárbaro di-
««or de periódico. Tampoco estaba 
• actualidad la cuestión del alma ni 
^ ^ ¿ u de Platón. Y , sin embar-
tp^0^1^^6 se Pas^ â juventud y par 
tim i e^a^ ma(^ura solicitando y es-
^Fiando la atención del gran público 
di/tí* ĉ a estas cuestiones primor-
ffiX^? y s^stancialísimas, que influyen 
ma 1flilS en "os desiinus de la hu-
effi . . " (digan lo que quieran los 
alái^íu8• ¿te escaleras abajo) que el 
"*ii»l^ • en ê  meroado de tal o 
^u^ritivo cereal, sino el f-ual pue-
hnriH Sa^e Pei'^eetaiueute sin que se 
K m T esferas ni tiemblí'el firma-
Con un gesto de cansancio y de re-
nunciamiento, Fouillée resignóse a 
perder sus gratas aficiones. Abando-
nó la Metafísica y la alta filosofía pa-
ra dedicarse a más someras especula-
ciones de ciencias que marchan ''terre 
a terre . Y a en la primera edición 
de su ''Histoire de la philosophie" 
(librairie Ch. Delagrave; París, 1875) 
concedía un capítulo final a la "Moral 
y sociología inglesa", como reconocién-
dolas dueñas y señoras del mundo; más 
no sin hacer observar muy ingeniosa-
mente que "la moral utilitaria, tan 
práctica, en apariencia,, al principio, 
acaba por perderse en la utopía". O, 
como decía cierto crítico inglés: los 
partidarios de Bentham y de Smith 
parece como si se propusiesen reali-
zar la siguiente fórmula: "Dado un 
mundo de bribones, encontrar entre 
ellos la virtud como suprema aspira-
ción del hombre"... 
Antes de marcharse de la Metafísi-
ca dejó una semilla perenne que había 
de fructificar bien lozanamente: la 
teoría de las ideas-fuerzas. No re-
cuerdo qué crítico francés (pues escri-
bo este artículo sin notas, sin libros 
delante, a la plena luz del sol que bate 
las piedras grises de un pueblo caste-
llano próximo a Madrid, apuntó la 
idea de que todo el pragmatismo mo-
derno viene de ahí, de las ideas fuer-
zas. Según eso, Le Blondel, Bergson, 
Le Roy, Tyrrell, etc., no serían sino 
aprovechados discípulos de Fouillée, y 
a él se debería, de rechazo, la paterni-
dad del "modernismo religioso", que 
es, ante todo pragmatista... L a idea 
que recojo es un bosquejo de algo que 
podría ser un muy curioso estudio 
comparativo. 
Las ideas no mueven al mundo s;. 
no cuando se erigen en fuerzas, pre-
tendía Fouillée; cuando son "ma-
dres", que hubiera dicho Goethe. E l 
pragmatismo añade más: sólo son úti-
les cuando se encuentran en estado de 
fuerzas. Los que poseemos aún an-
sias inagotables de idealismo, nos que: 
damos con Fouillée; el mundo está go-
bernado por las ideas, no por los ins-
tintos; pero es menester que las ideas 
se tornen activas y semovientes para 
que muevan al mundo. "Principnun 
^motus est seipsum m o v e r é . . . " 
Los españoles debemos a Alfredo 
Fouillée gratitud eterna, porque en 
uno de sus últimos libros ("Psycho-
logie des peuples europées") nos dedl-' 
có un capítulo vehemente y cariñt ao, 
con tres o cuatro atisbos luminosos de 
nuestra alma nacional, y sin tantas 
ingratitudes como son de rigor en li-
bros de escritores transpirenaicos refe-
rentes a E s p a ñ a . . . 
axdres G O N Z A L E Z BLANCO 
u n c a m p e s i n o 
C a m p e s t r e 
Vuelve a su hogar el labrador, cansado 
de sus grandes fatigas corporal-' 
pensando en los dorados espígales 
que ha de brindarle el fruto codiciado. 
Dormita en un rincón el viejo arado 
que preparó la tierra en los eriales, 
y al verle, sueña ya con sus trigales 
tendiendo áurea alcatifa en el vallado. 
Cuando en su lecho de hojas se reclina, 
su pobreza tenaz no le es extraña 
Sx con su esposa y prole la domina. 
Al pobre labrador sólo le daña 
pensar en la cose-cha asaz mezquina 
que le prive de granos su cabaña. 
Joaquín. Zaidívar. 
Acabó P^r comprender que su faena 
lo nr V ' hasta grotesca, como todo 
taf í4 eSta pasado de moda- L a me-
Soeiol -esta^a en desuso. L a triste 
"Xw 0°la ^ a minándole el terreno. 
• («antilt1SOnner tristement s'acredite" 
años ri i qile amargó los últimos 
i r e J í f ia Vlda ^ Voltaire) volvía 
cante rp?^ e'0n más monótono y macha-
ban ál ! -tm- Las humanidades, que 
ieza q L Pln.tu una finura y una suti-
les quT 3amas Podrán ni aun concebir 
W L o 1 1 0 las Practicado, eran 
X a c a r r e t a 
. a s por las escobas de las ciencias 
f ásicas y químicas. E l reina-
ba ingeniería se iniciaba. ''Más 
^ t r í a l e s y 
into y y menos doctores" era J sena que se escuchaba por 
'a sutileza3' sustituían a 
Problema»' * f Preocupación de los 
€l hombre ^0rales- No importaba que 
fiados por l!^386,113^ el Prog^so, 
lo imn v 0 l0S otros ^stintos; 
de maíz o I f a era cuántos granos 
c a m W {rT habíJan de nutrirle 
pos de ese soñado minar en «oere^ív^ 
Desvanecimento crepuscular de una 
tarde de verano. Cielo sin nubes de 
azul tropical marino. L a media lu-
na, com un trozo de cuarzo, todavía 
opaca. E n el extremo Oriente las 
montañas lejanas se diluyen en esfu-
mación de tintas violetas. Llanura 
extensa manchada a trechos por tu-
pidas aglomeraciones de árboles. Ro-
zando los rubios maizales, tirada por 
dos robustos y lentos bueyes, una ca-
rreta se bambolea. Adórnanla arcos 
de ramaje nuevo y chillantes bande-
rolas. 
V a llena de muchachas, risas y pi-
cardías. Ellas, rubias y morenas, con 
coronas de flores silvestres en la ca-
beza o con sombreros alones de fle-
xible paja, todas traviesas en equili-
brio inestable—motivo de los sustos 
| y bribonadas—se afianzan de los dé-
biles arcos con sus manecitas temblo-
rosas. A los lados de la carreta y a 
pie, flautistas y tamboriles tocan ai-
res retozones. 
^ n una quiebra brusca 9el terreno, 
salta la carreta: las muchachas lan-
zan un grito y caen unas sobre otras, 
como ramillete desbaratado, confun-
diéndose, entre la risotada general, 
las cabelleras, los listines y las fal-
das. 
I Jesús Urueta. 
Por tu campestre vida de ventura 
mi existencia de análisis cambiara 
y en la paz de los campos vegetara 
lejos de la sutil literatura. 
Que es preferible al cerebral tormento 
y al pertinaz combate por la gloria 
tu exisiir sin pasión ni sufrimiento, 
tu ignoto sér, tu nombre sin historia. 
Mas ¿quién cambiar podría nuestra suer-
Vive feliz, igual a tu ganado, (te? 
ignaro de la Vida y de la Muerte; 
mientras me hundo en el caos de mí mis-
y cruzo, por mi sino arrebatado, (mo 
del pensamiento el misterioso abismo. 
Froilán Turcios. 
c a m p e s i n o 
Lejos del bullicio aturdidor de las 
ciudades vive el pobre campesino; 
bajo su techo de pajas musgosas se 
desliza tranquila su existencia. Vi -
ve feliz y contento. No corre' tras 
los halagos traidores que pasan sobre 
el mundo como una suprema maldi-
ción cine se convierte en el corazón 
del hombre en . un nidal de víboras, 
que le roen el alama y le despedazan 
la conciencia... 
No oye sino el eco que se reper-
cute por las montañas en ondas ar-
padas y argentinas. E l no siente 
dos devaneos del 'mundo, porque es 
un- corazón. urña_ dé. pensamientos 
azules como sus. montañas, cimas 
enormes donde contempla extasía do 
el río que riega sus cristales al re-
tratar el azul del cielo. No conoce 
las pendientes en que se precirnta el 
resto de la humanidad; sólo sabe de 
pendientes escarpadas, de abruptas 
serranías, de luchas heroicas, de flan-
cos que son para él cadenas de flo-
res y raciones de esperanza." De^de 
la cumbre dft los caprichos y las flo-
rias de la Naturaleza, siente, él pri-
mero, los efluvios de un gran sol vi-
tal. E l sabe que cuando llega a su 
cima se enciendfn sus anhelos como 
un bello erepiiseulo. porque hunde su 
m i d a en objetos que forman parte 
de su alma y de su corazón. 
Robusto y poderoso, va por sus va-
lles y montañas aventnndo semillas 
a derecha e; izquierda..-que-la tierna 
le vuelve en abundosos frutos, qiie 
so" tfxík me.iores laureles. 
Feliz p1 campesino nue se duerme 
al ruñíor de los riachuelos primoro-
sos, que descansa a! eeo misterioso 
de sus. torrentes melancólicos y ex-
traños; feliz el caraoesíno cuando 
muere, porque baja ungido a la tum-
ba con el l̂eo santo de los besos sa-
prados. Muchas veces ne pensado 
que las piedras qné coronan su sepul-
cro son condensaciones de lágrimas 
dolientes de su maríre. de su espasa, 
de sus hijos . . . ; ellas son más valio-
sas que el oro. oue los diamantes que 
atesoran los rey^F en 'sus gineceos. 
Cuando paso por uno !de esos si-
lenciosos coméntenos donde repo-
san los pobres campesinos, .no . elevo 
al cielo tristes-plegarias, porque pien-
so que esos sencillos sepulcros ' son 
los más admirables- monumentos de 
la Patria: allí duermen sus hijos más 
abnegados. 
Los monumentos gloriosos no pi-
den elegías: exigen cantos de gloria 
y de esperanza. 
Juan Prouvaire. 
C a f l a u t a 
6 e l p a s t o r 
Una flauta suspira en la distancia— 
Joven pastor que tañes.. . yo daría 
las rosas" y el laurel de mi poesí.j 
por la felicidad de tu ignorancia. 
No tienes más amor que tu ganaao, .. 1 
y la cabaña y el mastín,, e ignoris • 
esas tristezas que en tu flauta llóras ' } 
y que contigo hacen llorar el prado.. 
Mientras tanto, el rebaño va paciendo; 
al pie de, ese nogal sigue tañendo, 
¡que de tu flauta la melancolía 
los aires tristes dél pinar i despierta 
como los ayes de la pena mía! 
¡cuando suspiro por la novia muertai... 
Francisco Vlliaespesa. 
T £ l b a r r a n c o 
No era el inmenso barranco sino 
una de tantas resquebrajaduras de 
la sierra, que alargaba sus picos au-
daces hacia el espacio regado de san-
gre luminosa, como si estallara la 
suave ondulación de las crestas o se 
desesperara la curva imperturba-
ble de la montaña en aquellas rooatt 
altas y duras, fecundas de vegeta-' 
ción y de rumores, en aquellos pe-
ñascos empinados al cielo como to« 
rres de espontánea arquitectura. 
E n lo alto del abrupto cantil asoma-
ban las piedras de la cumbre sus ca-
bezas enormes de monstruo, y las ma-
tas floridas y trémulas sus verdes 
flecos o sus pénachos triunfales; la 
exuberancia de la Primavera surgía 
de entre los agrietados paredones, 
de las cuevas—bostezos del abismo,— 
de los senos abiertos de las rocas, en-
trañas de cuarzo, . geológicos desga-
rramientos; el musgo tendía sus ri-
cos tapices de seda, y árboles corpu-
lentos nacidos en la peña infecunda 
afianzaban la roca con sus raíces 
gruesas y fuertes como nervios ro-
bustos. 
E l río era cabellera trenzadá en 
grueso manojo, preso en sus ondas, 
de líquida plata el nenúfar desfalle-
cido o suelta . y. libre, derramándose 
por encima de la arena como bucle 
de mujer sobre senos blandos, y por 
encima de la roca bruñida por • el 
Sol, como las melenas desordenadas 
sobre las frentes invadidas por el 
Ensueño; o bien cristal prodigioso 
Cjue se quebraba en las aristas del 
cauce o reflejaba las palmas abrien-
do sobre el crepúsculo su abanico de 
pñas. 
Entre el mezclado rumor del agua 
y de la fronda bajaba la torada innu-
merable, seeura la doble pezuña que 
chapotea el río. colgante la papada 
grasosa, fatigaprlo . el pecho., el ..anca, 
estrecha, la mirada tranonila—casi 
mirada de optimista fi lósofo—alto 
el testuz., rectos los pitones, y del ho-
cieo míe siempre rumia pendiente: el 
belfo en busca ^ la linfa fraseo y 
clara. La agfódftbfc emanación ¡Jfla. 
ta la : nariz y llena de salvm'r. .£é}icii¿ 
^nd -el ancho rostro que las he^tira 
intro.clucen en el agna y levantan des-
pues goteante y satisfecho... 
Y la tarde que declina va .pren-
diendo en cada filó del monte un' 
jívón de su regio estandar+e: el r í o . . . 
solloza, y el viento, entre las ramas 
que brotan de los troncos, como las 
cuerdas de la'lira solloza también. 
Eduardo Colín. 
• Un parque inmenso 
con siis glorietas, 
sus avenidas 
y sus misterios. • -
Un verde estanque 
con su agua inmóvil, -
con sus barquillas 
y con sus .áñadesr 
Una montaña ^ 
con su castillo, 
con su leyenda, , . ' 
con su fantasma. t . 
' Una princesa 
por entré el bosque,' . 
junto al estanque, 
tras dé la almetía. 
Y sobre de ello:" 
princesa, bosque, castillo, estanque, 
flotando apenas 
mi e n s u e ñ o . . . . 
Amado Ñervo. 
grano saludable? ¿Sabré si mis pa-
labras es el pan que alimenta la vidual 
i Sabré si he dicho bien? Cualquie-
ra que sea nuestro trabajo, sepamog, 
al menos, cumplirlo con sencillez de 
corazón con buePa voluntad. 
France. 
y C t ú s i c a 6 e l m o n t e 
Todo lo he de mirar con un velo 
de lágrimas; para lo noble y bueno 
me sobra corazón f pongo aliña en el 
| cariño que siento por los árboles, y 
| por los jardines en flor. Amo la. 
grama fresca y las espigas, y en la 
mañana el claro trino del ruiseñor; 
las selvas olorosas a recuerdo y el 
agua iluminada por el sol. 
Reclinado en la yerba, bajo un ar-
busto pienso: la mente del poeta es-
tá en el corazón, y sin considerar la 
tristeza de todo, en un lecho de ro-
sas se duerme mi dolor. 
Antonio Merüalde. 
D o s é p o c a s 
,a seca 
E l hombre, en las- profundidades 
de la tierra, rauriendo de fatiga, ex-
cava desesperado para sacar el cubo 
de agua con que regar el pedazo de 
suelo que ha de darle el pan para sus 
bijos; la bestia en el campo, con Iqs 
ojoá hundidos, la piel reseca y dejan-
do ver sus enjutos huesos con paso 
vacilañte camina la calcinada tierra, 
y de vez en cuando levanta la frente 
al cielo, pidiendo con débiles mugi-
dos una gota de agua, una rama qué 
le dé sombra' y sustento; y el sol en 
tanto, en la mitad dél cielo azul y 
sereno, derramando sus abrasadores 
rayos, quiere furioso, en un solo. Ins-
tante, incendiar el Universo entero. 
TCu lluviosa 
E l ramaje, verde, frondoso, pro-
yectando sombra; el agua fresca y. 
,,crÍ8taliña murmurando por doquiera 
•sobre la verde alfombra de los cam-
pos'; el ave en la espesura de la selva 
haciendo repercutir sus .dulces notas 
en la serranía del contorno; y Dios 
allá en el cielo, abiertos sus santí-
simos brazos, dando de comer a la 
Creación. 
; R i c a r d o F í g n e r o a , 
^ a | o r n a 6 a 
Un sol pingüe bebe el rocío de 
los prados esta .mañana, dora ios 
pámpanos en los ribazos y con sus 
flamas sutiles pasa a través de las 
uvas ya maduras. Vibra el aire li-
gero en el horizonte. 
Sentado enfrente de mi mesa' de 
trabajo, que he impelido hasta la 
orilla de la ventana, inclinándome un 
poco, veo la granja en que desgra-
nan el trigo los obreros. 
Lo hacen con trabajof; mas la,.be-
lla luz del día los baña y los calma 
abundantemente. Dos caballos ro-
bustos, lasos y pacientes, con1 la cabe-
za en un saco, enganchados al ma-
lacate que mueve la máquina de tri-
llar, giran incensantemente y hacen 
crujir las ruedas y dar chiflidos a 
las correas. Un niño agita su láti-
go para excitarlos y para espantar 
las moscas ávidas de ísu sudor; Los 
hombres con las boinas azules viz-
caínas traídas • d& los Pirineos a (ji-
ronda, llevan en sus espaldas las ga-
villas . pesadas que las-mujeres, . de 
Sombrero grande de paja, descalzas, 
sobre la manta gris de la era, me-
ten' a manos llenas en la trilladora 
que zumba como una colmena. Un, 
muchacho,, flaco y vigoroso levanta 
cen ol extremo de su horquilla., la 
paja desmochada y trunca, mientras 
que los granos de trigo, vaciados en 
un harneró. de manubrio, abandonan 
a impulsos de los soplos de aire 
los restos de sus túnicas ligeras. Bes-
tias y gentes obran de concierto con 
la obstinada; lentitud de las . almais 
nisticás.- En'tanto, "tras las cravillaís 
y a la sombra de la erranja. los pe-
rmañnplos rf^n sobre los- carretones 
ñr> 'Ireno* dejando ver 8618 *• sus ; oia-
/os Bfí̂ JríOfl v sns enrril'os pinbadnf-
Ba&o&r' T^ns mujeres,, aquellos hom-
bres .tostados, de mirar nnapr'rlo. de 
boca.'tosea. de cuerpo entorpecido, 
no carecen de belleza. L a ingenui-
' dad de su rústica manera de vestir 
' tráduce con ^exactitud todos los mo-
| vimientos de sus enerpos, y éstos mo-
' vimientos. aprendidos de los abuelos 
desde .tiempo .inmemorial, son de sq-
lemne sencillez. Sus rostros, que no 
tienen \ el .^^o. dé m'uVún. .pensamien-
to claro sólo ^reflejan el alma de la 
gleba. Podría decirse de ellos que 
nacieron- del surco 'como el trigo que 
han sembrado y cuyo' pan mascai 
con rsepetnosa lentitud. Tienen- la 
bpilpza profunda que emana de la arr 
inonía. Su c^rne tostadr brrio el pol-
vo q\íé la cubre, el polvo' de los cam-
pos que no ensucia, toma en la luz 
no sé qué 'deieonado. dé eneendido y 
de rico. E l oro de las gavillss les ro-
dea,-un polvo'rubicundo flojtá a sú 
alrededor, como la gloria > de-la am 
tigua Ceres desparramada tpdavía por 
nuestros campos- y nuestras erran jas, 
Y he aquí rjue. abandonando libró 
pluma y papeles, miro, con envir" 
esas trilladoras de trigo, esos bc 
líos ar esanos de la obra por • 
lencia. /.Qué significa".mi tarflfe Sí] ÍSÍlo 
de )a :suya? ¡;Cuán pequeño- y hu-
milde me siento-ante ellos.! / Lo que 
hacen es .necesario. .¿Y. .nosotros, 
frivolos saltibamquis., que jugamos 
vanamente con. la flauta, podemos 
lisonjearnos 'de' hacer "algo que sea, 
no digo ya útil, sino tan sólo inocen-
te ? - i Felices el hombre y el buey 
que trazan su surco'sin rodeos ! To-. 
do lo demás..'és delirio o, por lo me-
nos, incertidumbre, causa de turba-
ción y de desasosieeo, de ánimo. Los 
obreros que veo desde mi ventana 
trillarán .boy- trescientos manojos de 
trigo, luego se acostarán fatigados y 
contentos, sip duda de 'la -.bondad ̂ de, 
su obra: ¡Oh! ¡El júbilo de cumplii' 
una, tarea exacta y regiiJar! Has 
yo .¿vsabré> esta noche, -con* «misV. di»»z 
páginas escritas, si he satisféchb* bien 
mi jornada. y si he ganado el vsueño? 
{^abré -si de mi granja he traído el 
T E n l a a l 6 c a 
E n el triste aislamiento de mi aldea 
el hombre cuán mezquino me parece, 
y mi cariño por el campo crece ' 
y por la blanda paz que le rodea. 
éólo qúietud.mi corazón desea . 
y del prójimo el bien no me entristece, 
ni el efímero aplaiiso que envanece 
largas noches 'dé insomnio me acarrea. 
Lejos, muy lejos de la bumana lidia 
y sordo a su confuso clamoreo, 
me entrego a mi romántica 'desidia; 
y eñ esta soledad en que me veo, 
¡con qué placer a veces de la envidia 
él estudiado olvido saboreo! 
Emilio Bobadilla. 
" p r e m á l i c a s 
T A . l o s f y e r l o 6 l s t a s 
Porque las más de las veces, cuando 
•un guapo pinta un jabeque a la muj^r 
con quien vive, o la acuchilla, y en ge-
neral, en los crímenes de mujer a hom-
bre y de hombre a mujer, algunos noti-» 
cleros se apresurah a meterse" eñ dibu-' 
jos, titulando la noticia con letras.gor-
das. Crimen- pasional, en muestra de 
que son ilustrados y han leído a Lom^ 
broso, dando a saber sü' ligereza pre-
cis^rpente,. que no le. conpeen ni por el 
forro y que no saben lo que es esto dtí 
pasional sino que tienen un soniquete 
muy lindo y que a zurrón tira el ñora-
tbre, mandamos que todo «eb que lea e,80 
•título se ríá'a sus',anchas' de. quién ,1o 
escribió y no "le* haga maliito el caso; 
cuya pena quedará remitida en el mo-
- mentó que el escritor vuelva a''poncr 
"otra noticia semejante, y, arrepenti-
do, le titule: Un chirlo en la cara o 
Cuatro puñaladas cosa que, siendo 
más exacta, se entiende mejor, y con la 
cual np se,mete al público en •crimiao-
logías de" once varas. > .. 
—Prohibimos, bajo pena de elegir 
por pareja el reo en la danza maca-
bra o dfl juicio final, -que xíadje en 
adelante puede dar rienda a la fanta-
sía al hacer una información en la qu-j 
fíguren muchos muertos por descarri-
lamiento de un tren o explosión ve 
una mina, poniendo como ahora, al 
.describir el, socorro,'Sobre ¡todo si es ¿ | 
neche. Escena macabra, y dale que Id 
das a la escena macabra. Y en consi-
deración a que esta palabreja, como la 
de pasional, ofrece tantos atractivos y 
,a garra de res peligrosos, y a que lo ma-
cabro uo es eso ni Cristo que lo. fundó, 
disponemos que los directores cojan lo 
macabro y lo pasional y lo hagan ca-
chos en las imprentas,.- o, si no quie-
ren, lo pongan eñ un frasco como los 
de das boticas, con una etiqueta que 
..u'a veneno a fin de que sólo puedan 
Lisa rio los entendidos, cuando haya in-
dicación verdadera. 
—Habiendo acudido a nos el suelto 
de los entierros en petición de que se 
le juJñle por.ser muy viejo y, compren-
der la' tabarra que da" cuando sale, 0^ 
denamos dicha jubilación y que ya no 
se diga:,"Xa conduceión al cementerio 
di ¡os restos de . . . constituyó una ver-
de ' '-a manifestación, de duelo." S i 
lo orro dé, ''en la que estuvieron r&i 
presen htdas todas la$ claseg socitu 
les.. Y si alguien volviese a eseri-
.birio. 'disponemos que su meollo se 
•ponga en espíritu de vino para que n > 
le d ' el . aire y se. rompa, al inventar 
(que no inventará) otro modo de decir 
lo mismo con distintas palabras; y 
prohibimos al tal'escribir, sino á pa-
trón, que no" exceda de media vara y 
eche -falsilla construida por eualquier 
-pelagatos. 
—Se prohibe, bajó l a multa de dos 
-.pesetas, la noticia de que "Anoche dió 
a luz la señora de . , . vn robusto }i¿. 
fw/^ porcue-noticias así huelen mal, 
vv déjan.;al. que las lee cierta impresión 
de dolor en el bajo "vientre. 
- o D I A E 1 0 D E L A M A R I N i V - l i c i ó n d e l a n o a ñ a i i a , S e p t i e m b r e 1 1 úe 1 0 1 2 
A V I S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o * o g r u p o s . 
E l Diario de la Marina q u e 
e s u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
C U E N T A G E H E U A L 
d e l M o n u m e n t o a F e r n a n d o V i -
U a a m i l e r i g i d o e n l a v i l l a d e 
C a s t r o p o ! 
D E B E 
Pesetas 
P a g a d o p o r p a r t e d e l o 
g a s t a d o e n o b r a s d e l 
C a m p o o P a r q u e d e A l -
f o n s o X I I I 
I d . p o r r e p a s a r y e n l u c i r 
l a s p a r e d e s d e l P a r q u e . 
I d . p o r g a s t o s d e e s c r i t o -
r i o y o t r o s , a r r a n q u e d e 
a r b o l a d o d e l C a m p o v i e -
j o , e t c . , e t c . . . . . . • . 
I d . a l a r q u i t e c t o s e ñ o r L a 
G u a r d i a » 
I d . a l e s c u l t o r s e ñ o r F o l -
g u e r a s 
I d . a D . J u a n L a p u e n t e , 
p o r s a l d o d e c u e n t a s . . 
S o b r a n t e . . 
P e s e t a s 
H A B E R 
1 3 . 1 4 6 , 0 8 
8 0 0 , 0 0 
9 1 8 , 1 7 
1 . 6 0 0 , 0 0 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 
6 0 0 . 0 0 
5 . 9 7 9 . 7 2 
7 3 . 0 4 3 , 9 7 
Pesetas 
R e c a u d a c i ó n t o t a l , a p r o -
b a d a p o r e l A y u n t a -
m i e n t o , d e d u c i d a s p e s e -
t a s 9 0 6 , 6 4 d e g a s t o s d e 
p r o p a g a n d a v o t r o s , h a s -
t a 2 9 d e M a y o d e 1 9 0 6 . 7 2 . 2 0 2 , 8 2 
i R e ? a n d a d o p o s t e r i o r m e n t e . 5 2 9 , 4 0 
• V e n t a d e a r b o l a d o . . . . 3 1 1 , 7 5 
P o e t a s . [ 3 . 0 4 3 . 9 7 
Advertencias.—Las 5 . 9 7 9 , 7 2 ¡ p e s e -
t a s s o b r a n t e s f u e r o n r e p a r t i d a s p o r 
m i t a d e n t r e l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a i e 
H u é r f a n o s d e l a A r m a d a y l a s d e j o s 
d i s t i n t o s c u e r p o s d e l E j é r c i t o d e t i e -
r r a , q u e d e p e n d e n d e l M i n i s t e r i o d e l a 
• G u e r r a , s e g ú n r e c i b o s q u e se p r e s e n -
t a n . 
L a s o b r a s d e l P a r q u e y k i o s c o a^s-
• c e n d i e r o n a l a s u m a d e p e s e t a s 
2 0 . 5 2 0 , 1 0 . L a d i f e r e n c i a , e n t r e e s t a 
c a n t i d a d y l a q u e s e c a r g a a l a s u s -
c r i p c i ó n f u é s u p l i d a p o r Un hijo de 
Castropol. 
N O T A S : 
D u r a n t e l a s o l e m n e c e r e m o n i a l e 
i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o a V i l l a a -
m i l , s e h a h e c h o y a l a h i s t o r i a d e n u e s -
t r a g e s t i ó n , d e s d e q u e e l A y u n t a m i e u -
t o d e C a s t r o p o l n o s c o n f i r i ó s u m a n -
d a t o h a s t a e l m o m e n t o e n q u e e l i l u s -
t r e g e n e r a l M o r g a d o d e s c u b r i ó l a o b r a 
h e r m o s a d e F o l g u e r a s . 
E n l a c u e n t a d e l o s f o n d o s m a n e j a -
d o s p o r n o s o t r o s figuran l a s c a n t i d a -
d e s r e c a u d a d a s y l a s s u m a s q u e p o r 
d i v e r s o s c o n c e p t o s h u b o q u e p a g a r . 
T o d o e l l o e n e s q u e m a , p o r d e c i r l o a s í , 
t o d o s u c i n t a m e n t e y a g r a n d e s r a s g o s , 
p o r q u e e l e s p a c i o d e q u e d i s p o n e m o s 
n o d a p a r a e x t e n d e r n o s e n l a r g o s r e -
l a t o s n i e n d e t a l l e s d e c o n t a b i l i d a d . 
E n n u e s t r o p o d e r e x i s t e n c o m p r o b a a -
t e s , f a c t u r a s , c a r t a s y c u a n t o s d o c u -
m e n t o s s o n n e c e s a r i o s p a r a s a t i s f a c e r 
e l d e r e c h o d e i n v e s t i g a c i ó n q u e s o b r e 
d e t e r m i n a d o s p u n t o s c u a l q u i e r a p e r -
s o n a , d o n a n t e o n o , q u i e r a e s c l a r e c e r . 
A s í . p u e s , l o s d o s d e b e r e s , e l d e h i s -
t o r i a r n u e s t r a g e s t i ó n y e l d e r e n d i r 
c u e n t a s , a g r a n d e s r a s g o s e s t á n c u m -
p l i d o s . 
Q u é d a n o s a ú n u n a d e u d a p o r s a t i s -
f a c e r , d e u d a q u e n o p u e d e s e r p a g a d a 
m a s q u e e n m o n e d a d e g r a t i t u d , a l a 
q u e s o n a c r e e d o r a s v a r i a s p e r s o n a l i d a -
d e s q u e h a n p u e s t o a d i s p o s i c i ó n n u e s -
t r a s u i n f l u e n c i a u n a s , s u ^ i n t e l i g e n -
c i a o t r a s , s u c o r t e s í a y a m a b i l i d a d e s 
t o d a s , p a r a q u e n u e s t r a l a b o r f u e s e 
c o r o n a d a p o r e l é x i t o m á s f e l i z , l o m i s -
m o m i e n t r a s d u r a r o n n u e s t r o s t r a b a -
j o s d e p r o p a g a n d a q u e c u a n d o p e n s a -
m o s e n l a s s o l e m n e s a c t o s q u e h a b í a n 
d e c e r r a r l o h e c h o p o r e s t a C o m i s i ó n . 
X o o l v i d a r e m o s , p o r l o t a n t o , q u e l o s 
s e ñ o r e s d o n J o s é C a n a l e j a s y d o n J o -
s é P i d a l , d e s d e s u s a l t o s p u a s t o s d e 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y M i n i s t r o d e 
¡ M a r i n a , r e s p e c t i v a m e n t e , m o s t r a r o n , 
a p e n a s i n i c i a d o n u e s t r o r e q u e r i m i e n -
t o , e l m á s v i v o e n t u s i a s m o p o r l a i d e a 
d e d a r u n fin b r i l l a n t e a n u e s t r a o b r a , 
e n v i a n d o a e s t a s a g u a s e n d o s b u q u e s 
d e g u e r r a l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
M a r i n a , p r e s i d i d a p o r e l v e t e r a n o c o n -
t r a l m i r a n t e , c u y a s a m a b i l i d a d e s p a r a 
c o n t o d o e l v e c i n d a r i o d e e s t a r e s i ó n 
d u r a r á l o q u e d u r e n u e s t r a v i d a . A s i -
m i s m o l l e g a n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o a l 
s e ñ o r M i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e , q u e o r d e n ó a l G o b e r n a d o r m i -
l i t a r d e O v i e d o , s e ñ o r B r u a l l a , q u e r e -
p r e s e n t a s e a l E j e r c i t o e n a q u e l l o s i n o l -
v i d a b l e s d í a s d e J u l i o d e 1 9 1 1 . 
T a m p o c o p a s a r e m o s e n s i l e n c i o e l 
a f e - t o d e m o s t r a d o a C a s t r o p o l p o r e l 
i l u s t r e R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d a s -
t u r i a n a , d o n F e r m í n C a n e l l a , q u e n o 
s o l o t u v o l a s u m a a t e n c i ó n d e a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e 
C a s t r o p o l a p e s a r d e l í m p r o b o t r a b a j o 
¡qoie s o b r e é l p e s a b a , s i n o q u e q u i s o 
h o n r a r a e s t e p u e b l o s i e n d o s u c r o n i s -
t a ; a l e n t o n c e s G o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a , s e ñ o r R o n c a l é s ; a l A l c a l d e 
d e F e r r o l , s e ñ o r A n t ó n , y a l o s f a m i -
l i a r e s d e l h é r o e d e S a n t i a g o , s u h i j o 
p o l í t i c o d o n C a r l o s A c e b a l y s u s s o b r i -
n o s d o n F e r n a n d o y d o n D o m i n g o V i -
U a a m i l , q u e a s i s t i e r o n a l a c t o d e l a 
i n a u g u r a c i ó n . 
Y j u s t o es q u e d e d i q u e m o s t a m b i é n 
u n r e c u e r d o a l a y u d a n t e d e l m a r i n o 
h o m e n a j e a d o , a l s e ñ o r A r d e r í u s , a l e x 
m i n i s t r o d e l a C o r o n a d o n J o s é . M a r í a 
C e l l e r u e l o , h o y , d e n i g r a c i a d a m e n t e , 
m u e r t o , y a l e x m i n i s t r o d e M a r i n a 
s e ñ o r A r i a s d e M i r a n d a , e n c u y o e n -
t u s i a s m o h a e n c o n t r a d o s i e m p r e e s t a 
C o m i s i ó n u n g r a n r e c u r s o p a r a d e s h a -
c e r d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o , y a t a n t a s p e r s o n a s q u e , 
a u n q u e r e c o r d a m o s , n o n e s es p o s i b l e 
e s t a m p a r a q u í s u ? r í o m b r e s p o r n o d a r 
d e m a s i a d a e x t e n s i ó n a e s t a s l í n e a s . 
Y p o r ú l t i m o v a y a t a m b u ' n n u e s t r o 
r e c o n o c i m i e n t o a l t e n i e n t e d e n a v i o , 
d o n F é l i x B a s t a r r e c h e , q u e f u é u n a c -
t i v o i n t e r m e d i a r i o e n t r e l o s a l t o s c e n -
t r o s o f i c i a l e s y n o s o t r o s , i n t e r e s á n d o s e 
e n a l t o g r a d o p o r t o d o l o q u e r e d u n -
d a b a e n m a y o r b r i l l a n t e z y l u c i m i e n L o 
d e l o s a c t o s q u e p r o y e c t á b a m o s . 
C a s t r o p o l , E n e r o 1.° d e 1 9 1 2 . 
P o r d a C o m i s i ó n : — . E l P r e s i d e n t e , 
Francisco G. de Paredes.—El T e s o r e -
r o , José Román Penzol. 
Í M A Í a Í d N í I S L A 
(De nuestros Corpesponsalee) 
S A N T A C L A R A . 
M a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a 
1 0 — I X — 6 p . m . 
E l e l e m e n t o c a t ó l i c o e n m a n i f e s t a -
c i ó n c o r r e c t a e i m p o n e n t e r e c o r r e l a s 
c a l l e s e n s e ñ a l d e s i m p a t í a a l s e ñ o r 
O b i s p o d e C i e n f u e g o s , p o r l a p r o m e s a 
d e r e s t i t u i r a l c u r a d e P a s t o r a , p a d r e 
J o s é J u s t o , i n j u s t a m e n t e t r a s l a d a d o . 
V i s i t a r o n a l G o b e r n a d o r y a l a l c a l -
d e , q u i e n e s p r o m e t i e r o n i n f h i i r c o n e l 
O b i s p o p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l o 
p r o m e t i d o . D i s t i n g u i d a s d a m a s y s e -
ñ o r i t a s o c u p a b a n m á s d e c u a r e n t a c o 
c h e s . E l p u e b l o y c a b a l l e r í a c o n m ú -
s i c a r e c o r r e n l a s p r i n c i p a i e s c a l l e s . 
G a r ó f a l o . 
i C I E N F U E G O S . 
S u i c i d o . — L l e g a d a d e M r . K a n o v a 
1 0 — I X — 6 p . m . 
H o y a l a s c u a t r o d e l a t a r d e s e 
a h o r c ó l a s e ñ o r i t a E l i n a M a c h í n , e n 
s u c a s a c a l l e d e S a n C a r l o s e s q u i n a a 
S a n L u í s , 
D í c e s e e s t a b a n e u r a s t n i c a . 
E n c u é n t r a s e a q u í M r , K a n o v a , p e -
r i o d i s t a a m e r i c a n o . D i c e " L a C o r r e s -
p o n d e n c i a " q u e s u v i a j e e s t á r e l a c i o -
n a d o c o n e l a s u n t o d e l c o n t r a t i s t a y a n -
q u i R e i l l y . 
E l C o r r e s n o n s a l 
r í a q u e s u c o m p a ñ e r o e l n u m e r o 1 8 1 
d e j a r a s i n e f e c t o l a m u l t a q u e l e i m -
p u s o , t e n í a q u e d a r l e c u a t r o p e s o s 
p l a t a . 
D i c e A r é v a l o q u e e s t e h e c h o l a p r e -
s e n c i ó s u s o c i o y u n i n d i v i d u o q u e 
c o n o c e d e v i s t a , p e r o q u e i g n o r a s u 
n o m b r e , y a d e m á s q u e e l p o l i c í a n ú -
m e r o 1 8 1 s e e n c o n t r a b a e n l a e s q u i n a 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o c u a n d o e l 7 4 6 e n -
t r ó a h a c e r l e l a p r o p o s i c i ó n d e d e -
n u n c i a . 
L o s v i g i l a n t e s c i t a d o s n i e g a n l a 
a c u s a c i ó n q u e l e s h a c e e l A r é v a l o . 
E l J u e z d e g u a r d i a c o n o c i ó d e e s t e 
h e c h o . 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n e l c a f é s i t u a d o e n S a n I s i d r o 6 3 , 
p r o p i e d a d d e d o n J o s é M . G o n z á l e z , 
o c u r r i ó a y e r u n a a l a r m a d e i n c e n d i o 
d e b i d o a q u e a l d a r u n b a r r e n o e n u n 
p i p o t e d e a l c o h o l , s e i n f l a m ó u n p o c o 
d e e s t e l í q u i d o q u e h a b í a c a í d o a l 
s u e l o , a l a r r o j a r e l s e ñ o r G o n z á l e z u n 
f ó s f o r o e n c e n d i d o . 
A f o r t u n a d a m e n t e e l s e ñ o r G o n z á l e z 
y d o s v i g i l a n t e s a p a g a r o n l a s l l a m a s . 
N o s e d i o l a s e ñ a r d e a l a r m a . 
S 0 0 I E 0 A 0 E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón de Pedro Meré, An-
tonio Pertierre Pertierra, Sabino Muñiz 
no Peláez Suárez, P-eJK USHRDLUUXn 
García, José Cabrales González, Alejandro 
Couso Cansar, Aurelio Rodríguez López, 
Eustaquio Muñiz> Alvarodíaz, José María 
López Fernández, Francisco Rivera Blan-
co, Francisco García Huerres, Isidro Blan-
co Blanco, Ramón Ozón Quevedo, Manuel 
P1ernández Pérez, Jesús Novo Cuervo, Jo-
vino Peláez Suárez, Paulino Fernández 
Menéndez, Manuel Heres García, César Ro-
dríguez Suárez, Alfredo Suárez González 
y Luis Valdés Solares. 
De alta: Jorge Berge Truches, Rafael 
Espina Pérez, Manuel Fernández Pérez, Jo-
sé Rodríguez Riesgo, Ramón Suárez Gutié-
rrez, José Suárez García, Ramón Combarro 
Calera, Lorenzo Murgía Pereda, José Casa-
nueva Carus, Miguel Somoano Valle, Ra-
món Rodríguez Perora, Cándido Méndez 
Martínez, Octavio Martínez Pérez, Amante 
García Alonso, Domingo Hernández Pérez, 
Dario González Valle, Manuel González 
Fernández, Leandri Menéndez Echevarría, 
Angel Campillo Guerra y Rafael Valdés 
Pérez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Villalva García, Jo-
sé María Monzón Cepero, Feliciano Leal 
Henríquez, José Reyes García, Fernando 
Díaz Pérez, Leopoldo Fernández Fernán-
dez y Enrique Chávez Alvarez. 
De alta: Manuel Deniz, Leandro Fernán-
dez, Casimiro Armas y Luis Manuel García 
González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Alberto Carabi, Telmo Pu-
jol y Josefa Arias. 
De alta: Dolores Alvarez, Regina Capa 
y Josefa Foncorta. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Francisco Fernández, Satur-
nino Gutiérrez, Gaspar Rodríguez y Juan 
Chamorro. 
De alta: Angel González y María Can-
delas. 
D O N C E L L A S 
C O R R A L I L L O . 
L o s a g r e s o r e s d e M a c h a d o p r o c e s a d o s 
1 0 — I X — 7 - 2 0 p . m . 
H a n s i d o p r o c e s a d o s s e i s d e l o s i n -
d i v i d u o s q u e a g r e d i e r o n a l i n g e n i e r o 
s e ñ o r M a c h a d o , l l a m a d o s E l a d i o S e n t -
m a n a t I s i d o r o M e d e r c s , C a r l o s G o n -
z á l e z ; , R a m ó n E s p i n e i r a , c o n d u c t o r d e 
C o r r e o s A l e j a n d r o M i e r y J o s é S e n t -
m a n a t , p o l i c í a d e l G - o b i e r n o P r o v i n -
c i a l . 
T a m b i é n l o h a s i d o e l i n g - e n i e r o M a -
c h a d o , q u e d a n d o t o d o s e n l i b e r t a d d e s -
p u é s d e p r e s t a r f i a n z a d e 2 0 0 p e s o í í 
q u e l e s s e ñ a l ó e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e 
S a g u a , q u i e n r e g r e s a r á m a ñ a n a a e s e 
l u g a r . 
E l C o r r e s p o n s a l 
- E l c a n d i d a -
H O L G - U I N . 
L a a s a m b l e a M u n i c i p a l ; 
t o a l a A l c a l d í a . 
1 0 — I X — 9 p . ra. 
H o y s e c o n s t i t u y ó l a A s a m b l e a m u -
n i c i p a l l i b e r a l , a s i s t i e n d o e l G o b e r n a 
d o r p r o v i n c i a l , q u e f u é n o m b r a d o p r e -
s i d e n t e . H a s i d o p r o c l a m a d o c a n d i d a -
t o a l a A l c a l d í a , e l s e ñ o r M i g u e l A g u i -
l e r a , a c t u a l t e s o r e r o d e l A y u n t a m i e n -
t o , r e c o m e n d a n d o a l o s s e ñ o r e s R a f a e l 
M a n d u l e y , F i d e l G . F i e r r a , R i c a r d o 
S i l - v e n y A r t u r o d e F e r i a , p a r a G o b e r -
n a d o r , s e n a d o r , r e p r e s e n t a n t e y c o n s e -
j e e o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
D Í Ñ Ü M D r G Ü A R O T A 
C O H E C H O 
J u a n A r é v a l o y V i e t e s , c o n d u e ñ o 
d e l a b o d e g a e s t a b l e c i d a e n S a n t ' » 
G e r t r u d i s e s q u i n a a T e r c e r a , s e p r e -
s e n t ó e n l a t e n e n c i a d e p o l i c í a d e l a 
V í b o r a , d e n u n c i a n d o q u e e i d í a 1 8 d e l 
raes p r ó x i m o p a s a d o l e f u é i m p u e s t a 
u n a m u l t a p o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 
1 8 1 . A r t u r o Z u r b i a n o . p o r i n f r a c c i ó n 
d e l a L e y d e l c i e r r e , y q u e e l d í a c i n - j 
c o d e l a c t u a l a I s s 7 a . m . s e l e p r e -
s e n t ó e l v i e i l a n í e n ú m e r o 7 4 6 F r a n -
' - '5CD T a l a c i o s , d i í ' . i é u c l o l e q u e s i q u e -
L o s P a d r e s D e b e n d e O b s e r v a r C u i -
d a d o s a m e n t e á s u s H i j a s D u -
r a n t e e l D e s a r r o l l o . 
C u a n d o l o s p a d r e s d e f a m i l i a l l e -
g a n á e d a d m e d i a , s u o r g u l l o y s u s 
e s p e r a n z a s se c e n t r a l i z a n e n e l d e s a -
r r o l l o f í s i c o d e l a s m u j e r c i t a s q u e e s -
t á n e n t r a n d o e n l a e d a d d e l a j u v e n -
t u d . P u e s t o q u e r e q u i e r e n l a s o l i c i t u d 
p a t e r n a y m a t e r n a h a s t a l a h o r a e n 
q u e s o n l l e v a d a s a l a l t a r . Y e l i n t e r é s 
n a t u r a l d e l o s p a d r e s a m a n t e s , e s d e 
v e r á s u s h i j a s r e b o z a n d o d e i a h e r -
m o s u r a y e s b e l t e z n a t u r a l d e t o d o 
c u e r p o s a n o y r o b u s t o . 
E s l a s a l u d q u e d a g r a c i a y e l a s t i -
c i d a d a l c u e r p o , b r i l l o y v i v e z a á l o s 
o j o s , l u s t r e y f r e s c u r a a l c u t i s y d e s -
| p e j o a l i n t e l e c t o . Y e l p o r v e n i r d e l a 
D o n c e l l a , t i e n e e n g r a n p a r t e s u f u n -
d a c i ó n e n l o s c u i d a d o s o b s e r v a d o s 
d u r a n t e l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o , e n 
q u e l a n i ñ a se e s t á t o r n a n d o e n M u j e r . 
Y e n e s t e p e r í o d o d e t i e m p o l a r e s p o u -
s a b i i i e a d d e l o s p a d r e s es g r a n d e . 
A q u í es d o n d e á b u e n t i e m p o l a s 
" p i l d o r a s r o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p a r a p e r s o n a s p á l i d a s ' 1 e j e r c e n s u s 
p o d e r o s a s v i r t u d e s s o b r e e l s i s t e m a 
o r g á n i c o , l a S a n g r e y l o s N e r v i o s , 
a y u d a n d o á l a m u j e r c i t a á p a s a r l i g e -
r a y t r i u n f a n t e p o r e l p u e n t e q u e c o n -
d u c e á l a p u b e r t a d , y a l e s p l é n d i d o 
d e s a r r o l l o f í s i c o q u é h a c e d e l a v i d a 
d e l a m u j e r j o v e n , u n s u e ñ o d e i d e a -
l e s y f e l i c i d a d . 
E s t a s p i l d o r a s p u e d e n d a r s e c o n e n -
t e r a c o n f i a n z a , c u a n d o l a n i ñ a d a se -
ñ a s d e p a l i d e z ó d e b i l i d a d ó r e t r a i -
m i e n t o d e l a s d i v e r s i o n e s , ó f a l t a d e 
a p e t i t o ; c u a n d o se q u e j a d e d o l o r l e 
c a b e z a , c a n s a n c i o , e t c . L é a n s e b i e n l a s 
i n s t r u c c i o n e s q u e l l e v a n l o s p a q u e t e s 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s , q u e se h a l l a n d e v e n t a d o q u i e -
r a q u e se v e n d e n m e d i c i n a s . P u e d e n 
t o m a r s e c o n p r o v e c h o e n e s t a y e n l o -
d a é p o c a d e l a ñ o . 
S E A I . t U I I . A l a p l a n t a a l t a de l a casa 
M o n t e n ú n i . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 6'4 y 114 e n l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n c i s c o R o y e s 
G u z m á n . 10674 8-11 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
S E A I j f t l ' I I i A , p a r a c o m i s i o n i s t a o c o r t a 
f a m i l i a el p r i m e r p i so de l a p e l e t e r í a L a J o -
se f ina , " c o n lux, e l é c t r i c a y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e ; M u r a l l a y V i l l e g a s . 
10667 4 -1 
S E A I i Q l ' I I . A > " los f r e scos y e spac iosos 
b a j o s de G a l i a n o n ú m . 12, p r ó x i m o s a l o s 
t r a n v í a s de T r o c a d e r o . 
10663 8-11 
S e e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l • 
C u a n d o v e á i s á u n a m u j e r ú & u n h o m -
h r e o s t e n t a n d o h e r m o s o y l u s t r o s o m b c l l o , 
t e n e d l a s e g u r i d a d de q u e s u s c a b e z a s os-
t á n l i b r e s de c a s p a <"> t i e n e n m u y p o c a : p e -
r o c u a n d o t i e n e n e l c a b e l l o q u e b r a d i z o 6 
c l a r o , d é b e s e á l a p r e s e n c i a de l a caspa . 
H a y m i l e s de p r e p a r a c i o n e s " q u e se p r e -
t e n d e " c u r a n l a c a s p a : p e r o n i n g u n a os h a -
ce s a b e r q u e l a caspa es e l p r o d u c t o de u n 
g e r m e n q u e m i n a e l c u e r o c a b e l l u d o . E s t o 
e s t a b a r e s e r v a d o a l H e r p i r l d e N e w b r o . que 
m a t a a q u e l g e r m e n y s a l v a e l c a b e l l o . " D e s -
t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l e f e c t o . " C u r a 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e 
en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n moneda 
a m e n c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son , O b i s p o y A g u i a r . — A g e n t e n e s p e c i a l » ? . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L 0 Ü I L A . - - S 5 0 C y . 
Casa a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , en l a l o m a 
d e l V e d a d o , c a l l e 24 e n t r e 15 y 17, j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s d o b l e s , p a t i o y a z o t e a , t o -
do g r a n d e ; l a l l a v e a l l a d o ; su d u e ñ o , en 
O ' R e i l l y 59, a l t o s . 
10638 6-11 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a casa c a l z a d a de l a R e i n a 131, e s q u i n a 
a E s c o b a r , t i e n e n sa la , r e c i b i d o r , 6 c u a r t o s , 
c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a t i o e i n s t a l a c i ó n de 
g a s y e l é c t r i c a , se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s ; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a ; T e l . A - 1 3 7 3 . 
10636 8-11 
S E A L Q U I L A N u n o s a l t o s i n t e r i o r e s de 
dos h a b i t a c i o n e s c o n b u e n p i s o y l u z e l é c -
t r i c a , m u y v e n t i l a d o s , h a n de s e r p e r s o n a s 
de m u c h a m o r a l i d a d , s i n o q u e n o se p r e -
s e n t e n ; n o se a d m i t e n n i ñ o s ; c a l l e D e n t r e 
L í n e a y 11 , V i l l a A n t o n i o , V e d a d o . 
10632 v 6-11 
S E A L f t l ' l L A u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a a m u e -
b l a d a . v i s t a a la c a l l e , c i e l o r a so , s u e l o de 
m á r m o l ; I n d u s t r i a n ú m . 121, a n t i g u o , e n -
t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
10653 8-11 
S E A L Q U I L A l a casa C o m p o s t e l a 4, ba jo s , 
e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , c o n sa l a , s a l e t a 
y t r e s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a b u f e t e o r e -
s i d e n c i a de u n a f a m i l i a : p u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s e i n f o r m a r á n en l a L o n j a d e l C o -
m e r c i o n ú m s . 412-413. 
10664 • 4 -11 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y f r e scos -ba-
j o s de l a c a sa A m i s t a d n ú m . 13, a n t i g u o , 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a , p r o p i o s p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e en l o s a l -
t o s . P a r a m á s i n f o r m e s , L o n j a d e l C o m e r -
c i o , c u a r t o n ú m . 205, T e l . A - 1 2 4 8 . 
10649 4 -11 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251, 
e n t r e E y F , e l h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s i e -
t e c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a , dos b a -
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , c i e l o s r a -
sos, e l e c t r i c i d a d , e tc . I n f o r m e s : F n ú m . 30, 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
10648 8-11 
S E A L Q U I L A l a casa K n n a e n t r e A c i e r -
t o y V i l l a n u e v a . con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
y c i n c o c u a r t o s , p r o p i a p a r a u n a r e g u l a r f a -
m i l i a o t r e n de c a r r e t o n e s , p o r t e n e r u n 
b u e n p a t i o . I n f o r m a r á : A n t o n i o Rosa , Ce-
r r o n u m . 555, m o d e r n o , a l t o s de l a Q u i n t a 
L a s C u l e b r a s , H a b a n a . 
10670 . 8-11 
K M P F . r r u v n o T » . — L a s e ñ o r a q u e estft a l 
f r e n t e .de e s t a casa a l q u i l a f rescas v h e r -
mosas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d o 
s e r v i c i o , c o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . " 1Ü67^ i - l l 
S E A L Q l ' l L A 
l a Q u i n t a A r m e n t e r o s , s i t u a d a e n l a C e i b a , 
C a l z a d a e s q u i n a a A r m e n t e r o s , c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r t o s c o r r i d o s y o t r o s 
p a r a c r i a d o * , g r a n p a t i o , c o c i n a , dos b a ñ o s , 
a g u a de V e n t o y a l j i b e y t a n q u e p a r a a g u a 
de l l u v i a s ; p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a -
m i l i a o u n a I n d u s t r i a i m p o r t a n t e : i n f o r m a -
r á : A n t o n i o R o s a , C e r r o n ú m . 555, a l t o s , 
Q u i n t a L a s C u l e b r a s , H a b a n a . 
10669 8 * t i 
S E A L Q I I I . A en 6 c e n t e n e s l a c a sa E s -
p e r a n z a n ú m . 140, p r ó x i m a a C a r m e n , p i so s 
b u e n o s , s a l a , t r e s c u a r t o s , a u n a c u a d r a de 
P r í n c i p e A l f o n s o p o r C a r m e n ; l a l l a v e e n -
f r e n t e , 1 2 1 ; i n f o r m e s : R i e l a 2 B, M i g u e z ; T e -
l é f o n o A - 2 8 6 6 . 10878 4-11 
E N C A S A P A R T i C U L A B c o n e n t r a d a de 
l u j o se cede a c a b a l l e r o s o l o , h a b i t a c i ó n es-
p a c i o s a , i n d e p e n d i e n t e y s i n r u i d o , c o n t o i -
l e t e , l u z y s e r v i c i o , c o n o s i n m u e b l e s ; p r e -
c i o : 15 pesos ; V i l l e g a s n ú m . GG. 
10593 4-10 
S E A L Q l l L A N d o s c u a r t o s e s p l é n d i d o s , 
c o n c o c i n a , a h o m b r e so los o c o r t a f a m i l i a ; 
A g u i l a n ú m . 110 ( a . ) 10584 4-10 
U N A A Z O T E A 
U n m a t r i m o n i o desea a l q u i l a r en u n a a z o -
t e a m u y a l t a d o s o m á s c u a r t o s , c o n b u e n 
s e r v i c i o de a g u a y e n ca sa de f a m i l i a d e -
c e n t e . Se d a n r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a 
" A z o t e a , " D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10544 4-8 
S E A L Q U I L A u n a s a l a p a r a g a b i n e t e de 
m é d i c o o p a r a c o m i s i o n i s t a . C o n c o r d i a n ú -
m e r o 40, a l t o s . 10529 4-8 
O B K A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
10528 8-8 
C A M P A N A R I O 2C.—Se a l q u i l a , c o n fiador; 
en l a B o t i c a de l a e s q u í a n i n f o r m a r á n . 
10536 4-8 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de E m p e d r a d o 
n ú m . 59, l a s l l a v e s , D r . V i e t a , p o r V i l l e -
g a s 21 , y l o s a l t o s de T r o c a d e r o 57 B, l a s 
l l a v e s e n l o s b a j o s ; m á s i n f o r m e s , M o n s e -
r r a t e n ú m . 7 1 , a l t o s . 10527 6-8 
S E A L Q t ' I L A u n d e p a r t a m e n t o a l t o de 
dos h a b i t a c i o n e s , c o n c o m o d i d a d e s ; o t r o sa -
l ó n p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e ; u n a a c c e s o r i a 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; I n q u i s i d o r 14. 
10549 8-8 
S E A L Q U I L A N d o s e spac iosa s y v e n t i l a -
das h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s sus s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e n t e s : p u e r t a s y v e n t a n a p o r M e r -
ced, en O f i c i o s 110, a n t i g u o , 106. m o d e r n o . 
10545 4-8 
Se a l q u i l a l a c a s a R a f a e l de C á r d e n a s n ú -
m e r o 14, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a . 6 c u a r -
tos , p a t i o y t r a s p a t i o , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o , e l m e j o r s i t i o de G u a n a b a c o a ; pasa 
el t r a n v í a p o r e l f r e n t e ; i n f o r m e s e n e l 
n ú m . 7: p r e c i o : $31-80 o r o e s p a ñ o l . 
C 3162 6-7 
S E A L Q l ' l L A l a c a sa P r a d o n ú m . 33, f r e s -
ca, c ó m o d a , g r a n d e , p r o p i a p a r a u n a f a m i -
l i a a c o m o d a d a : s u d u e ñ o . V e d a d o , 7a. y 12, 
T e l é f o n o P,-2127. 10523 10-7 
S E A L Q T I L A N l o s a l t o s de V i l l e g a s n ú -
m e r o 117, c a s i e s q u i n a a R i e l a ; en R i e l a 72 
y 7 4. " L a P a r r a , " i n f o r m a n . 
10516 4-7 
SAIS" M l f r l E L « S , e n t r e G a l i a n o y Pau Ñ i -
c o l á s , se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a casa , 
n u e v a : i n f o r m e s : K e p t u n o 72, T e l . A - 4 4 6 4 . 
10503 4-7 
G E R V A S I O 107. a l t o s . — S e a l q u i l a , t i e n e 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , p i so s de 
m o s a i c o y s e r v i c i o m o d e r n o ; p r e c i o , $37-10 
o r o ; i n f o r m a n e n e l 109 A , e l e n c a r g a d o . 
10510 . 8-7 
C A S A M O D E R N A . — S e a l q u i l a n i n d e p e n -
d i e n t e s l o s a l t o s , e n 10 c e n t e n e s y l o s b a j o s 
en 8, de l a c a s a R a y o n ú m . 91 , f r e n t e a l a 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s y a m e d i a c u a d r a 
de M o n t e . E s t á a c a b a d a de f a b r i c a r y es 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e n l o s 
ba jo s , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , d o b l e s e r -
v i c i o y d o s p a t i o s ; l o s a l t o s t i e n e n a d e -
m á s o t r a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a d e ' f r e n t e . 
10517 4-7 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s 
casas, s a l a , s a l e t a y 7 c u a r t o s c a d a u n a , es-
p l é n d i d o s b a ñ o s , a 10 y 12 c e n t e n e s c a d a 
u n a ; c a l l e M e s q u i n a a once ; l a l l a v e e n l a 
misTr.a. T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
10550 8-8 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a habi t 
c o n d o s v e n t a n a . - a la c a l l f . suelos rt^N 
m o l y m u y v e n t i l a d a . P r o p i a para * ^ 
t r i m o n l o o u n h o m b r e s o l o . PreCi0 . J1 ^ 
t e n e s : n o es casa de h u é s p e d e s ; S a n ^ ' * * 
r o n ú m . 95, a n t i g u o . ' 
10430 
V E D A D O . — E n l o m e j o r de l a i ^ * " 
l i e F e n t r e 13 y 15, se a l q u i l a una f r «» 
c ó m o d a casa en ocho cen t enes , QUieSc*l 
L o u r d e s ; p u e d e v e r s e a c u a l q u i e r ' 
10470 0r* 
S E A R R I E N D A t o d a l a casa 
n ú m . 36, o se a l q u i l a e l p i s o p r i 
p i ó p a r a f a m i l i a n u m e r o s a ; e l pe 
ñ o : E s t r a d a P a l m a n ú m . 78. 
10437 
S E A L Q U I L A N l o s e l e g a n t e s y v 
dos a l t o s de e s q u i n a en San L ' i z í i r o 
r o 262 y P e r s e v e r a n c i a ; i n f o r m e s en*8 
s e v e r a n c i a y M a l e c ó n . 
10473 
V E D A D O . — P a r q u e de M f d i r a . b r ! ^ " 
e n t r e 25 y 27. n ú m . 25fi, se a l q u i l a 
sa, f r e s c a y m o d e r n a casa , c i n c o 
g r a n d e s , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , comedor 
d i n , p a t i o , c e r c a d o de m a m p o s t e r f a , serJ* 
s a n i t a r i o c o m p l e t o : l l a v e a l l a d o ; inforJ51 
D a m a s n ú m . 14, b a j o s . ' 
10423 J 
S E A L Q l l L A N l o s a l t o s y b a j o s T r " 
y o n ú m . 3 1 , j u n t o s o s e p a r a d o s ; para ' 
l o s de 12 a 2 t o d o s l o s d í a s . 
10422 15 . 
D A M A S Nfim. « 7 , — S a l a , comedor , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . Se aln"^ 
e n d o s o n z a s . L a l l a v e e n e l núnjoro • 
I n f o r m e s en A m a r g u r a n ú m . 11, bufet» 3 
L d o . A b r i l . 10417 . « 
_ . . 8-V I L L E G A S Nflm. 113.—Se a l q u i l a ^ ^ 
g u n d o p i s o , m u y f r e s c o y ' -on buenas 00** 
d i d a d e s ; c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y SfrJr* 
s a n i t a r i o de l o m á s m o d e r n o , escalera 4 
m á r m o l y m u y a m p l i n : I n f o r m e s en lo» £m 
j o s de R i e l a n ú m s . 66 y 68. * 
M 
R I C L A M MS. (SB y «S.—{io a l q u i ¡ a 7 7 
p i s o s m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s , conipueíi 
c a d a u n o de c u a t r o e s p a c i o s a s habitacioi 
s a l a y s a l e t n . e s t á n d o t a d o s dp los ef^f 
s a n i t a r i o s m á s m o d e r n o s ; i n f o r m e s en 
b a j o s , a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
10415 ^ 
E N R E I N A 14 se . d q ' . i i l a n . ~~, -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m ' n t o s con vis ta « i 
c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , p r e c i o s sumatnej 
t e m ó d i c o s y en las m i s m a s c o n d i c i o n e s » 
R e i n a 49, d o n d e h a y h e r n i o s o l o c a l por j¿ 
y o , e n t r á d a a t o d a s h o r a s . 
JQno 2^ 
SK A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s n ' r ' ~~: 
casa C á r c e l n ú m . 21 A , e s q u i n a a Prado, !>, 
l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , doble sérrt 
c i ó . 10403 15̂ 5 gg,, 
A P R O P O S I T O . — S e a l q u i l a el Iqcal d e f l 
M i g u e l n ú m . 3, e s q u i n a a l P a r q u e Centrí 
p a r a c a sa de e m p e ñ o , c o l e c t u r í a 11 otra c!» 
se de n e g o c i o en e l c u a l e l p ú b l i c o prell» 
r e l a m e n o r e x h i b i c i ó n . 
10400 s.| 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A 
K N LOS B A J O S : I X i ' O C M A : .1. M. LOM 
O ÑA, O ' R E I L L Y 10 2. A L T O S , DK 2 A 5 P.1 
10386 8-1 
S E A L Q U I L A u n l o c a l , m i d e 14 x 12, s i r -
ve p a r a u n a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , h a y f u e r -
za m o t r i z y a p a r a t o s de t o d a s c lases p a r a 
t r a b a j a r m a d e r a s : L e a l t a d n ú m . 102. 
10520 8-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de B e r n a z a 40. 
c o n c n l r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de m á r -
m o l , S ü l a . a n t e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
b a t i ó , c o c i n a , e t c . L a l l a v e en l o s b a j o s : i n - , 
f o r m a n en S a n L á z a r o 229, a l t o s , T e l e f o -
no A - 5 5 9 8 . 10488 8-7 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. L A LLAVE 
EX LOS RAJOS: INE< >I;.M A: .1. M. LOPH 
OÑA. O'REILLY 102. ALTOS, j ' E 2 A 5 P. í 
10385 M 
E G I D O 2 3 . — A c a b a d o de f a b r i c a r se a l -
q u i l a e l p r i m e r p i s o c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y c o m e d o r , l u z e l é c t r i c a , m o t o r p a r a 
s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n en el ú l t i m o p i s o 
o en E g i d o 20. b a j o s . 10487 4-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o m p o s t e l a 
n ú m . 175, c o n seis d o r m i t o r i o s , s a l a , s a l e t a 
y b a ñ o . L a l l a v e en los b a j o s ; i n f o r m a n en 
A g u a c a t e n ú m . 58, s a s t r e r í a . 
10598 8-10 
N E P T l N O 1er. p i so , m o d e r n a , c o n sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
a m p l i o , cOcina, d u c h a s , p r e c i o m ó d i c o ; i n -
f o r m e s y l l a v e s en e l n ú m . 162 A , l e r . p i s o . 
10619 8-10 
SIO A L Q I ILAtff en I n d u s t r i a 70, dos h a -
b i t a c i o n e s en t r e s l u i s e s y o t r a en d i e z p e -
sos ; en V i r t u d e s 12. m o d e r n o , o t r a c o n v i s -
t a a l a c a l l e ; en T e j a d i l l o 48 u n a e n $14 y 
en V i l l e g a s 70, m o d e r n o , u n a h a b i t a c i ó n 
g r a n d e y dos m á s j u n t a s o s e p a r a d a s . 
10626 4-10 
S E A I . Q l ILA3V los b a j o s de M a n r i q u e 190, 
c o n 4 c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , g r a n c o c i n a ; 
en l a b o d e g a d e l f r e n t e l a l l a v e ; p a r a t r a t a r 
en M a n r i q u e n ú m . 63, Sr. G i l ; g a n a 7 c e n -
tenes . 10585 8-10 
S E A L Q I ! L A \ los g r a n d e s p i s o s de V i r -
t u d e s 93 A , c o n s a l a y s a l e t a c o r r i d o , c o m e -
d o r a l f o n d o y 5 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , a b u n d a n t e a g u a p o r 
t e n e r m o t o r e l é c t r i c o ; p r e c i o : e l t e r c e r p i -
so 10 c e n t e n e s y e l s e g u n d o 14 i d . ; l a s l l a -
ves e n l a a g e n c i a de m u d a d a s ; i n f o r m a n e n 
M a n r i q u e n ú m . 63, f á b r i c a . 
10586 ' 8-10 
S E A L Q M L A N u n o s e n t r e s u e l o s m u y 
p r o p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o , c o n p o c o s n i -
ñ o s ; se e x i g e l a m á s e x t r i c t a m o r a l i d a d ; 
San R a f a e l n ú m . 1, N é c t a r S o d a " E l De-
c a n o . " 10579 4-10 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a casa a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
c a l l e de P r i m e l l e s n ú m . 22, c o n s a l a , s a l e t a . 
3|4, b a ñ o , c o m e d o r y c o c i n a i n d e p e n d i e n t e ; 
lo m á s f r e s c o y v e n t i l a d o d e l R e p a r t o " L a s 
C a ñ a s . " C e r r o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
c a r n i c e r í a de l f r e n t e . 10580 4-10 
E N C A S A D E F A M I L I A r e s p e t a b l e se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
p r o p i n p a r a h o m b r e s o l o ; se d a n y t o m a n 
r e f e r e n c i a s ; G a l i a n o n ú m . 95, a l t o s . 
10G12 8-10 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s y e s p a c i o -
sos a l t o s de San L á z a r o 186, c o n s a l a , sa-
l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a ; I n f o r m e s en P r a d o 8, v i d r i e r a , 
c a f é . 10555 8-10 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i -
das, p i so s de r n o s á l c o s . v e n t i l a c i ó n , u n a e n l a 
a zo t ea , i n d e p e n d i e n t * f 5 » m c o c i n a ; n o es c a -
sa de h u é s p e d e s ; se V v i g e n r e f e r e n c i a s ; S a n 
L á z a r o n ú m . 93, a l t o s ; n o h a y p a p e l . 
10558 8-10 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a s a l a p a r a o f i -
c i n a o N o t a r l a y dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes b a j a s i n t e r i o r e s , a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , e n T e j a d i l l o n ú m . 8, e n t r e C u b a y 
A g u i a r . 10574 8-10 
GRAN HOTEL M R i C A 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a ca l i en te , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde un pe-
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde flos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3085 - 1-Sep. 
H A D A N A 71. e n t r e O b i s p o y O b r a p f a . E n 
m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
tos , t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a . L a l l a v e e n L a C a m i s e r í a ; p a r a i n -
f o r m e s . E s t r e l l a n ú m . 2. 
10514 8-7 
S E A L Q U I L A N , s i n n i ñ o s , dos h a b i t a c i o -
nes , j u n t a s o s e p a r a d a s , c o n d e r e c h o a u n a 
a n t e s a l a c o m o r e c i b i d o r , s i t i o c é n t r i c o j u n -
to a San R a f a e l ; I n d u s t r i a 130, c o n c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . 10502 4-7 
Castillo y Príncipe A l t a 
E n e s t e m o d e r n o edificio so a lqu i l an UMI 
e s p a c i o s o s y m u y ve 1,11 l.iuos a l t o s , propiM 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . I nforman:,SaUM| 
y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l . A-3IT3. 
reST] 15-4 Sep, 
P R A D O N U M . 60. ba jo s . S- alquilan cjtJ» 
a m p l i o s , f r e s c o s y c ó m o d o s ba jos , con toin 
l a s c o n d i c i o n e s S a n i t a r i a s y d e m á s con»" 
d i d a d e s ; i n f o r m a n on los a i í c s , de 10 A. H 
a 5' P . M . 10407 
A T E N C I O N 
Er . la h e r m o s a casa de e s q u i n a , B o s t o n 
( K ina 20. a n t i g u o ) h a y d e s o c u p a d o u n 
m a g n í f i c o f l e p a r ; a m e n t o de s a l i t a y c u a r t o , 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o o q u e t e n -
g a dos h i j o s m a y o r e s de 7 a ñ o s . 
10500 15 t -7 Sep. 
S K A L Q I I L A l a m o d e r n a casa C a c a d a de 
Jertús d e l M o n t e n ú m . 494; l l a v e e i n f o r m e s 
en e] n ú m . 496. 10493 4-7 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s ele A m i s t a d 6 5 . 
I n f o r m e s C o m p o s t e l a y S o l . Mue-
b l e r í a . 
c . 3 1 3 1 8-4 
S E A L Q U 5 L A , a p e r s o n a do moralidad, el 
6 c e n t e n e s , con dos in en fondo, el b* 
j o do C r i s t o n ú m . 35, s a l a , comedor y 
c u a r t o s . 10.176 
•SU IS C E N T E N E S se a l q u i l a u n p i s o c o n 
sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . Z u l u e t a 73, 
e n t r e M o n t e y D r a g o n e s ; i n f o r m a n en e l 
p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
10482 S-7 
E N C U B A e s q u i n a a O ' R e i l l y se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a o f i c i n a s ; i n f o r -
m a n en l a m i s m a , " C a f é de G a r r i ó . " 
10447 22-6 Sep. 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i p a l de l a c a -
sa R e f u g i o n ú m . 4 1 , c o n 4 h a b i t a c i o n e s ; i n -
f o r m a n e n T r o c a d e r o n ú m . 71, T e l . A - 5 2 6 2 . 
10490 5-7 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 
y s i n e l l o s , b a l c ó n a l a c a l l e , h a y b u e n b a -
ñ o y T e l é f o n o , es casa d e c e n t e ; T e n i e n t e 
R e y n ú m . 33, e s q u i n a a H a b a n a . 
10480 4-7 
Principe Alfonso m e r o 322 
Se a l q u i l a n los e spac ioso . ' y espléndld* 
a l t o s de a casa P r í n c i p e A l f o n s o núm 5> 
p r o p i o s p a r a u r a f a . : . L a de b u e n gusto, P* 
é l c o n f o r t que reur.< n . i n f o r m a n : Sabaí» 
t 1 \J 11 í \J l ~ Lt ' LCLXtiClt. AI. 
y B o a d a , T e l é f o n o A - 3 1 7 3 . 
10370 
15-4 SfP-
P A R A E S T A D L E U ¡ M I E N T O . IndUStrtM 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o ; Zuiw 
t a n ú m . 73, e n t r e M o n t e y Dragones; ii»1" 
m a n en l o s a l t o s . 10347 8-» 
S E A L Q U I L A 
u n a s a l a c o n u n d e p a r t a m e n t o , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , p r o p i o p a r a u n a ca sa de m o d a s , 
u n a m u e b l e r í a , c a s a de e m p e ñ o o cosa a n á -
l o g a : h a y d e p a r t a m e n t o s so lo s c o n l u z e l é c -
t r i c a y se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; 
San M i g u e l 66, c e r c a de G a l i a n o . 
10519 8-7 
A L T O S e n M o a s e r r a t e n ú m . 5. c o n c o m o -
d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a f . i ' n l M a . de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n e s p l é n d i d a i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a ; i n f o r m a n : C a s t e l e i r o y V i -
zoso. L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
10469 15-6 Sep. 
E N G U A N A B A C O A Se a l q u i l a l a c a sa 
M a r t í n ú m . 3 1 , c o n 5 h a b i t a c i o n e s y a dos 
c u a d r a s d e l C o l e g i o d e l o s E s c o l a p i o s ; s u 
d u e ñ a e n M a r t í n ú m . 42, d o n d e e s t á i a l l a v e . 
10481 8-7 
S E A L Q U I L A l a c a sa c a l l e P n ú m . 9. c o n 
sa l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s ; p u e d i v e r s e 
de 1 a 3. 10436 8-6 
CUBA 24, frente a! mar 
L a c a sa m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y v e n t i l a d a . 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s c o n dos b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , p i s o s de m o s a i c o , c i e l o s de yeso , 
a g u a , l a v a b o s , e tc . , p a r a o f i c i n a s y h o m -
b r e s s o l o s , a J10 -60 , | 1 2 - 7 5 y $15-90. 
10438 26-6 Sep. 
S E A L Q U I L A el p r i m e r ph-o de la DltfJ 
c a sa c a l l e d e l R e f u g i o n ú m . 16, eiritr Ji 
s u l a d o y P r a d o : sa la , c o m e d o r , 3;4 >' ^ 
a b u n d a n t e a t o d a s h o r a s . In forman en 
m i s m o , de 8 a 10 y de 2 a 1. . 
10345 ^ . 
Ü ^ T E L D E F R A N C I A 
T e n i e n t e R e y n ú m . 15. Casa recomend^ 
p o r v a r i o s C o n s u l a d o s e i m p o r t a n t e s ^ 
c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en e l c e n t r o de ° ^ 
g o c i o s , a l l a d o d e l C o r r e o y de l a 
L o s e l é c t r i c o s p a r a t o d a s p a r t e s P*8*.^ 
l a d o . N o h a y h o r a s l i j a s p a r a las com^ 
y e n t r a d a s . S e r v i c i o e s m e r a d o . Precio» , 
d i c o s . 1 027Ü 
S A N I G N A C I O U5.—Se a l q u i l a n ^ J ^ , 
de e s t a casa , c o m p u e s t o s de sala, sale n 
m e d o r . s i e t e c u a r t o s , p a t i o , traspatio^ 
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en e l nú"1" r,ejíf»' 
f o r m a n en l a c a l l e 11 e s q u i n a a ». 18 
n o F - 1 3 2 6 . 10321 
S E A L Q U I L A N ' los b a j o s de Sa" u ái 
ro 134: en T e n i e n t e ¡ l e y 63, Panado 
S a n t a T e r e s a , i n f o r m a r á n . g,} 
10324 ^ 
H A B A N A 2 S 6 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l » es ta >- ^ 
casa , r e c i é n f a b r i c a d a , y q u e L'ont ,en,'aitp' 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s : c o n s t a ae^ffi¿ 
b a j o , q u e se a l q u i l a n j u n t o s o sePJ 
cerr 
de 
tos , d o t a d o s d e l a v a b o s de a g u a 
y d e s a g ü e , h e r m o s a c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . i 3*"-
10238 ^ l l ^ 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y c ó m o d a casa 
F n ú m . 16, e n e l V e d a d o . L a l l a v e e i n -
f o r m e s e n N o v e n a n ú m . 52, e s q u i n a a B a -
ñ o s . 10435 8-6 
S E A L Q U I L A u n p i s o i n d e p e n d i e n t e en 
San L á z a r o 1* y 16. B u e n a s i t u a c i ó n y m u -
c h o f r e s c o . E n l a p o r t e r í a i n f o r m a n . 
10434 8-6 
S E D E S E A C O M P R A R E N E L C E N T R O 
de M n r i a r a o , u n a ca l t a de m a n i p o s t e r í a c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y a l g ú n t e -
r r e n o , y cu . \o p r e c i o no pase d e m i l y p i c o 
de pesos. C o n t e s t a r p o r e s c r i t o a A . P., S a n 
M i ^ n e l y L e a l t c u , c o l e g i 
10143 4-6 
E N T R E S C E N T E N E S u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n c a s a p a r a o f i c i n a s , p r o p i a 
p a r a b u f e t e o n e g o c i o s e r i o . L o s i n q u i l i n o s 
p o c o s y b u e n o s . T e j a d i l l o 6, c a s i e s q u i n a a 
C u b a . T e l é f o n o A - 3 0 4 8 . 
10449 15-6 S. 
S E A L Q U I L A 
P r o p i o p a r a casa de h n é s p e d e s ^ ^ # 
a n á l o g a , se a l q u i l a n les «los pisos j?-
l a e s p l é n d i d a casa R e i n a n ú m . 34. bri í^ 
q u i n a a S a r N i c o l á s , a c a b a d a ae bürláif* 
con todo e l c o n f o r t m o d e r n o . ' y a - f 
^ _ j i TJ,,prle vers^ a P u e d e 
Sucesi< 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e d e l S o l núm. 
a g u a e n t o d o s los p i sos , J. - -
das h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n 
c é n de V í v e r e s . 10102 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s b i e n . ú 
das , c o n v i s t a a l a c a l l e . H a b a n a n» 
a n t i g u o . 10039 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s rnUf^ 
v b a r a t a s , c o n o s i n m u e b l e s , ha j ^ f * ^ 
m e n t o s c o n v i s t a a l paseo : buen ^ pi» 
de a g u a , l u z e l é c t r i c a T e l é f o n o eic-
do n ú m . 7 1 , a n t i g u o , a l t o s . 
10074• 
E N L A C A L L E de l a A m l í 
e n t r e ñor e l é c t r i c o s , se a 
¡ sas h a b i t a c i o n e s ; p r e c i o s " 
id 62. 
t o d a í 
z a g u á n . 
h o r a s ; e n 
9923 
R e i n a 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s a l t o s ue la 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 491 . e s q u i n a a San 
J o a n u í r . ; i n f o r m a n en los ba jos , b o d e g a . 
10460 8-6 
— ~—rrT.inl«w 
S E A L Q U I L A o se v e n d e la j 
sa de l a s f i g u r a s , c a l l e ^!'tX1hay 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T5,Trlb¡én . ^ 3 1 
tos v* a c c e s o r i a s desde $5-00 a* ^ 
0i2i 
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L A N O T A B l . D I A 
¿ S e puede v iv i r? Pregunto 
s i se puede, porque yo 
s i no es posible no escribo 
una palabra. E l mejor 
bien de este mundo es la vida, 
pues sin vida falta to, 
como dec ía un trompeta 
cobarde como un ra tón . 
Parece que e s t á en la I s l a 
eí diablo batallador 
y se a p a ^ y se mata 
con la m á s sana i n t e n c i ó n . 
¿Mit in me dij iste? Palos, 
insultos de viva vor, 
carreras y telegramas 
con protestas, porque son 
los zipizapes parejos 
con los mitines; en pos 
de un discurso catoniano 
una pedrada de amor 
de uno del bando contrario, 
y a s í hasta que quiera Dios 
o traer un Presidente 
o traer la i n t e r v e n c i ó n . 
¿ S e puede v iv ir? Pregunto 
si se puede, porque yo 
si no es posible no escribo 
una palabra. ¡ C h i t ó n ! 
V I D A R E L I G I O S A 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L a Adorac ión Nocturna 
Para conmemorar el cuarto a ñ o de su 
/undación, al par que festejar a su Patro-
na la S a n t í s i m a Virgen de la Caridad de) 
Cobre, se c e l e b r ó en este templo solem-
ne Triduo y Vigi l ia General de Adorac ión , 
durante la noche del 7 al 8. 
E n el Triduo se expuso solemnemente el 
Sant í s imo, se rezó el Rosario y preces al 
Sacramento del Altar, y pronunciaron dis-
cursos inspirados en la c iencia y la ca-
ridad, que ambas conducen a Dios, los Pa-
dres Abascal e Isidoro Ruiz , O. P. 
La Vigil ia r e v i s t i ó gran solemnidad. 
Después de la Junta de Turno, salieron 
los adoradores al templo, todo él esp léndi -
damente iluminado. E l altar mayor era 
una ascua de fuego, y en cuanto a su as-
pecto ar t í s t i co , nada m á s podía pedirse 
al adorador Arturo Gómez , que fué el en-
cargado de esta parte del festival. 
Verificada la proces ión l lamada de pre-
sentac ión de la Guardia, el P . Abascal ex-
puso el S a n t í s i m o Sacramento. 
Acto seguido el P. L o p á t e g u i pronun-
ció la plát ica de reglamento, estando muy 
acertado. 
Cantado solemnemente el T e Deum, si-
guieron las horas de vela, hasta las cua-
, tro y media de la m a ñ a n a , en que des-
pués de dar gracias al S e ñ o r s igu ió la 
Misa, en la que comulgaron los adorado-
yes y fieles que durante toda la noche 
acompañaron a J e s ú s , correspondiendo a 
la atenta inv i tac ión de los primeros. 
Pero los cultos no termianron con la 
retirada de los fieles guardias; continua-
- ron a las nueve, p r e c e d i é n d o s e por el dig-
n í s imo Párroco, P. Abascal , a bendecir un 
nuevo altar de estilo g ó t i c o dedicado a la 
Patrona de Cuba, Nuestra S e ñ o r a de la Ca-
ridad del Cobre. 
Según reza en una placa colocada en el 
art íst ico altar su c o n s t r u c c i ó n fué costea-
da por la señora A m é r i c a Ar ias de Gó' 
mez, digna esposa dei s e ñ o r Presidente de 
la República. 
F u é representada la donante en el so-
lemne acto por la virtuosa esposa del Se-
cretario de Sanidad, s e ñ o r doctor Varo-
na Suárez, pues su estado delicado de sa-
lud le impidió concurrir personalmente. 
Siguió después la Misa solemne, que fué 
presenciada por un públ i co n u m e r o s í s i m o 
y distinguido. 
E l Padre Abascal h a b l ó a la concurren-
cia con elocuencia y sab idur ía , siendo muy 
ce. ^brado su discurso. 
E l templo presentaba el mismo aspecto 
deslumbrador de la v í s p e r a , luciendo su 
fantástica i luminac ión . 
' i-<a parte musical fué d e s e m p e ñ a d a por 
numerosa orquesta y voces, bajo la direc-
ción del P. Mata, I n t e r p r e t á n d o s e la v í s -
pera gran Salve de E s l a v a y al siguiente 
día la Misa de Ravanello a tres voces; al 
ofertorio la orquesta t o c ó el Museo de E s -
lava, y al final una gran Marcha. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
A su excelsa Patrona l a Virgen de Mon-
serrate, dedicaron solemnes cultos el Pá-
rroco Monseñor Emil io , Prelado Domóet l -
co de su Santidad y los feligreses, con 1» 
Camarera, s e ñ o r a Carlota Haro. 
Empezó con la novena el d ía 31 del mes 
anterior. E l siete por la m a ñ a n a se ver i 
ncó la Misa de c o m u n i ó n general, y al os-
curecer se in terpre tó ñor los cantores Ro-
sales, Calvo, Roy, Alonso y el celebrado 
cantante Miró, a c o m p a ñ a d o s de 20 Instru-
mentistas, las L e t a n í a s de Cosme de Be-
nito y la Salve a tres voces de Es laba , ba-
jo la d irecc ión del notable organista P. 
Juan, que sa ldrá para Cienfuegos, a cuya 
catedral va destinado. 
E l domingo 8, el amplio templo de Mon-
Berrate aparece ataviado con sus mejores 
- galas. En el altar mayor se destaca la 
patrona, la Moreneta catalana, con tal 
Primor adorada que podemos afirmar que 
nunca lo hemos visto con tanta magnifi-
cencia. 
E ^ concurrencia no la abarca el templo 
fn au recinto y tiene que extenderse por 
'» plazoleta contigua, c a b i é n d o n o s a nos-
otros la suerte de poder subir al coro, des-
6 el cual la perspectiva era grandiosa. 
fio v11 la8 ocho y media. cuando Monse-
ñor Emilio sa l ió a oficiar en la Misa solem-
ne, ayudándole los Pbtros, Corrales y 
•Huerta. 
rni/f / a r t e musical h e r m o s í s i m a , distin-
«uiendose los s e ñ o r e s Miró y Calvo. 
Torí lnÍ,erPret6 ^ Misa de Perosi a tres 
barí, E I Ave María de Gounod a solo de 
ro i ' cantada Por el s e ñ o r Miró y co 
df. VC*rr6 el filial la GTan Marcha Sueca 
Xaver Schwenka. 
E n cuanto al s e r m ó n ¿ q u é mejor elo-
ció "f1 .mismo Que decir que lo pronun-
Ménrti o y elocuente doctor Alborto 
Dadn v r- 5retari0 de C á m a r a del Obis-
kabanense? g0 Magistral de la Catedral 
I G L E S I A D E L A S U R S U L I N A S 
deV ríhClngregaci6n de las H i j a s de María 
Ursulinas h f en la Igle8ia de las 
Patrona celebrado dignamente a su 
adoínarií ^ ! e! aItar a P a r e c í a muy bien 
A U o h n H 61 JOVen Señor Mat ías Crespo, 
nemen?? oí i l ° r a ^ o n e s se expuso solem-
el rezo d,,1 I " 1 0 de los SaDtos' siguiendo 
Pronunció Un*Sari0: lueg0 el P- ^ P á t e g u i 
la Caridad conmovedora p lá t i ca sobre 
Por T a ' ^ s S nSantisimo se in terpre tó 
cl^co las ? « t í <que dlrige el maestro Pa-
Unas 4^nIas y Salve de Calahorra. fFnCÍ6Q 8'at?onSaSOlemneS P r - a g ' a b a n 
na8 S e m a s yv̂ edÁa com^Ton las aium. 
do el m a n L l C ^ ^ i d a d , distribuyan-
nle8a a la M o / ^ de su e x c u r s i ó n vera-
b^n0s iadres rd8iC5fatrÍa' d0nde hal16 a lud. Paclre8 disfrutando de perfecta sa-
**i ¡i lJo8luemi^edja 61 R FranolBco Obe-
tando d u r a n t í e i a ^ c1omuni6n. mterpre-
. tiernos motetes ^ de la Comu-
A las nueve dió principio l a Misa so-
lemne, oficiando el P . Guezuraga, Direc-
tor de la C o n g r e g a c i ó n , presidiendo el ac-
to el s e ñ o r Obispo de la D i ó c e s i s . 
L a orquesta del día anterior interpreta 
la Misa de Calahorra compuesta expresa-
mente para las fiestas de la S a n t í s i m a Vir -
gen; el Ave María a dos voces del maes-
tro Pacheco, terminando con el Himno de 
la S a n t í s i m a Virgen de la Caridad por el 
maestro E s l a v a , muy bien interpietado por 
los s e ñ o r e s Navarro, Saur í y Gonzá lez . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del P. Pedro 
Arbicle, quien h a b l ó de María con el entu-
siasmo del hijo que la ama vivamente. 
Por la tarde, a las cuatro se impusieron 
las medallas a gran n ú m e r o de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que vienen a nutrir la congrega-
c i ó n de nuevos y valiosos elementos. A 
las cuatro se rezó el Rosario y pred icó una 
s e n t i d í s i m a p lá t i ca el Director de la Con-
g r e g a c i ó n , terminando estos cultos con bri-
llante p r o c e s i ó n alrededor del templo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E G U A D A L U P E 
Empezaron las fiestas en este templo 
con el novenario el 30 del anterior. 
E l día 7, v í s p e r a de la fiesta, l a orques-
ta que dirige el eminente m ú s i c o Rafael 
Pastor, in terpre tó la Salve y L e t a n í a s de 
Calahorra con gran sentimiento, siendo 
justamente alabado. 
E l domingo festividad de Nuestra S e ñ o -
ra de la Caridad del Cobre, a las siete y 
media tuvo lugar la Misa de c o m u n i ó n , 
v i é n d o s e sumamente concurrida. 
A las ocho y media e m p e z ó la fiesta 
mayor. 
E l templo todo encortinado de azul y 
luciendo ar t í s t i ca i l u m i n a c i ó n , y en el al-
tar mayor la Caridad del Cobre rodeada de 
flores y luces presentaba un aspecto des-
lumbrador. 
Oficia en la Misa el P. A b í n y le asisten 
los P. P. M é n d e z y S á n c h e z . 
Del coro sajen a raudales dulces armo-
nías , i n t e r p r e t á n d o s e la Misa de Perosi a 
tres voces, la Marcha de L o h e c g r í n ; el 
Ave María de Gounod, a solo de bar í tono , 
el Himno a ia Caridad del Cobre del maes-
tro Pastor y a l final l a celebrada marcha 
del laureado maestro. 
E l s e r m ó n , a cargo del J . Jorge Cama-
rero, S. J . , fué e l o c u e n t í s i m o , agradando 
en extremo a la n u m e r o s í s i m a concurren-
cia, entre los que se hallaban los Archi -
cofrades del S a n t í s i m o . 
Por la tarde tuvieron digno remate es-
tos cultos con solemne p r o c e s i ó n por el 
interior del templo. 
U N C A T O L I C O . 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
" E l F í g a r o " nos tiene acostumbrados a 
grandes é x i t o s ; el de ayer es de los m á s 
completos. E n la p á g i n a de honor apa-
recen unos b e l l í s i m o s versos del Ilustre 
poeta Amado Ñ e r v o , enviados par?. " E l 
F í g a r o " desde Madrid, a r t í s t i c a m e n t e pre-
sentados con el retrato del autor. Luego 
un sentido a r t í c u l o de Federico Uhrbach 
a la memoria del distinguido literato cu-
bano Eulogio Horta, con un retrato de és -
te. Nota sobre Modesto Morales Díaz, por 
Arturo Carricarte . U n grupo de la llega-
da del Presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes, de vuelta del extranjero. U n 
ar t í cu lo de R u b é n D a r í o sobre la escrito-
r a peruana Aurora C á c e r e s , con el retra-
to de é s t a . "Entre Libros ," por Carlos de 
Velasco. L a hermosa p o e s í a que l eyó Ma-
riano A l a r c ó n en su ú l t i m a func ión de ho-
nor y que es un homenaje a la hermosu-
ra de la mujer cubana. L e S e c c i ó n Có-
mica, del ameno humorista M. Remo. L a 
S e c c i ó n de Ajedrez, a cargo de Juan Cor-
zo. In formac ión completa sobre la actua-
lidad con grabados de convenciones y miti-
nes po l í t i cos . E l Secretario de Estado en 
su despacho con periodistas tratando de'i 
asunto Gibson-Maza. L a c r ó n i c a social 
muy completa y amena, con varios gra-
bados, etc., etc. 
A d e m á s reparte " E l F í g a r o " " E l Espejo 
de la Moda," la enciclopedia femenina m á s 
elegante qut se publica en e spaño l . 
L a s oficinas de " E l F í g a r o " e s t á n en 
O'Rell ly n ú m . 4 J , donde se han traslada-
do recientemente. 
" I S L A S C A N A R I A S " 
E l n ú m e r o ú l t i m o de esta acreditada re-
vista, ó r g a n o de la colonia canaria, viene 
nutrido de Interesantes trabajos e Ilus-
trado con bonitos grabados, como se v e r á 
en el siguiente sumario: 
Campesinos de Gran Canar ia . Coopere-
mos, de R e d a c c i ó n . E l Club Ing lés de L a s 
Palmas . Palmeros Ilustres, con retrato de 
M é n d e z Cabezola. L a luna era una niña , 
p o e s í a de Isabel Champsaur. Camafeos, 
por Roger de L a u r l a . Triunfo de un cana-
rio, con retrato de Juan S. Padil la. Rima, 
de Manuel de las Casas . E l baratillero, por 
Pedro TrujUlo de Miranda. Fo togra f ía de 
la fiesta de L o s Silos. E l tabaco de Cu-
ba y el de Canar ias , de R e d a c c i ó n . E l 
s u l t á n y la Sultana, p o e s í a de Mart ínez 
de Escobar. Panorama de los terrenos y 
Cl ín ica de la C a s a de Salud. Notas do So-
ciedad. Desde Madrid, por T é l l e z López . 
Correspondencia de Tenerife. I n f o r m a c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n Canar ia . Por la instruc-
c ión . De L a Pa lma. Del Sur de Tenerife. 
De Gran Canar ia . L a fiesta de Montserrat. 
Correspondencias. E l abono en el cultivo 
de la caña . E l tabaco. E l azúcar . Sec-
c ión Mercanti l . 
A c o m p a ñ a a este n ú m e r o el pliego 233 
de la Historia General de las Islas Cana-
rias, que el colega regala a sus abonados 
en sus oficinas de Amargura 30. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Ccmpaüía de Zarzuela de Rebino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela en un acto 
No Jmho tales alzados. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
L a intervención cuhan-a. 
Payret.— 
Gran cinematósrrafo Je "Cuba Films 
Co." 
Función por laudas. Eslreuos todas 
las noches. 
A las 8: Las películas L a llave de 
ovo y la llave de hierro, Zigoto y la lo-
comotora y La Bohemia (5 partes). 
A las 9: Las películas Progresos 
la prestidigitacién. Campaña electoral 
1912 (3 partes), Gran miUn conserva-
dor en Hoyo Coloradlo, y estreno de T M 
carta de la olvidada (2 partes). 
Albisu.— 
Compañía cómico-dramática. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Zigoto y el 
asunto del collar, Rey de los lanzado-
res de lazo, Dond* crece la maleza, y 
la pieza cómica en un acto Alumbra a 
tu víctima. 
A las 9: Las películas Zigoto y su 
tierno pajarillo, Testarudiüo aviador. 
Xoche de boda muy Hva, y el jugiK1 
cómico en un acto L a casa de campo. 
Politeama.—Gran Teatro.— 
Orau f i n c m a t ó g r a f ' ^ d e Cinema-
NO SERA USTED. 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez 6 nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna claso, cuando 
esté basado en la mala Í6 ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fre:, el castigo que co merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION D E WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. Iso nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr .E.Dueñas , de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos he 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dosis. E n las Boticas. 
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
A las 8: La grandiosa película en 
8 partes Los tres acróbatas. 
A las 9: Las películas E l viejo pro-
fesor, Corazón frivolo (2 partes) y La 
tentación (4 partes). 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las S: La película en 4 partes La 
conspiradora, y la obra en un acto L a 
•vida libre. 
A las 9: Las películas E l velo de la 
felicidad (2 partes), Muerte civil (2 
partes), y la zarzuela en un acto E l 
café de la bidla. 
A las 10: La película en 4 partes 
L a conspiradora, y el me]r drama en 
un acto Criado noble ó E l amor que 
vive. 
Casino.— 
Compañía i a zarzuela española.— 
Función por tautías. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
Los tres gorriones. 
A las 9: La pelíonla en o partes E n 
el paÁs de las tinieblas, y la zarzuela 
en un acto ¡Bola ^0/ 
A las 10: La película Alrededor del 
Mundo actualidades número 33, y de-
but del cuarteto lírico español Los 
Mosqueteros. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la* sensacbna'l película 
dramática, titulada E n ta senda del 
crimen, y a petición la película en 5 
partes E n las entrañas del mar. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Una película y la zarzuela 
L a gatita blanca. 
A las 9: Una película y la zarzuela 
Viento en popa. 
S e c c i ó n de i n t e r é s Personal 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o pode iroso 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - URETRÍTIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS - CISTITIS TUBERCULOSA 
D«poiit<>«g8i9f»]ei: PRI0Ü, MENETRIERiC".PARIS 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
z m \ % m OE F I E S T A S 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de la se-
gunda Matin-^ dei presente verano, 
esta Comisión resolvió que dicha 
fiesta tenga lugar el dia 15 del ac-
tual en la playa de Marianao. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se hal larán en la estacióu 
de Villanueva a la una y media on 
punto de La tarde de ese día. a cuya 
hora saldrá el tren que ha de condu-
cirlos a la Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
en la G-lorieta, los señores socios ten-
drán a bien presentar el recibo del mes 
actual. 
Es fiesta exclusivamente para se-
ñores socios, quedando por tanto su-
primidas las invitaciones. 
Habas*, 10 de Septiembre de 1^12. 
, . • F] Sr^retario, 
, _ ' ¿ Valen^'n Aivarez. 
G. r * . v . , - - - ., n o 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E I ? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí i n g l é s tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar a r r é e n t e de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustra-- la Inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo del 
idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter , 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica ia Corporac ión e s t á resuelta a que con-
t inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a 
moderna. Hay departamento especial para lo» n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso t endrá 
lugar el día 2 de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de las 
M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingenier ía y Comercio. 
P í d a s e el prospecto. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 2948 25-Ag. 
C R O N I C A R E U f i l O S A 
D I A 11 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está eons'agrado a San Mi -
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Proto, Jacinto, Dídimo. Dió-
medes y beato Carlos Spínola, de la C. 
de J. mártires-, Emiliano, confesor; 
santas María de la Cabeza, y Teodora 
Alejandrina.'penitente. 
San Emiliano, obispo y confesor. 
Nació en un pueblo pequeño de Ara-
gón, y fué instruido en la religión por 
el obispo San Félix. Deseoso de ser 
solamente empleado en el servicio del 
Señor, y adelantando de v i r tud en 
virtud, se ret iró muy joven a un de-
sierto, en el que vivió cuarenta años, 
empleados todos en la oración y con-
templación de las grandezas divinas, 
en alabanzas al Señor, en la satisfac-
ción de.su alma, y en conducir por el 
camino de la salvación a todos bs que 
con este objeto iban a pedirle consejo. 
Hallándose vacante la silla episco-
pal de Verceli, en Ital ia, el cielo de-
signó milagrDsamente a Emiliano 
para ocuparla: y aunque se resistió 
extraordinariamente, lo consagraron 
obispo, y fué por muchos años pastor 
y padre de aquellos pueblos. 
A pesar de sus ocupaciones y de 
sus años, asistió con el mayor celo y 
demostró su elocuencia y santidad en 
los Concilios I I I , I V y V I de Roma 
congregados por el papa San Simaco, 
que profesaba a) obispo de Verceli 
particular afecto. 
Finalmente, descansó San Emi l i an i 
en el Señor en 11 de Septiembre en 
los primeros años del siglo V I , 
Fiestas el Jueves 
iMisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11, —-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
IGLESIA de San francisco 
Quiunrto a ln« Ilagrns de Xuontro Sacrat í s i -
mo Padre San Franclaco. 
E l día 12 de los corrientes comienza en 
esta iglesia el tradicional Q U I N A R I O que 
precede a la fiesta de las Llagas de Nues-
tro Santo Padre. 
A las 8 a. m. procederá una misa cantada 
de Ministros y luego tendrá, lugar el devoto 
ejercicio. 
Se suplica t los fieles y devotos del Será-
fleo Patriarca, la asistencia a estos cultos. 
10576 4-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 11. a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
E l viernes 13, a las 7 y media, solemne 




O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
D E N T I S T A Y MEDICO CIRÜJAIíO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
; , : 3 E 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eilcazniente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P E ^ O P - I T A I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para ensef.ar Inglés , f rancés e Ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rftpido y da clase a domicilio. Dlrecclfin: 
H. tel Troicha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Plano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi -
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 « - 2 4 A j . 
I N T I T U C Í O N E R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés , Español e Ing lés , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 15-10 Sep. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) que da clases a domicilio de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro meses, m ú -
sica e instrucción, desea aumentar sus cla-
ses o dará lecciones en cambio de casa y 
comida; otra desea colocarse como ama de 
llave, hace vestidos y adorna sombreros co-
mo modista. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
10540 4-8 
C O L E G í O 
M A R I A L U I S A D O L Z 
P R A D O Núm. 64. Reanuda sus clases el 
lunes 9 del corriente; admite pupilas, me-
dio pupilas y externas; se facilitan pros-
pectos. 10521 • • 6-7 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Pi ofesora que 
ha estudiado ar iemás de la pro fe s ión casi 
toda la facultad de F i l o s o f í a y Letras . Pa-
r a ello quiere en primer t é r m i n o contar 
con la e d u c a c i ó n de los hijos de alguna 
familia importante de la pob lac ión . 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. 8-7 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de e n s e ñ a n z a en in-
g l é s y español ; informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de ing lés , nocturnas. 
10467 15-6 Sep. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
— Í P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Estre l la ," Consulado y Neptuuo. 
9868 26-22 Ag. 
^ C o l e g i o A g u a b e l l a 
Enr^flanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Aconta nflm. 20. 
Se admiten internos, medio y tercloln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda Hn-
óeflanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a AdminlstracJ 6n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina nüm. 118 Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y extornas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
colegio C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terclopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Rellgioaas Dominlcaa F r a n -
cesas. Calle 19 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá, el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. C u r a Párroco del V e -
dado o a la M. Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de LetraiK. 
Dará razón ¿1 señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ióa de este periódico. 
O- J l . 30 
colegio " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da tí-
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s egún 
aptitudes.—Calistenla y Gimnást ica respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f ís ica.— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director. 
Amistad S3-S7.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
COLEGIO " E S T H E R 
P A R A NliTAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terclopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y d e m á s informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870 
C 2880 26-15 Ag. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 modevns. 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E ' 
" B A Y A " = = ; 
Día tras día aumenta ia venta de mi* 
espejuelos. Trato de dar lentes montado» 
de una manera só l ida y duradera, pues 
entiendo que los que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. E i buen nom» 
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de las piedras y ia manera de ele» 
girlas. E l resultado es altamente satis» 
factorio. Tengo tres ó p t i c o s y estoy se-
guro que aunque no cobro por ei reco» 
nocimiento de ia vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar con m á s seguridad 
que ellos. ^ 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3230 151 D. V 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesor» d« 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morad» 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. » 
A R T E S Y O F I C I O S 
SR1TA. C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora. peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
G L A S E S 
Las profesoras recién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados a m á q u i n a y a mano. 
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 10486 8-7 
C O M P R A S 
C O M P R O 
U N M O T O R 
e léctr ico para corriente 110, 60 ciclos, 5 ca-
ballos; Industria 124, pe le ter ía ,de 1 a 5 p. m. 
C 3177 Sep. - l l 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio de San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rey y Amargura; sin corredor; 
informes, para no perder tiempo concretos 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 651. 
10538 8-8 
COMPRO, POR O R D E N , UNA CASA DE3 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V ^ 
Cuba núm. 7, de 12 a L 
10421 15-5 SL 
10.000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E NO', 
tengan aplicación, se compran en el "Tiro' 
al blanco" de Prado núm. 119, en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10512 8-7 
S E COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A 
Industrial Abaniquera, Cerro núm. 476, es-
quina a San Pablo. 
C 3151 8-« 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g randes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A 
E n la callo de la Amargura, tramo com-
prendido entre Ag' i lar y Habana, se ha ex-
traviado r n a libreta de Banco con J . Ma-
zón & Jiménez. E s úti l só lo a du dueño, 
y se gratif icará al que la devuelva en San 
Igncclo núm. 46, entresuelo. 
10501 4-7 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
trabajadora y aseada; sueldo! 3'centenes y 
ropa limpia; Merced núm. 6, altos. 
4-11 
S E S O L I C I T A UNA P K N I N S U L A R P A R A 
limpieza de tres hab i tacones'/ ha de saber 
coser en máquina, y una-de. 13 a 15 años , 
para ayudar, se le da sueldo y ej iseña « 
coser; Lagunas y San Nicolás , altos de l a 
bodega. 10679 - ~ 4-n 
UNA SE5?ORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera en casa particular o es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendación y puede ayudar 
en algunos quehaceres, no duerme en l a 
colocación; Inquisidor núm. 23, altos. 
10671 4.H 
UNA C O C I N E R A B U E N A D E S E A C o -
locarse dando buenas referencias; Muralla 
número 113, antiguo. 
10675 . 
UN C E J A D O O F R E C E SUS S E R V I C I O S 
en casa de familia de moralidad: es práct i -
co en todo su trabajo y no se coloca menos 
de cuatro centenes y ropa l impia;Informan 
en Obrapla S5, moderno, altos, 
10666 4.-U 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos en casa de 
familia de moralidad: tiene quien la garan-
tice; Marqués González núm. 32. 
10668 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE, MANOS 
que sepa cocinar, para un matrimonio solo, 
se prefiere una peninsular que dnerma en 
la colocación; sueldo, 4 luises. y ropa l im-
pia, calle 11 entre L y M. "Vil la Nini," a l -
tos. Vedado. 10642 ':" : 4.11 
UNA SEÑORA F R A N C E S A C O C I N E R A 
repostera, desea colocarse en buena casa-
tiene referencias y gana buen sueldo- diri -
girse a la calle F núm. 13, Vedado, al lado 
del jardín, bajos. 106"4S. v 4.11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , QUH 
no acude por tarjetas postales, desea colo-
carse a leche entera, buena y abundante 
de dos meses y medio, puede verse el nlñ. 
y tiene referencias. Vives núm. 119 antl 
guo. 10646 4 - U 
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L O S G A N S O S i i L * C A H T I N E R i l 
( o o n c l ü t e ) 
¡Cua. . . cua... cua! 
•Tuanita despierta sobresaltada, asc~ 
ma la cabeza, ve los uniformes blan-
cos, las bayonetas que centellean... 
Con mano segara agarra su fusil de 
hispa y ¡pun! tira al montón. 
Al punto, mientras los austríacos 
sorprendidos por el disparo vacilan, 
Mspuestos a retirarse, ella grita: 
—'¡A las armas! 
En menos de un minuto todo el 
nndo está en pie. Los enemigos, 
mfundidos, bajan en desorden la 
uesta por donde subieran. Muy po-
'os consiguieron escapar. 
Al amanecer del día siguiente, una 
estafeta fué a rogar a la cantinera 
que pasase al cuartel general. 
—El Petit Caporal quiere hablarte, 
ciudadana. 
—¿'Sabes para qué? 
—Sin duda por tu gloriosa conduc-
ta de anoch-e. Vamos, ciudadana. A1, 
general Bouaparte no le gusta espe-
rar. 
Cuando Juanita compareció ante el 
jefe del ejército de Italia, no las te-
nía todas consigo. Temía que estuvie-
se descubierto lo del merodeo. 
—Está bien, ciudadana—comenzó 
a decir Bouaparte.—Está bien. ; Es 
preciso que te felicite! Sí. debo feli-
citarte en nombre del gobierno de la 
república por tu hermosa conducta 
de anoche. He sabido que, gracias a 
tí, se salvó el campamento. Pero di-
me: ¿velabas tú cuando se acercaban 
los austríacos? 
A la mirada del general, Juanita se 
sentía desfallecer. 
—No—balbuceó,—no velaba, es de-
cir, que... en fin. fueron mis gansos. 
—¿Tus gansos? 
—Sí. mi general, los cinco gansos 
qué vos sabéis. , . 
— i Yo no sé nada!—dijo Bonapar-
te, que ignoraba en efecto la aven-
tura. 
La cantinera respiró. No sabía na-
da. Todo se había salvado. 
—Yo creía, general, que sabíais 
que tengo cinco gansos. Ellos fueran 
los que me despertaron con su can-
ción. 
—¡Pardiez! Esos gansos han mere-
cido bien de la patria. ¿Quieres que 
los citemos, a la vez que a la cantine-
ra, en la orden del día del ejército? 
—Iba a rogarle eso, mi general. 
De regreso en el campamento, Jua-
nita fué rodeada, interrogada, acla-
mada. Todo el mundo ensalzaba su 
heroicidad; le decían que había de 
llegar el día en que le erigiesen una 
estatua. Los cinco merodeadores, so-
bre todo, estaban locos de alegría y 
la felicitaban, esperando una com-
pensación culinaria por la fortuna 
que le habían proporcionado. La can-
tinera, no desmintiendo su natural 
viveza, aceptaba los plácemes con 
aparente modestia y real satisfacción. 
En cuanto al teniente, le dipo burlo-
namente: ' 
—¡ Eh, cantinera, su tocino se ha-
bía convertido en aves! 
Juanita se sonrió, pero no contestó 
nada. 
Finalmente, decidióse que los gan-
sos gozaran de la vida el mayor tiem-
po posible y que no se matase nada 
más que uno cada año, para celebrar 
el aniversario de la noche memort--
ble. El último pereció el 29 de Julio 
de 1801. 
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a l e c h e e n t e r a , l a q u e t i e n e m u y b u e n a y 
a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
¡el d o c t o r J g ü e r a s ; i n f o r m a n e n A n i m a s 
ni';,:i ÍTS, a t o d a s h o r a s . 
1 0 o 4 S . . . 
U N A C O C I N E R A . B L A N C A , S O L I C I T A 
< o] u - a c i ó n e n c a s a d e c o m e r c i o : s a b e s u o f i -
c i o a l a e s p a ñ o l a y- c r i o l l a y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . S a n J o s é n ú m . 1 Í 5 , a n t i g u o . 
1 0 5 3 5 4 - 8 
C O B R A D O R . S E S O L I C I T A U N O Q U E 
s e a p r á c t i c o e n h a c e r c o b r o s d e V e n t a s a 
P l a z o s , t e n g a b i c i c l e t a y p u e d a d a r fianza; 
" E l P a n A m é r i c a , " M o n t e 2 0 1 a l 2 0 9 . 
1 0 5 3 3 - ' 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e r e g u l a r e d a d , p r á c t i c a p a r a h a b i t a c i o -
n e s , c o s e r e n m á q u i n a y z u r c i r , c a m a r e r a 
d e h o t e l o m a n e j a d o r a e n c a s a f o r m a l , v a 
f u e r a d e i a H a b a n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; I n -
f o r m a n e n A g u i l a n ú m . 7 2 , a n t i g u o . 
1 0 5 3 0 4-8 
s e s o l i c i t a u n j o v e n p e n i n s u l a r , q u e t e n g a 
b u e n a l e t r a y c o n t a b i l i d a d , p a r a l l e v a r l o s 
l i b r o s d e u n e s t a i d e c i m i e n t o ( p a r t i d a d o -
b l e ) ; s e l e d a c a s a , c o r r . i d a y u n p e q u e ñ o 
s u e l d o , I n f o r m a n e n C o n s u l a d o 130 f a l t o s . ) 
A t o d o s l o s q u e s e h a n p r e s e n t a d o y s e l e s 
h a c L c h o q u e y a e s t a b a l a p l a z a c u b i e r t a , 
s e l e s r u e g a v u e l v a n a p a s a r . 
; - • 6 
É 
H 
y u h a p r e n d i z s e d e s e a n e n P r a d o 1 1 3 , l i b r e -
r í a . 1 0 5 6 0 4.10 
C O C I N E R A : S E O F R E C E U N A M U Y B U E -
n a q u e c o c i n a a l a i n g l e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y n o s e 
c o l o c a m e n o s d e 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n 
O b i s p o n ú m . 1 1 3 , e n t r e s u e l o s . 
1 0 5 9 4 4 - 1 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
d e c o c i n e r a p a r a c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r ; t i e n v b u e n a s r e f e r e n c i a s ; d i r í j a n s e a 
M o n t e s n ú m . 1 2 , c u a r t o n ú m . 18. 
1 0 5 9 1 4 - 1 0 
J O V E N P E N I N S U L A R C O N M U C H O S 
a ñ o s e n l a H a b a n a y h a b i e n d o e s t a d o e n 
l a s m e j o r e s c a s a s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a -
d o d e m a n o s o m o z o d e c o m e d o r , g a n a n d o 
b u e n s u e l d o ; i n f o r m a n e n C o n s u l a d o n ú m e -
r o 89 , e l e n c a r g a d o . 1 0 5 9 0 4 - 1 0 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D h : E D A D R E G U -
l a r , d e b a s t a n t e s a ñ o s e n e l p a í s , s e o f r e c e 
p a r a e l s e r v i c i o d e e s c r i t o r i o o C o n s u l t o r i o 
M é d i c o , p o r t e r o o p a r a e l c u i d a d o d e u n a 
p e r s o n a i n v á l i d a , d e s e a c a s a d e f a m i l i a r e s -
p e t a b l e : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a e s t a d o e n l a H a b a n a ; i n f o r -
m a n e n M a l o j a 145 , a n t i g u o . 
1 0 5 5 7 , 4.Í0 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a s : d a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e s u c o n d u c t a ; C o l ó n n ú m . 14, 
m o d e r n o . 1 0 5 5 5 4-10 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
b l a n c a , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t ^ n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; B a z a r N e w 
Y o r k , » ' - a l i a n o n ú m . 1 3 4 . 
1 0 6 3 0 4 . 1 0 
t X A G R A N C O C I N E R A I ¿SEA C O L O -
c á < e n c a ? a d< m o r a l i d a d : r l i m p i a ; t i e -
r < ! e n o r e l l a C u m p l i d o r a ; 
n - f " : ••!>ai ' « " V U 3 , a z o t e a . 
[t*Q* 4-10 
B A I I B E R 0 8 
G r a n o p o r t u n i d a d . — S e s o l i c i t a u n b a r b e -
r o f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
h a c e r l e n e g o c i o p o r u n s a l ó n d e d o s s i l l o -
n e s , m e d i a n t e u n p e q u e ñ o a l q u i l e r d i a r l o . 
T i e n e m a r c h a n t e r í a p r o p i a y e s t á s i t u a d o e n 
l a m e j o r c a l l e d j l a H a b a n a . S e e n c u e n -
t r a t r a b a j a n d o e n l a a c t u a l i d a d , p e r o p o r 
r a z o n e s q u e s e l e d i r á n , e l q u e l o t i e n e s e 
v e o b l i g a d o a d e j a r l o y u r g e e l n e g o c i o a 
fin d e n o p e r d e r l a m a r c h a n t e r í a ; i n f o r m a n 
• n C o n s u l a d o aCaxk. l a a t * I t f l g . j 
1 0 6 J f * j l# 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r d e b u e n a y a b u n d a n t e ' l e c h e , d e 
t r e s m e s e s , g a r a n t i z a d a p o r e l d o c t o r T r é -
m o l s ; S o l e d a d n ú m . 2, s o l a r . 
1 0 5 8 9 4 - 1 0 
E N L A C A L L E . O N C E N U M . 2 3 , E N T R E 
2 y 4, V e d a d o , s e s o l i c i t a n u n a b u e n a c o c i -
n e r a y u n a c r i a d a d e m a n o s ; l a f a m i l i a e s 
c o r t a y s e p a g a n m u y b u e n o s s u e l d o s . 
1 0 5 8 8 4 - 1 0 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d u r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r c ¡ u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; R a -
y o n ú m . 89 . 10573 4 - 1 0 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I 1 I J « V « T « U y Cm. O ' R e i l l y 13. T e l . A - 2 3 4 8 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , ú n i c a q u e 
s i e m p r e t i e n e p e r í o n a l e s c o g i d o d e c r i a d o s 
p a r a l a s c a s a s p a r t l c u l r e s , f a c i l i t a a l o s h o -
t e l e s , f o n d a s , c a f é s , e t c . , d e l c a m p o , c u a n t o s 
d e p e n d i e n t e s y s e r v i c i o n e c e s i t e n e n s u s e s -
t a b l e c i m i e n t o s y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o . 1 0 6 0 0 4 - 1 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , s i n n i ñ o s , e l l a e s " b u e n a c o c i n e -
r a y é l d e c r i a d o d e m a n o s o p o r t e r o : sa.-
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , n o l e s i m p o r -
t a i r a c u a l q u i e r p u n t o d e l a i s l a o a l o s 
E s t a d o s U n i d o s : s o n j ó v e n e s , a c l i m a t a d o s 
e n e l p a í s y c o n r e f e e r n c i a s ; i n f o r m a n e n 
S u s p i r o n ú m . 14 , c u a r t o n ú m e r o 4. 
' 1 0 5 3 9 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
c o l o r o b l a n c a , p e r o q u e s e a fina y e s t é 
a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r n i ñ o s . E s p a r a 
u n a s o l a n i ñ a . H a d e t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . 
C u b a n ú m . 1 2 0 , a l t o s . 
1 0 4 9 9 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , P E -
n i n s u l a r , q u e c o c i n a l o q u e s e l e p i d a , h a 
t r a b a j a d o e n c a s a d e c o m e r c i o y p a r t i c u l a -
r e s ; d a r á n r a z ó n e n Z u l u e t a y A n i m a s , v i -
d r i e r a d e t a b a c o s , c a f é . 
1 0 5 4 3 4 - 8 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o -
n i o s i n h i j o s ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; c a l l e 1 2 e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
1 0 5 4 2 4 - 8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o s : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a . c i ó n y t i e n e r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n M o n t e n ú m . 3 6 7 . 
1 0 5 4 1 4 - 8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
b e s u o f i c i o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a r s e e n c a -
s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o ; L e a l t a d n ú -
m e r o 124 , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
1 0 4 7 9 4 - 7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o . A g u i a r n ú m . 72, T e l . A - 2 4 0 4 . 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a n d e -
r a s y t r a b a j a d o r e s . 
1 0 4 9 8 4 - 7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o p a r a l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
i n f o r m a n e n S o l 13 y 15 . 
1 0 4 9 G 4 - 7 
U N A P E N I N S U L A R , B I E N E D U C A D A Y 
s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
d e m o r a l i d a d p a r a c o s e r p o r d í a s o p o r m e s , 
p r e f i r i e n d o e l V e d a d o : t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a ; N e p t u n o n ú m . 47 , a l t o s , a n t i g u o . 
1 0 4 9 5 4 - 7 
U N A B U E N A C O C I N E R A , S A B E H A C E R 
d u l c e s , p e n i n s u l a r , s o l a , d e m e d i a n a e d a d , 
d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e c o m e r c i o a p a r -
t i c u l a r , v a a l V e d a d o s i p a g a n l o s v i a j e s : 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 
n ú m . 23 . 1 0 4 9 9 4 - 7 
D I N E R O B I E N E M P L E A D O 
E n l a p r o g r e s i s t a c i u d a d d e B a y a m o , c u -
y o c r e c i e n t e y c o n s t a n t e d e s a r r o l l o e s p u -
b l i c o y n o t o r i o , s e v e n d e e n v e n t a j o s a s c o n -
d i c i o n e s e l m á s a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l 
q u e p r o d u c e m u y b u e n a s u t i l i d a d e s . D i r i -
g i r s e a R . B . , A p a r t a d o 18 , B a y a m o . 
1 0 6 5 0 • 4 - 1 1 
C R I A D O D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N O 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 n u m . 45 , e n t r e 10 y 12 , 
V e d a d o . 1 0 4 8 9 4 - 7 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
S e v e n d e m u v b a r a t o u n s i t i o d e u n a c a -
b a l l e r í a d e I n m e j o r a b l e t i e r r a p a r a p l á t a -
n o s y c a ñ a ; c o n g r a n v e g a , m u y a c r e d i t a -
d a ; m u c h a a r b o l e d a , m u y b i e n c e r c a d o , d o s 
p o z o s y a p e r a d o d e u n t o d o ; i n f o r m a r á n : e n 
G ü i r a e l A l c a l d e ; e n A l q u í z a r , F r a n c i s c o 
C a í t i í l o , M á x i m o G ó m e z 4 2 , y e n l a H a b a -
n a , P r a d o 3 8 , a n t i g u o , b a j o s . 
1 0 6 5 9 8"11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a -
d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n l a r e c o m e i n d e . I n f o r m e s : A g u i l a 
n ú m . 116 A , c u a r t o n ú m . 1 4 5 , a l t o s . 
1 0 5 0 6 4 - 7 
S O C I O : S E S O L I C I T A U N O C O N 52,000 
p a r a u n n e g o c i o d e é x i t o s e g u r o . S e p r e -
fiere s e a e n t e n d i d o e n e l g i r o d e v í v e r e s . 
E n C o n s u l a d o 1 3 2 , a n t i g u o , d e 9 a 1 1 , I n f o r -
m a n . 1 0 5 1 3 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
l o r , s u e l d o 3 c e n t e n e s y l o s v i a j e s ; e n l a 
m i s m a s e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
b l a n c a ; c a l l e G n ú m . 1 2 6 , e n t r e 13 y 1 5 , V e -
d a d o . 1 0 5 0 5 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A A T E N -
d e r a u n c a b a l l e r o ; I n f o r m a r á , A n t o n i o d e 
C á r d e n a s , C u b a 76 , a l t o s . 
1 0 5 0 7 4 - 7 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E P O S E E L A T E N E -
d u r í a d e L i b r o s , c o n o c e a l g o e l I n g l é s y e s 
a d e m á s m e c a n ó g r a f a p r á c t i c a , d e s e a e n -
c o n t r a r u n d e s t i n o e n a l g u n a c a s a d e c o -
m e r c i o u o t r o d e p a r t a m e n t o a n á l o g o ; i n -
f o r m a r á n e n B a r a t i l l o n ú m . 9. 
1 0 5 0 8 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -
p e t a , j o v e n , c o n b u e n a l e t r a y q u e e n t i e n -
d a d e c á l c u l o s ; h a d e t e n e r m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J . M a r -
t í n e z , A p a r t a d o n ú m . 5 7 5 , H a b a n a . 
1 0 5 2 2 4 - 8 
S E S O L I C I T A 
u n e m p l e a d o p a r a e s c r i t o r i o c o n c o n c i m i e n -
t o s m e r c a n t i l e s , c o n t a b i l i d a d , i n g l é s y p r á c -
t i c a e n e l r a m o d e v í v e r e s . T a m b i é n n e c e -
s i t a m o s v i a j a n t e s e x p e r t o s y c o n o c e d o r e s d e 
t o d o e l c o m e r c i o d e l i n t e r i o r ele l a I s l a , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e n o r e u n i r l a s c o n -
d i c i o n e s e x p u e s t a s , n o s e p r e s e n t e n . D i r i -
g i r s e a l a p a r t a d o d e c o r r e o n ú m . 2 3 6 . 
1 0 3 1 7 1 0 - 3 
S E S O L I C I T A 
p a r a u n a o f i c i n a d e c o m e r c i o , u n a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a q u e h a b l e , t r a d u z c a y e s c r i b a 
b i e n e l i n g l é s y e n t i e n d a d e m e c a n o g r a f í a . 
C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e s e d i r i j a a l a p a r -
t a d o d e C o r r e o s n ú m . 6 8 6 . 
1 0 1 8 8 1 0 - 3 1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
b a j o , " O b r a p í a n ú m . 68 , T e l . A - 7 0 2 6 . F a c i l i -
t a t o d a c l a s e d e t r a b a j a d o r e s d o m é s t i c o s , 
f a c i l i t a n d o t r a b a j o a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e . 
9 7 6 2 2 6 - 2 0 A g . 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I T A -
c i e n e s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . G l o r i a n ú m e -
r o 8 4 . 1 0 4 7 8 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C O C I -
n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , g a -
n a b u e n s u e l d o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s , d e s e a n d o d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n e n S a n I g n a -
c i o n ú m . 74, t e r c e r p i s o , a l t o s . 
1 0 5 9 7 4.10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
' l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o p a r a l i m p i e -
z a d e h a b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r a m a n o y e n 
m á q u i n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r -
m a n e n B a r a t i l l o n ú m . 9, a l t o s . 
1 0 4 9 4 4 - 7 
D E s E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E R A O 
c r i a d a d e m a n o s u n a j o v e n d e c o l o r ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n S o l n ú m . 51 , 
a n t i g u o . 1 0 4 9 2 4 - 7 
C O L O C A D A 
e n e l i n g e n i o " T i n g u a r o S u g a r C o . , " P i j u á n , 
s e ñ o r C . C . P a s c u a l , m e c a n ó g r a f o e n i n g l é s 
y e s p a ñ o l . M r . B e e r s , D e p a r t a m e n t o d e E m -
p l e a d o s , C u b a 37 , a l t o s . ( A q u í n o h a y c h i -
v o s O C 3 1 6 8 4 - 1 0 
U N A C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , 
d e d o s m e s e s d e p a r i d a y c o n a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r y 
d e f a m i l i a d e c e n t e : i n f o r m a n e n A n i m a s n ú -
m e r o 5 8 . 1 0 4 9 1 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n o n B e l a s c o a l n n ú m e -
r o e s c . . - * n é _ « - 7 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A Co-
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : n o g a n a m e n o s d e 
3 c e n t e n e s . C a s a B l a n c a , A n i m a s n ú m . 9. 
1 0 4 7 7 4 ^ 7 , 
ZE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
s i n p r e t e n s i o n e s ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a ; M a n r i q u e 7 5 , a n t i g u o , a l t o s . 
7 4 7 6 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; . s u e l d o , 3 c e n t e -
n e s ; O b i s p o n ú m . 73 . 
1 0 4 7 5 4 - 7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U 
l a r e s , l a d e m e d i a n a e d a d d e c o c i n e r a , a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y l a m á . - j j o v e n d e c r i a d a 
d e m a n o s , a m b a s c o n r e f e r e n c i a j . D r a g o -
n e s n ú m . 23 . 1 0 5 1 1 4 - 7 
y n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e d e 
m a n e j a d o r a , d e m e d i a n a e d a d , o d e c r i a d a 
d e m a n o s p a r a m a t r i m o n i o s o l o : s a b e s o 
s e r a m á q u i n a y a m a n o u n p o c o ; v a a d o n 
d é l a s o l i c i t e n ; i n f o r m a n e n C o n d e n ú m . 1 1 . 
1 0 5 0 9 4 - 7 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y O P E R A 
r i a s p a r a l a p i n t u r a d e a b a n i c o s e n l a f á 
b r i c a " L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a , " C e r r o n ú -
m e r o 4 7 6 . I n f o r m a r á n e n i a m i s m a l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , d e 12 a 5 p . m . 
C 3 1 4 0 - • ' 8 - 5 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
s e v e n d e u n a c a s a d e h u é s p e d e s c o n 23 h a -
b i t a c i o n e s , e n e l V e d a d o , p u n t o m u y c é n -
t r i c o , h a y d o s t e m p o r a d a s . P o r e s c r i t o a J . 
B . , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 0 5 6 2 8 - 1 0 
SE V E N D E N á como quiera 
t r e s v i d r i e r a s m e t á l i c a s , u n a d e 4 m e t r o a 
o t r a d e 3 m e t r o s 36 c e n t í m e t r o s y o t r a d » 
1 m e t r o 50 c e n t . m e t r o s d e l a r g o , t o d a s c o n 
g a v e t e r í a ; t a m b i é n s o v e n d e n 2 k i o s c o s m e . 
t á l i c o S y u n a v i d r i e r a d o en 11c, t o d a s c o n v i . 
d r i o s d o b l e s y s i r v e n p a r a c u a l q u i e r c í a s » 
d e e s t a b l e c i m i e n t o . J o y e r í a " E l I r i s , " xeD 
t u n o n ú m . 8 9 . 1 0 6 0 1 4-lo 
S E V E N D E N U N O S P R E C I O S O S Y 
l e s a r m a t o s t e s , p r o p i o s p i r a ' • • - t a b l e c i t n l e n , 
t o d e c u a l q u i e r g i r o ; i n f o r m a n e n H a b a , 
n a n ú m . 1 0 0 , a n t i g u o , e n t r e O b i b p o y O b r a ' 
p í a , z a p a t e r í a V á z q u e z . 
1 0 6 1 0 4-10 
S E V E N D E N D O S C A R P E T A S , U N A B A g ! 
c u l a g r a n d e , u n r e l o j , u n a p r e n s a , v e n t i l a -
d o r e s y o t r o s ú t i l e s d e c a r p e t a o a l m a c é n 
T o d o a p r e c i o m u y m ó d i c o ; p u e d e v e r s e en 
O f i c i o s n ú m . 5 8 . 1 0 3 1 8 10.3 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; . s u e l d o , 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; i n f o r m a r á n e n 
O f i c i o s y L u z , s a s t r e r í a . 
1 0 3 9 5 6 - 5 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
8 0 . 0 0 0 P E S O S 
p a r a h i p o t e c a s a l 6, 7 y 8 p o r 1 0 0 , e n c a n -
t i d a d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e . P a r a t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s ; t a m b i é n s e f a c i l i t a e n 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s d e c a s a s , p r e n d a s y d e -
m á s q u e g a r a n t i c e . O f i c i n a C e n t r a l , P r a d o 
n ú m . 119 , S u c u r s a l , C e r r o 6 2 C , T e l . A - 8 8 8 9 , 
A p a r t a d o 242 , V í c t o r A l v a r e z d e l B u s t o . 
1 0 6 7 3 8 - 1 1 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
jovería y muebles; precios sin com-
petencia. 
"La Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
$'¿,000 O R O E S P A S O L . 
s e d a n e n h i p o t e c a , o m e n o r c a n t i d a d ; t r a -
t o d i r e c t o . I n f o r m a n : G a l l a n o n ú m . 72, a l -
t o s , • d e 5 a 6 1 4 , J . D í a z . 
9 4 5 0 2 6 - 1 3 A g . 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , U N A C A -
s a d e h u é s p e d e s , e s n e g o c i o p o r e l p u n t o i n -
m e j o r a b l e y l a s b u e n a s c o n d i c i o n e s d e é s t a , 
l o s m o t i v o s s e l e e x p o n d r á n a l c o m p r a d o r ; 
I n f o r m e s : B e r n a z a y L a m p a r i l l a , b o d e g a , e l 
d u e ñ o . 1 0 5 5 4 8 - 1 0 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , L U Y A N O , C A -
U e J u a n a A l o n s o y R o d r í g u e z , l e t r a D , s e 
v e n d e u n a c a s i t a d e m a m p o s t e r í a e n $ 6 3 6 ; 
I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 6, a n t i g u o . 
1 0 5 5 3 4 - 1 0 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
blen y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de '"Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775, 
9829 26-A 23 
Venta de t incas 
y e s t a É c i r n i e o t o s 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, m u y b a r a t a , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r . 
R e i n a e s q u i n a a S a n N i c o l á s , b a r b e r í a . 
1 0 6 3 1 S-"10 
C A S A N U E V A E N C A L L E Z E Q U E I R A , 
c o n s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , c u a r -
t o d e b a ñ o e i n o d o r o , b o n i t o p a t i o y b u e -
n o s s u e l o s d e m o s a i c o s . P r e c i o ú l t i m o , $ 2 , 0 0 0 
o r o e s p a ñ o l . E s p e j o , O ' R e i l l y n ú m . 47 , d e 
3 a 5. 1 0 6 2 9 4 - 1 0 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
l o m a , c a l l e 2, a u n a c u a d r a d e 17 , u n a h e r -
m o s a c a s a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
5 |4, g r a n c o m e d o r , c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
d o s y b u e n o s p i s o s d e m o s á l c o s , $ 6 , 5 0 0 , l i b r e 
d e g r a v a m e n . E s p e j o , O ' R e i l l y 4 7 , d e 3 a 5. 
1 0 6 2 8 4 - 1 0 
C A S A S E N V E N T A 
M i s i ó n , $ 3 , 0 0 0 ; P i c o t a , $ 7 , 5 0 0 ; C a m p a n a -
r i o . $ 8 , 5 0 0 ; A p o d a c a , $ 6 , 0 0 0 ; E s t r e l l a , $ 1 0 , 0 0 0 ; 
C o n s u l a d o , $ 9 , 5 0 0 ; A n i m a s , e s q u i n a , $ 1 5 , 0 0 0 , 
y m u c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
1 0 6 2 1 1 0 - 1 0 
V E H D O E N E L B A R R I O 
d e C o l ó n u n a c a s a n u e v a e n $ 8 , 5 0 0 , g a n a 
1 5 c e n t e n e s , c e r c a d e l P a r q u e ; a d e m á s t r e s 
e s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n l a s c a l l e s 
d e S a n R a f a e l . A m i s t a d y O f i c i o s , d e s d e 
$ 1 0 . 0 0 0 h a s t a $ 2 5 , 0 0 0 ; t e n g o t o d a c l a s e d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d o s l o s p u n t o s 
d e l a H a b a n a ; i n f o r m e s : O b r a p í a 95 , m o d e r -
n o , a l t o s , o f i c i n a , D o m i n g o G a r c í a , d e 1 a 5. 
1 0 5 8 3 8 - 1 0 
S E V E N D E U N A C A S A , C A L L E D E L A 
R e f o r m a e n t r e E n n a y A r a n g o , c o n s a l a , y 
s á l e l a d e m a m p o s t e r í a . d o s c u a r t o s y c o c i -
n a d e m a d e r a . , e n $ 1 , 6 5 0 ; e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á s u d u e ñ o . 1 0 6 1 4 6 - 1 0 
S E V E N D E , E N E L M E J O R P U N T O D E 
l a H a b a n a , u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i -
g a r r o s y n o v e d a d e s p o r t e n e r s u d u e ñ o n e -
c e s i d a d d e a t e n d e r u n c a f é . I n f o r m e s , R e i -
n a n ú m . 9. 1 0 3 3 3 8 - 3 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
s o l a m e n t e p o r a ñ o s , l a e s p l é n d i d a c a s a p a -
l a c i o s i t a e n l a c a l l e R e a l n ú m . 82 , e s q u i -
n a a N o r t e , d e l o s Q u e m a d o s d e M a n a n a o : 
i n f o r m a r á s u d u e ñ o , L u ' s d e M u g u e r z a , p o r 
l a m a ñ a n a e n l a c i t a d a c a s a y p o r l a t a r -
d e e n A m a r g u r a n ú m . 3 2 , b a j o s . 
1 0 1 5 2 1 5 - 3 0 A g . 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E S U A -
r e z n ú m . 3 0 , q u e s e c o m p o n e d e s a l a , s a -
l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , d e b u e n a c o n s t r u c -
c i ó n , l i b r e ' d e g r a v a m e n y t i t u l a c i ó n i n m e -
j o r a b l e . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú m . 2J.1. 
1 0 5 3 7 ' 8 - S 
V E N D O : P I C O T A 1, C O N 190 M T R S , S I N 
g r a v a m e n ; A c o s t a 28 , e s q u i n a , c o n 2 1 5 m e -
t r o s , g r a v a m e n $ 3 0 0 ; p u e d e n v e r l a s ; h a g a 
p r o p o s i c i o n e s p o r c o r r e o a F . V e g a , A p a r t a -
d o 1 0 5 2 , H a b a n a . 1 0 5 3 2 *-8 
F I N C A R U S T I C A 
C o m p u e s t a d e u n a c a b a l l e r í a d e t i e r r a d e 
p r i m e r a p a r a t a l i R c o , c í m a b u n d a n t e a r b o l e -
d a , b u e n o s e d i f i c i o s , c a s a s d e t a b a c o y a b u n -
d a n c i a d e a g u a , c o n c a ñ e r í a s p o r t o d a l a fin-
c a , b i e n s i t u a d a , c e r c a a l a E s t a c i ó n d e l 
" O e s t e , ' ! e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s . R e f e -
r e n c i a s , e n l a H a b a n a , O ' R e i l l y 7 3 , a l t o s , 
p r e g ú n t e s e p o r E s p a r z a ; e n S a n t i a g o , b o d e -
g a L a C e i b i t a ; e n l a m i s m a finca d a r á n 
r a z ó n . 1 0 4 5 4 8 - 6 
S E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r , d o s c a s a s p e q u e ñ a s , u n a e n e l b a -
r r i o d e M o n s e r r a t e y o t r a e n e l d e P a u l a ; 
p r o d u c e n d e r e n t a m á s d e m e d i a o n z a p o r 
m i l . E l d u e ñ o e n 8 e s q u i n a a 11, V e d a -
d o , d e 8 a . m . a 12 . 1 0 4 2 8 8 - 5 
V E N T A D E C A S A S D E L V E D A D O , C A -
U e s 1 5 , L í n e a , 13 , 6 t a . , 11, 23 , 8, C a l z a d a , 
3 r a . , , B a ñ o s , 25 , Y y 1 7 ; s o l a r e n L í n e a y 
l e t r a a $ 9 - 5 0 e l m e t r o , e n 1 7 y v a r i a s m á s , 
b a r a t a s ; P e r a l t a , O b i s p o 32 , d e 9 a 1. 
1 0 4 1 1 8 - 5 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A C E R A 
d e l a b r i s a , v e n d o u n a h e r m o s a c a s a c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o r t e n e r s e q u e a u -
s e n t a r s u d u e ñ a ; p a r a i n f o r m e s e n l a r e -
l o j e r í a d e " P e p e A n d r é s , " A g u a c a t e n ú m e -
r o 64. N o s e a c e p t a n c o r r e d o r e s . 
1 0 2 9 0 8 - 3 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N U N O D E L O S 
m e j o r e s p u n t o s d e e s t a c a p i t a l , b i e n m o n -
t a d a , c o n 12 a ñ o s d e e s t a b l e c i d a , s u r t i d a , 
c o n v i d a p r o p i a , s e d a b a r a t a . O f i c i o s n ú -
m e r o 5 6 , S r . A r i s ó . 1 0 2 9 6 8 - 3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23 , 
a l a b r i s a , v e n d o u n a b o n i t a y c ó m o d a c a -
s a m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , 4 |4 , 1|4 d e c r i a d o s 
y d e m á s s e r v i c i o s ; s e d a b a r a t a . G e r a r d o 
M a u r i z . 23 e s q u i n a a E , V í v e r e s , V e d a d o . 
1 0 3 2 3 8 - 3 
D O M I N G O G A R C I A 
V E > ' D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D t n c r o e n h i p o t e c a c o n m A d l c o I n t c r ¿ > . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
3 1 0 2 1 - S e p . 
D E C A R R U A J E S 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U í f 
t r e n d e c a r r e t o n e s c o m p u e s t o d e 5 c a r r o s da 
4 r u e d a s y u n o d e 2 ; 8 m u l o s y u n b u e y , 
p u e d e n v e r . C a n t e r a s L a C a m p a n a e i n f o r -
m a n e n - l a p e l e t e r í a L a N u e v a B r i s a , G a l l a -
n o n ú m . 1 3 8 . 1 0 6 5 8 4 . ^ 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
S a n F r a n c i s c o , s e v e n d e n d o s c a s a s m o d e r -
n a s , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 |4 y d e m á s 
s e r v i c i o s , c o n a l c a n t a r i l l a d o a l a b r i s a ; s e 
d a n b a r a t a s y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; u r g e 
l a v e n t a ; G e r a r d o M a u r i z . 2 3 e s q u i n a a E . , 
V í v e r e s , V e d a d o . 1 0 3 2 2 8 - 3 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O AUTOMoT 
v i l f r a n c é s ; p r e c i o : $ 1 , 0 0 0 ; i n f o r m a r á n e n 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 3 7 0 . 
1 0 6 2 2 4 - I O 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
n u e v o s y d e u s o , o t r o s d e r e p a r t o s c u b i e r -
t o s , f a m i l i a r e s , t í l b u r l s , f a e t o n e s d e v u e l -
t a e n t e r a , u n a d u q u e s a , c o c h e d e d o s r u e -
d a s , g u a g u a s d e 4, 5 y 6 p a s a j e r o s p o r 
b a n d a y s e h a c e n c a m b i o s ; M a r c o s F e r n á n -
d e z , M a t a d e r o n ú m . 8, T e l . A - 7 9 8 9 : 
1 0 1 5 6 2 6 - 3 0 A g . 
V E D A D O . S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
c o n t i g u o s , d e c e n t r ó , e n l a c a l l e 9 o L í n e a , 
m u y b i e n s i t u a d o s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 6 6 5 5 . 
9 9 4 9 1 5 - 2 5 A g . 
de mvm y f r e í a s 
A L ^ S D A M A S . S E V E N D E N J U E G O S D E 
c a n a s t i l l a , a j u a r e s d e b a u t i z o y u n a c e s t a 
c a n a s t i l l e r o a d o r n a d a ; p u e d e v e r s e e n S a n 
N i c o l á s n ú m . 11. 1 0 6 4 1 4 - 1 1 
D E A N I M A L E S 
V A R I O S M U E B L E S . b E V E N D E A P A R -
t i c u l a r e s , u n b u r e a u m e d i a n o , c o n s u s i l l a 
g i r a t o r i a , 4 c u a d r o s a l ó l e o y u n c o c h e c i t o -
c u r a , m o d e r n o , e n p r e c i o m ó d i c o ; S o l 4 3 , 
a l t o s . 1 0 5 6 1 4 - 1 0 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o s e v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s : I n f o r m a r * D C á r d e n a s 
r (Mf U>-
S E V E N D E U N J U E G O O E S A L A R E I N A 
R e g e n t e , d e c a o b a , c o n e s p e j o 70 x 3 0 , e n 
c o l o r r o j o , m á r m o l e s g r i s , d e m u y p o c o u s o 
y m u y b a r a t o : c a l l e s A y 1 3 , V e d a d o . 
6 0 0 R E S E S 
s e n e c e s i t a n a p i s o p a r a e l a f a m a d o y c o n o » 
c l d o p o t r e r o " P e r l a , c o m p u e s t o d e c u a r e n -
t a c a b a l l e r í a s d e y e r b a b r u j a , p a s t o l a b r a -
d o y g u i n e a , c o n a b u n d a n t e s a g u a d a s c o -
r r i e n t e s y m u c h a s o m b r a ( d i v i d i d o q u e h a 
s i d o r e c i e n t e m e n t e e n c u a r t o n e s p a r a l a 
c o n v e n i e n t e s e p a r a c i ó n d e l o s g a n a d o s m a -
c h o y h e m b r a L o s p r e c i o s d e p i s o s s o n los 
s i g u i e n t e s : B u e y e s , $ 1 - 0 0 . V a c a s c o n c r í a , 
70 c t s ; t o r e t e s , 60 c t s . , y a ñ o j o s , 40 c t s . , todo 
e n o r o e s p a ñ o l y p a g a d e r o p o r m e n s u a l i d a -
d e s v e n c i d a s . I n f o r m e s : E m i l i o D í a z . P e -
d r o s o . S u m i d e r o . N O T A . — S e c u r a l a g a r r a -
p a t a c o n e s m e r o . 
1 0 2 4 2 2 6 - 1 S e p . 
D E M A Q U I N A R I A 
U N A M A Q U I N A 
d e g a s o l i n a d e 5 c a b a l l o s . 
U n a c a l d e r a v e r t i c a l d e 15 c a b a l l o s 
U n c h i g r e d e v a p o r . 
U n B l e k m o d e r n o d e 4 " x 3 i £ " 
U n c e p i l l o m e c á n i c o , i n g l é s . 
U n d o n k e y D a v i n s o n d e 2 x I t ^ " 
T A L L E R D E S . F R E S Q U E T , C a l i x t o G a r -
c í a 16 . R e g l a . T a m b i é n s e v e n d e e l t a l l e r . 
1 0 4 S 3 6 -7 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s d e C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . B E R L I N . C R e i l l y n ú m . 67, 
T e l e f o n o A - 3 2 6 S . 
3 0 9 7 1 - S e p . 
• V e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s , c a m i -
s a s , b a r r a s , p i s t o n e s , e t c . , d e b r o n c e , p a r a 
p o z o s , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s d e v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s d e t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c í » 
m i e n t e s , i n g e n i o s , e t c . , t u b e r í a , f l u s e s , p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A - 2 9 5 0 , A p a r -
t a d o 3 2 1 . T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2 5 9 4 1 5 6 - 2 6 J l . 
R / I 0 T O S 1 E S O E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , l o s v e n d e g a r a a -
t i z á n d o i o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o n i d o . O ' R r f ' 
l l y n ú m . 67 , H a b a n a 
3 0 9 9 1 - S e p . 
B O M B A S E L E O T R E G A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y s a r á n t i z a -
d a s . B o m b a a e 16(> g a l o n e s p o r h o r a coo 
s u m o t o r : $ 1 1 0 - 0 0 . B B R I . J N , O ' R e i U y nü-< 
m e r o 67. T e l é f o n o A - S Í C ? . 
3 0 9 6 1 - S e p . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y &. p l a z o s , e n i a c a s a B E R -
L I N . O ' R e i l l y B ú a a . 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 » . 
3 0 9 8 1 - S e p . 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l r r o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a 
t r a e r e l a g u a d e l o s p o z o s y e l e v a r l a í 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. H a b a n a 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s e f l e a v e s y 1«9 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s d e V a p o r y p a r a t o d o s l o s usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u s o e n l a Is-
i a h a c e m á s d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . . C u b a n ú m . B"» 
H a b a n a 
3 1 0 0 ' 1 - S e p . 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
E S P E C I A L E S p a r a l a E x p o r t a c i ó n y f 
M e r c a d o l o c a l a p r e c i o s d e C a t á l o g o s a m 
r i c a n o s y M A S B A R A T A S q u e N l N G U Í » » 
o t r a c a s a e n C u b a . A l p o r M A Y O R a P 
c i o s r e g a l a d o s . U n a C o l e c c i ó n d e 20 ^ 
d a d e s , $ 1 - 2 5 C y . . p o r t e f r a n c o a c u a l q " * 
p u n t o d e C u b a , a l r e c i b o d e s u I m p o r t e , 
d a n C a t á l o g o s a J u a n B . C a r r i l l o , M e r e 
d e r e s n ú m . 1 1 . 1 0 4 5 S 
S E V E N D E , B A R A T A . U N A R E J A D E C E " 
d r o c o n c u a t r o c a r p e t a s p a r a o f i c i n a s , 
c i o s e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . 
1 0 4 0 2 
ofl-
10-5 
S E V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y ^ 
a r m a t o s t e d e c e d r o , e n b u e n e s t a d o , ^ • 
) ¡ o o v e n t a d e c i g a r r o ^ 
M o n t e 
26-11 
p a r a c a s a d e c a m b i a « - - -
s e d a m u y b a r a t o ; i n f o r m a n e n M o n t e 
m e r o 3 8 3 . c a f é . 9 4 2 9 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca-
do, y Berrugas, usando 
L A P 0 W A D A W A G O A L E N A 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
Vendida en todas las Farmacias 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de Sa-
r r á y de J. Johnson. 
c.3143 26 S. 5 
I m p r e n t a y E s t e r e o t l F i a ^ 
d e l D I A R I O D E I . A M A R í » 
C f e i ^ s B t a R e r T P r a d « 
